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ã™ëíÉ=ä®ê~êÉå=ëóåäáÖÖ∏ê~=é™=îáäâÉí=ë®íí=ÉäÉîÉå=â~å=íáää®ãé~=âìåëâ~éÉå=á=ëáå=äáîëëáíì~íáçåK=a™=ëÉê=
ÉäÉîÉå=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉå=çÅÜ=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ìééëí™ê=ãÉÇ=~ìíçã~íáâK==
=
j~êíçå=C=_ççíÜ=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ä®ê~êÉå=íóÇäáÖí=ã™ëíÉ=Ñ∏êâä~ê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=ÅÉåíê~ä~=ÄÉÖêÉéé=
çÅÜ=âçåíêçääÉê~=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ∏êëí™ê=ÇÉëë~K=_êáëí~åÇÉ=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=â~å=äÉÇ~=íáää=~íí=ÇÉí=Ñ∏ê=áåä®êåáåÖÉå=ë™=
îáâíáÖ~=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=Ñ∏êäçê~ë=çÅÜ=Ç™=Ñ∏êëîáååÉê=çÅâë™=áåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêå~K=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=
âìåå~=îáë~=Üìê=~Äëíê~âí~=ÑÉåçãÉå=áåçã=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉå=Ñ~âíáëâí=ÑìåÖÉê~ê=á=îÉêâäáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=~íí=
ÉäÉîÉå=ëâ~=Ñ∏êëí™K=bíí=âçåâêÉí=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~=®ê=~íí=Ñ∏êâä~êáåÖÉå=~î=Üìê=ä™åÖ=Éå=âáäçãÉíÉê=®ê=Ääáê=
íóÇäáÖ~êÉ=çÅÜ=ä®íí~êÉ=~íí=Ñ∏êëí™=çã=ä®ê~êÉå=ä™íÉê=ÉäÉîÉêå~=ÉêÑ~ê~=ëíê®Åâ~åë=ä®åÖÇ=ÖÉåçã=~íí=í~=ãÉÇ=
âä~ëëÉå=é™=Éå=âáäçãÉíÉêä™åÖ=éêçãÉå~ÇK=sáÇ~êÉ=ã™ëíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=ìééê®ííÜ™ää~=Ä™ÇÉ=ëâêáÑíäáÖ=çÅÜ=
ãìåíäáÖ=Çá~äçÖ=ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ÇáêÉâí=êÉëéçåë=çã=î~Ç=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êëí™êK=bíí=ë®íí=~íí=
âçåíêçääÉê~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=®ê=~íí=ìíÑçêã~=Éñ~ãáå~íáçåÉå=ë™=~íí=ÉîÉåíìÉää~=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=ëóåäáÖÖ∏êë=á=
ëî~êÉåK=a™=â~å=ä®ê~êÉå=âçãã~=íáääê®íí~=ãÉÇ=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=ÖÉåçã=~íí=Ñ∏êâä~ê~=ÄÉÖêÉééÉåë=
ÄÉíóÇÉäëÉKPO==
=
aóëíÜÉ=ÄÉëâêáîÉê=íêÉ=ÖÉåÉêÉää~=îáääâçê=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉí=çÅÜ=ÇÉëë~=®ê=ÉåÖ~ÖÉã~åÖI=ÇÉä~âíáÖÜÉí=çÅÜ=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~êK=aóëíÜÉ=ãÉå~ê=~íí=®âí~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=â®ååÉíÉÅâå~ë=~î=~âíáîí=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=áååÉÜ™ää=é™=ÖêìåÇ=~î=áåíêÉëëÉK=aÉí=®ê=áåíÉ=ÇÉíë~ãã~=ëçã=~íí=ÉäÉîÉå=Ö∏ê=âä~êí=ëáå~=
ìééÖáÑíÉê=á=íáÇ=çÅÜ=ëî~ê~ê=é™=Ñê™Öçê=ìåÇÉê=äÉâíáçåÉå=ãÉå=çÑí~=®ê=ÇÉí=àìëí=ÇÉëë~=âî~äáíÉíÉê=ëçã=ã®íë=
çÅÜ=ìééÑ~íí~ë=ëçã=âìååáÖÜÉí=Üçë=ä®ê~êÉåK=aóëíÜÉ=Ñ~åå=~íí=áåíÉê~âíáî~=áåä®êåáåÖëãÉíçÇÉêI=áåçã=
îáäâ~=ÉäÉîÉêå~=íáää™íë=ÇÉäí~=ãÉÇ=ÉÖå~=áÇ¨Éê=çÅÜ=Ñê™Öçê=á=Éå=ä∏é~åÇÉ=Çá~äçÖ=ãÉÇ=ä®ê~êÉåI=ëâ~é~ê=Éíí=
®âí~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=ÄóÖÖí=é™=áåíêÉëëÉK==
=
bå=ÄÉíáåÖÉäëÉ=Ñ∏ê=Éíí=®âí~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=íóÅâë=î~ê~=~íí=ä®ê~êÉå=~åëÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=å™Öçí=~íí=ÄáÇê~=ãÉÇ=çÅÜ=çÅâë™=
ëâáÅâ~ê=ëáÖå~äÉê=çã=ÇÉíí~K=bå=~åå~å=ÄÉíáåÖÉäëÉ=®ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=Éå=âçééäáåÖ=ãÉää~å=ÇÉí=ÇÉ=ëâ~=ä®ê~=ëáÖ=çÅÜ=ëáíí=ÉÖÉí=
äáî=çÅÜ=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêK=bíí=íêÉÇàÉ=îáääâçê=®ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=Éå=îáëë=âçåíêçää=∏îÉê=áåä®êåáåÖëã™äÉå=çÅÜ=
áåä®êåáåÖëãÉíçÇÉêå~KPP==
=
i®ê~êÉå=Ä∏ê=Ü~=âìåëâ~éÉê=çã=îáäâ~=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=∏åëâÉã™ä=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=Ñ∏ê=~íí=
âìåå~=~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=áååÉÜ™ää=áåÇáîáÇìÉääí=ÉÑíÉê=ÇÉëë~K=k®ê=ÇÉíí~=î®ä=®ê=Öàçêí=Ääáê=
ëíìÇáÉêå~=áåíêÉëë~åí~=çÅÜ=ãÉåáåÖëÑìää~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=råÇÉê=âä~ëëêìãëçÄëÉêî~íáçåÉê=Ñ~åå=aóëíÜÉ=Éíí=
ëíçêí=~åí~ä=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=ÇÉäíçÖ=~âíáîí=á=ÇáëâìëëáçåÉêK=aóëíÜÉ=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=
ëâ~é~=~åÇê~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=íóëí~=ÉäÉîÉê=~íí=ÇÉäí~=é™=Éíí=~åå~í=ë®íí=Ñ∏ê=~ííW=
=
lã=ëéê™âÉí=®ê=Éå=ë™=é~ëë=ÅÉåíê~ä=Ñ~âíçê=á=áåä®êåáåÖëéêçÅÉëëÉå=çÅÜ=~íí=ÑçêãìäÉê~=ÉÖå~=í~åâ~ê=çÅÜ=™ëáâíÉê=Éå=ë™=îáâíáÖ=
ÇÉä=~î=âçééäáåÖÉå=ãÉää~å=åó=çÅÜ=íáÇáÖ~êÉ=âìåëâ~éI=Ääáê=Ñ∏äàÇÉå=~íí=Éå=áåä®êåáåÖëëÉâîÉåë=ã™ëíÉ=ëâ~é~=íáääÑ®ääÉå=Ñ∏ê=ë™=
ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=ëçã=ã∏àäáÖí=~íí=~åî®åÇ~=ëéê™âÉí=~âíáîíKPQ==
=
aóëíÜÉ=é™éÉâ~ê=~íí=íóëí~=ÉäÉîÉê=á=ëí∏êêÉ=ìíëíê®ÅâåáåÖ=Ä∏ê=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ÑçêãìäÉê~=ëáÖ=á=ëâêáÑíK=
^íí=ÉäÉîÉêå~=áåíÉ=ÇáëâìíÉê~ê=ìí~å=ÉåÇ~ëí=äóëëå~ê=ÄÉíóÇÉê=áåíÉ=ãÉÇ=~ìíçã~íáâ=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ëâÉê=Éå=
âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖK=a®êÑ∏ê=ëâ~=íóëí~=ÉäÉîÉê=Ñ™=~åî®åÇ~=~åÇê~=ë®íí=Ñ∏ê=~íí=âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=
ä®ê~êÉå=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=Ñ™=îáë~=î~Ç=ÇÉ=â~åK=iìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ñê®ãà~ë=å®ê=ÉäÉîÉê=Ñ™ê=îáë~=ìéé=ëáå~=
âìåëâ~éÉê=Ñ∏ê=ä®ê~êÉåKPR==
=
=================================================
=
32 Marton Ference & Booth Shirley Om lärande (2000) 
33 Dysthe Olga Det flerstämmiga klassrummet (1995) s. 239 
34 Dysthe Olga Det flerstämmiga klassrummet (1995) s. 240 
35 Dysthe Olga Det flerstämmiga klassrummet (1995) 
=
=
U
= =
5.2 Lärande – att ta den andres perspektiv och utveckla ett demokratiskt synsätt  
hÉêåÉää=éç®åÖíÉê~ê=ëâçä~åë=ìééÇê~Ö=~íí=ìíîÉÅâä~=ÇÉãçâê~íáëâ~=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉK=e®ê=ã™ëíÉ=
ëâçä~å=ëà®äîí=~ÖÉê~=ëçã=ÖçÇ=Ñ∏êÉÄáäÇ=çÅÜ=ä™í~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÖÉåçãëóê~ë=~î=ÒáåäÉîÉäëÉ∏îåáåÖ~ê=
çÅÜ=Éíáëâ~=î®êÇÉÇáëâìëëáçåÉêKÒPS=bäÉîÉå=ã™ëíÉ=çÅâë™I=çÑí~=çÅÜ=ä∏é~åÇÉI=Ñ™=ìíî®êÇÉê~åÇÉ=ë~ãí~ä=ãÉÇ=
ä®ê~êÉåK=fåíÉåíáçåÉå=ëâ~=î~ê~=~íí=ìíîÉÅâä~=Éíí=ëí∏êêÉ=~åëî~ê=Üçë=î~êàÉ=ÉäÉîK=^åëî~êÉí=®ê=Éå=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=ãçÖå~Ç=çÅÜ=Éíí=áåÑäóí~åÇÉ=á=ëâçä~å=ÄáäÇ~ê=á=ëáÖ=â®åëä~å=~î=~åëî~êK=k®ê=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=
~åëî~êëìééÖáÑíÉå=~íí=ìíîÉÅâä~=Éíí=ÉÖÉí=~êÄÉíëë®íí=∏â~ê=ÉåÖ~ÖÉã~åÖÉí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=áåÇáîáÇìÉää~=
~êÄÉíëë®ííÉí=çÅâë™=Ö∏ê=ÇÉí=êçäáÖ~êÉ=~íí=ä®ê~K=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=Ñáåå~=Éå=Ä~ä~åë=á=~íí=ÒìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêë=
áåáíá~íáîÑ∏êã™Ö~=çÅÜ=çÄÉêçÉåÇÉI=ãÉå=ë~ãíáÇáÖí=ä®ê~=ÇÉã=í~=Ü®åëóå=íáää=ÖêìééI=âä~ëë=çÅÜ=~åÇê~=
âçääÉâíáîKÒPT=i®ê~êÉå=â~å=ëí®êâ~=ÉäÉîÉåë=ëà®äîâ®åëä~=ÖÉåçã=~íí=ìééãìåíê~=áåÇáîáÇìÉää~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉêK=
c∏ê=ä®ê~êÉå=®ê=ÇÉí=Éå=çã∏àäáÖ=ìééÖáÑí=~íí=Òíáääî~ê~í~=~ää~=xÉäÉîÉêëz=í~ä~åÖÉê=á=ëíçê~=âä~ëëÉê=çÅÜ=íê™åÖ~=
ìíêóããÉåKÒPU=i®ê~êÉå=â~å=ÇçÅâ=îáë~=ëáå=ìééëâ~ííåáåÖ=ÖÉåçã=~íí=ìééãìåíê~=ÉäÉîÉêå~=~íí=
ÉñÉãéÉäîáë=ìí∏î~=â~ãéëéçêí=ÉääÉê=êáÇ~=á=Éå=âäìÄÄ=é™=ÑêáíáÇÉå=ÉÑíÉêëçã=~ää~=Ñ®êÇáÖÜÉíÉê=áåíÉ=Ö™ê=~íí=
ìíîÉÅâä~=áåçã=ëâçä~åë=ê~ã~êKPV==
=
aóëíÜÉ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=ÇÉí=Ä®ëí~=ë®ííÉí=~íí=ä®ê~=®ê=~íí=Ñ™=äçî=~íí=éê~âíáëÉê~=ÇÉí=ã~å=ä®ê=á=ë~ãî~êç=ãÉÇ=
~åÇê~=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ü~=~ìíÉåíáëâ~=~âíáîáíÉíÉê=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=ÉäÉîÉêë=çäáâ~=äáîëî®êäÇ~ê=á=
ëâçä~åK=aóëíÜÉ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~ííW=Òi®ê~åÇÉ=é™Ö™ê=∏îÉê~ääí=çÅÜ=~ääíáÇ=EÁF=áåä®êåáåÖëÑçêëâåáåÖ=Ü~ê=
áÖåçêÉê~í=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=ä®ê~åÇÉ=®ê=Éíí=ÑìåÇ~ãÉåí~äí=ëçÅá~äí=ÑÉåçãÉåK=EÁF=ä®ê~åÇÉ=ëâÉê=éêáã®êí=
ÖÉåçã=ÇÉäí~Ö~åÇÉ=á=éê~ñáëÖÉãÉåëâ~éÒKQM=aóëíÜÉ=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÇÉå=ëçÅá~ä~=íêáîëÉäå=á=ÖêìééÉå=
Ñê®ãà~ê=ÉäÉîÉåë=ä®ê~åÇÉK=a®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîÉê=îÉêâ~=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=á=ëâçä~å=
Ç®ê=ã∏íÉí=ëâ~=î~ê~=ÇÉãçâê~íáëâíK=h®åëä~å=~î=ÇÉä~âíáÖÜÉí=®ê=çÉêÜ∏êí=îáâíáÖ=Ñ∏ê=íêáîëÉäå=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=
ã™ëíÉ=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=Ñ™=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ÄÉÇ∏ã~=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=Ääá=Ñ∏êÉã™ä=Ñ∏ê=ÄÉÇ∏ãåáåÖ=á=ëâçä~åK=
bäÉîÉê=ã™ëíÉ=Ñ™=î~ê~=~âíáî~=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉäí~=á=Éå=Çá~äçÖ=ãÉÇ=ä®ê~êÉå=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=®ê=
ÖÉåçã=ëçÅá~ä~=êÉä~íáçåÉê=ëçã=âìåëâ~é=ëâ~é~ëKQN=i®êçéä~åÉå=~åÖÉê=~íí=ä®ê~êÉå=ëâ~ää=ÖÉ=ÉäÉîÉåW=Òëí∏Ç=
á=ëáíí=ëéê™â=çÅÜ=âçããìåáâ~íáçåëìíîÉÅâäáåÖ=xçÅÜ=ëÉ=íáää=~íí=ÉäÉîÉêz=ëìÅÅÉëëáîí=Ñ™ê=ÑäÉê=çÅÜ=ëí∏êêÉ=
ëà®äîëí®åÇáÖ~=ìééÖáÑíÉê=çÅÜ=∏â~í=ÉÖÉí=~åëî~êÒKQO=
=
aóëíÜÉ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=âçããìåáâ~íáçåÉå=Ñê®ãà~ê=ä®ê~åÇÉí=çÅÜ=ÇáëâìëëáçåÉå=á=ÇÉí=ã™åÖâìäíìêÉää~=
âä~ëëêìããÉí=äÉÇÉê=íáää=éÉêëçåäáÖ=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ÇÉãçâê~íáëâ=ÖêìåÇëóå=ÖÉåçã=Éå=ìåÇÉêÄóÖÖÇ=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=~åÇê~=ã®ååáëâçêë=ë®íí=~íí=í®åâ~K=k®ê=ÉäÉîÉêå~=ã∏íÉê=~åÇê~=ãÉÇ=çäáâ~=éÉêëéÉâíáî=é™=
íáääî~êçå=ìíîÉÅâä~ë=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=çäáâ~=ë®íí=~íí=ëÉ=é™=çäáâ~=ÑÉåçãÉåI=çÅÜW=Òf=ÇÉå=ÖçÇ~=Çá~äçÖÉå=Ääáê=
ëâáääå~ÇÉê=á=âçãéÉíÉåëI=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=éÉêëçåäáÖÜÉí=éêçÇìâíáî~=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=ä®ê~åÇÉíKÒQP=
i®êçéä~åÉå=~åÖÉê=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉíW=
=
ríÄáäÇåáåÖÉå=ëâ~ää=Ñê®ãà~=ÉäÉîÉêå~ë=ìíîÉÅâäáåÖ=íáää=~åëî~êëâ®åå~åÇÉ=ã®ååáëâçêI=ëçã=~âíáîí=ÇÉäí~ê=á=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ê=
óêâÉë=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëäáîÉíK=^ää=îÉêâë~ãÜÉí=á=ëâçä~å=ëâ~ää=ÄáÇê~=íáää=ÉäÉîÉêå~ë=~ääëáÇáÖ~=ìíîÉÅâäáåÖK=pâçä~å=Ü~ê=ìééÖáÑíÉå=
~íí=∏îÉêÑ∏ê~=î®êÇÉåI=Ñ∏êãÉÇä~=âìåëâ~éÉê=çÅÜ=Ñ∏êÄÉêÉÇ~=ÇÉã=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉí~=çÅÜ=îÉêâ~=á=ë~ãÜ®ääÉíQQK=EÁF=^ää~=ëçã=
~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=ëâ~ää=ãÉÇîÉêâ~=íáää=~íí=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=â®åëä~=Ñ∏ê=ë~ãÜ∏êáÖÜÉíI=ëçäáÇ~êáíÉí=çÅÜ=~åëî~ê=Ñ∏ê=
ã®ååáëâçê=çÅâë™=ìí~åÑ∏ê=ÇÉå=å®êã~ëíÉ=ÖêìééÉåKQR=
=
=================================================
=
36 Kernell Lars-Åke Att finna balanser En bok om undervisningsyrket (2002) s. 199 
37 Kernell Lars-Åke Att finna balanser En bok om undervisningsyrket (2002) s. 122 
38 Kernell Lars-Åke Att finna balanser En bok om undervisningsyrket (2002) s. 122 
39 Kernell Lars-Åke Att finna balanser En bok om undervisningsyrket (2002) 
40 Dysthe Olga Dialog, samspel och lärande (2003) s. 46-47 
41 Dysthe Olga Dialog, samspel och lärande (2003) 
42 Lärarnas Riksförbund Lärarboken 2006/07 (2006) s. 50-51 
43 Dysthe Dialog, samspel och lärande (2003) s. 208 
44 Lärarförbundet Lärarens handbok (2001) s. 39 
45 Lärarförbundet Lärarens handbok (2001) s. 46 
=
=
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= =
f=Éå=éìÄäáâ~íáçå=Ñê™å=pâçäîÉêâÉí=êáâí~ë=âêáíáâ=ãçí=ëâçä~å=ëçã=~ääÇÉäÉë=Ñ∏ê=ä®íí=Öä∏ããÉê=Äçêí=îáäâÉå=
ëíçê=êÉëìêë=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~=®êK=bäÉîÉê=®ê=Ä®ëí=é™=~íí=Ñ∏êâä~ê~=Ñ∏ê=~åÇê~=ÉäÉîÉê=àìëí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ÄÉÑáååÉê=
ëáÖ=áååÉ=á=ÉäÉîÉåë=î®êäÇK=a®êãÉÇ=â~å=ÇÉ=™íÉêÖÉ=~ìíÉåíáëâ~=ÉñÉãéÉä=çã=ëíìÇáÉëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=
Ñ∏êâä~ê~=ÇÉå=ãÉê=Éñ~âí=çÅÜ=Ñ∏êëí™ÉäáÖí=Ñ∏ê=~åÇê~=ÉäÉîÉêK=bíí=ìí∏â~í=ë~ã~êÄÉíÉ=Ç®ê=çäáâ~=™äÇê~ê=Ñ™ê=Éå=
ÅÜ~åë=~íí=ã∏í~ë=Ö∏ê=~íí=ÖêìåÇëâçäÉÉäÉîÉê=Ñ™ê=ëí∏êêÉ=áåëáâí=á=Üìê=ÇÉí=®ê=~íí=ëíìÇÉê~=é™=Öóãå~ëáÉíK=
aÉíí~=ìåÇÉêä®íí~êI=Éíí=Ñ∏ê=ÇÉã=äáîëîáâíáÖí=î~äI=å®ê=ÇÉí=®ê=Ç~Öë=~íí=ë∏â~=Öóãå~ëáÉìíÄáäÇåáåÖK=bäÉîÉå=
â~å=Ç™=ä®íí~êÉI=ìíáÑê™å=âìåëâ~éÉå=çã=çäáâ~=î~äI=î®äà~=ÇÉí=éêçÖê~ã=ëçã=é~ëë~ê=ÇÉã=Ä®ëíKQS=hÉêåÉää=
Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=~íí=ëâçä~å=ëâ~=îÉêâ~=Ñ∏ê=~ííW=
=
fåÇáîáÇÉå=ëâ~=Ñ∏êëí™=ëáÖ=ëà®äîI=ëáå=î®êäÇ=çÅÜ=ëáå=çãÖáîåáåÖ=á=ÇáêÉâí~=ÉääÉê=áåÇáêÉâí~=ã∏íÉå=ãÉÇ=äÉî~åÇÉ=ã®ååáëâçê=Ó=
ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ìíîÉÅâä~ë=á=ëáå~=êÉä~íáçåÉêK=^íí=Ñ™=å™Öçå=~íí=ìíîÉÅâä~=ëáå~=í~åâ~êI=âê®îÉê=Éå=äÉî~åÇÉ=çãÖáîåáåÖ=çÅÜ=Éå=
ãáäà∏=Ç®ê=ã~å=íáää™íë=Ü~=çäáâ~=ìééÑ~ííåáåÖ~êK=aÉí=âê®îÉê=íêóÖÖÜÉí=çÅÜ=ìíã~åáåÖ~ê=çÅÜ=ÇÉí=âê®îÉê=Éå=~åÇ~I=çÑí~=
ìíîÉÅâä~Ç=~î=àìëí=ä®ê~êÉI=ëçã=ìééã~å~ê=íáää=~íí=í~=~åÇê~ë=éÉêëéÉâíáîKQT
=
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=
^íí=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=∏îÉê=áåëíáíìíáçåëÖê®åëÉêå~=â~å=Ääá=ÑêìâíÄ~êí=çÅÜ=®ê=ã∏àäáÖí=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=
ÄÉëâêáîë=á=Éíí=êÉéçêí~ÖÉ=á=pâçäî®êäÇÉåK=aÉí=Ñê~ãÖ™ê=~íí=Öóãå~ëáÉëâçä~å=çÅÜ=ÖêìåÇëâçä~å=
ë~ã~êÄÉí~ê=ë™=~íí=ÒÇÉ=ÇìâíáÖ~ëíÉÒQU=ÉäÉîÉêå~=á=™ê=åáç=Ö™ê=∏îÉê=íáää=Öóãå~ëáÉëâçä~å=çÅÜ=Ç®ê=ä®ëÉê=
ã~ííÉ=^K=c∏êë∏âÉí=Ü~ê=îáë~í=ëáÖ=ë™=äóÅâ~í=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=~íí=ã~å=åì=ëâ~=ìí∏â~=ÇÉå=
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ìíÄáäÇåáåÖÉå=îÉêâäáÖÉå=äÉÇÉê=íáää=çÅÜ=ìíÖ∏ê=Éå=å∏Çî®åÇáÖ=âìåëâ~é=á=äáîÉíK=aÉí=äáîëìíîÉÅâä~åÇÉ=
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~åíêçéçäçÖÉê=çÅÜ=~êâÉçäçÖÉê=ëóëëä~ê=ÉåÄ~êí=ãÉÇ=Éå=ÉÖÉå=äáíÉå=ÇÉä=áåçã=ëáíí=®ãåÉëçãê™ÇÉ=ãáëë~ë=
ÇÉå=ÜÉäÜÉíëÄáäÇ=ëçã=ÄÉêáâ~ê=ÑçêëâåáåÖëêÉëìäí~íÉíK=a®êÑ∏ê=Öóåå~ê=áåíÉ=ÇÉíí~=ã∏åëíÉê=
ë~ãÜ®ääëìíîÉÅâäáåÖÉåKRO=j∏åëíêÉí=ëí™ê=çÅâë™=á=ëíêáÇ=ãÉÇ=píóêÇçâìãÉåíÉåW=
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i®ê~êÉ=ëâ~ää=ë~ãîÉêâ~=ãÉÇ=~åÇê~=ä®ê~êÉ=á=~êÄÉíÉí=é™=~íí=å™=ìíÄáäÇåáåÖëã™äÉåI=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìíåóííà~=âìåëâ~éÉê=
çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=~êÄÉíëJ=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëäáî=ëçã=ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=ÉääÉê=ëâ~ÑÑ~ê=ëáÖ=ìåÇÉê=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=Ö™åÖKRP=EÁF=
xoÉâíçêë=~åëî~ê=®ê=~íí=ëÉ=íáää=~ííz=råÇÉêîáëåáåÖÉå=á=çäáâ~=®ãåÉëçãê™ÇÉå=ë~ãçêÇå~ë=ë™=~íí=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
ìééÑ~íí~=ëí∏êêÉ=âìåëâ~éëçãê™ÇÉå=ëçã=ÜÉäÜÉí=xçÅÜ=~ííz=ûãåÉë∏îÉêÖêáé~åÇÉ=âìåëâ~éëçãê™ÇÉå=áåíÉÖêÉê~ë=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=çäáâ~=®ãåÉåRQ==
=
RKP=bäÉîÉåë=êÉÉää~=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=çÅÜ=~åëî~êëí~Ö~åÇÉ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
lî~å=ÄÉëâêáîë=Üìê=ìééÇÉäåáåÖÉå=á=çäáâ~=ÖêìééÉêáåÖ~ê=ãçíîÉêâ~ê=ÇÉå=ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~=ëçã=
ë~ãÜ®ääÉí=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=Ñ∏ê=Ñê®ãà~åÇÉí=~î=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=á=ÇÉãçâê~íáëâ=~åÇ~K=f=Éíí=êÉéçêí~ÖÉ=
é™=pâçäéçêíÉåë=ÜÉãëáÇ~=Ñê~ãâçããÉê=~íí=üë~=p∏ÇÉêëíê∏ã=Ñçêëâ~í=âêáåÖ=ÉäÉîÉêë=~åëî~êëí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=
ë~ã~êÄÉíëÑ∏êã™Ö~K=bäÉîÉêå~=~êÄÉí~ÇÉ=ìåÇÉê=ÑçêëâåáåÖëéÉêáçÇÉå=Ñêáíí=ãÉÇ=áåÇáîáÇìÉää~=~êÄÉíÉå=
ìåÇÉê=ÖÉãÉåë~ãã~=ëíìÇáÉé~ëë=çÅÜ=ä®ê~êÉå=Ü~åÇäÉÇÇÉ=ÇÉã=å®ê=ÇÉ=Ä~Ç=çã=Üà®äéK=bäÉîÉêå~=âìåÇÉ=
çÅÜ=ÑáÅâ=Üà®äé~=î~ê~åÇê~=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíë=Ö™åÖ=ãÉå=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=~íí=ëíìÇáÉêå~=ÖáÅâ=Ñê~ã™í=íáääÇÉä~ÇÉë=
ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=ÉäÉîÉåK=aÉí=ëçÅá~ä~=ë~ãëéÉäÉí=åóííà~ÇÉë=ãÉëí=íáää=~ííW=
=
î™êÇ~=êÉä~íáçåÉå=íáää=ä®ê~êÉ=çÅÜ=â~ãê~íÉê=®å=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ÇÉí=ÉÖå~=~êÄÉíÉíK=ûîÉå=ä®ê~êå~=ÇÉäíçÖ=á=ÇÉí=Ü®ê=
êÉä~íáçåëëâ~é~åÇÉíI=ÇÉí=ÄäÉî=ëçã=Éíí=Ñçêìã=Ñ∏ê=ÇÉã=Ç®ê=ÇÉ=âìåÇÉ=ëâ~é~=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=íáää=ÉäÉîÉêå~K=jÉå=çã=ã~å=
áåíÉ=®ê=ãÉÇîÉíÉå=çã=~íí=ÇÉí=®ê=êÉä~íáçåëëâ~é~åÇÉí=ëçã=ëâÉê=ìåÇÉê=ëíìÇáÉé~ëëÉåI=ë™=Ñáååë=ÇÉí=Éå=êáëâ=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉê=
ëçã=êÉÇ~å=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=ìíâ~åíÉå=Ñ~ääÉê=®å=ãÉê=á=ëâóãìåÇ~åK=a®êÑ∏ê=íêçê=à~Ö=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êå~=Ääáê=ãÉê=
ãÉÇîÉíå~=çã=î~Ç=ÇÉí=®ê=ëçã=Ü®åÇÉê=é™=ëíìÇáÉé~ëëÉåK=Ó=bíí=~åå~í=êÉëìäí~í=®ê=~íí=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=çÅÜ=ä®ê~åÇÉí=ëÉë=
ëçã=Éíí=áåÇáîáÇìÉääí=~åëî~êW=ÉäÉîÉêå~=ëÉê=é™=ä®ê~åÇÉ=ëçã=å™Öçí=ã~å=ëâ~=âä~ê~=~î=ëà®äîK=aÉëëìíçã=ë®êëâáäàë=~åëî~êÉí=
Ñ∏ê=~êÄÉíÉí=á=ëâçä~å=Ñê™å=ÇÉí=ëçÅá~ä~=~åëî~êÉíI=á=ëíìÇáÉé~ëëÉå=ìíåóííà~ê=ã~å=íáää=ÉñÉãéÉä=áåíÉ=ëà®äî~=~êÄÉíÉí=ëçã=Éå=
ë~ãã~åÜ™ää~åÇÉ=ä®åâ=ÉääÉê=ëçã=ÖêìåÇ=á=êÉä~íáçåëëâ~é~åÇÉíKRR=
=
aÉí=Ñê~ãÖ™ê=Ü®ê=~íí=ëíìÇáÉé~ëëÉå=ãÉê=ÄÉÜ∏îÉê=ìíåóííà~ë=íáää=~íí=ë~ãí~ä~=çÅÜ=ë~ã~êÄÉí~=âêáåÖ=
ëíìÇáÉêå~=çÅÜ=~íí=ä®ê~êÉå=Ä∏ê=í®åâ~=Éñíê~=åçÖ~=é™=~íí=îÉêâäáÖÉå=ëÉ=ÇÉ=ÉäÉîÉêI=ëçã=é™=ÖêìåÇ=~î=
ÄäóÖÜÉíI=ÉääÉê=~åå~íI=áåíÉ=í~ê=âçåí~âí=ãÉÇ=~åÇê~K=qóëí~=ÉäÉîÉê=ã™ëíÉ=ìééãìåíê~ë=~íí=âçãã~=áå=á=
ÇÉí=ëçÅá~ä~=ë~ãëéÉäÉí=~åå~êë=êáëâÉê~ê=ÇÉ=~íí=Ü~ãå~=ìí~åÑ∏ê=ÖÉãÉåëâ~éÉåK=a™=p∏ÇÉêëíê∏ã=
áåíÉêîàì~ÇÉ=ÉäÉîÉêå~=Ñ∏êî™å~ÇÉë=Üçå=çÅâë™=∏îÉê=~íí=ÉäÉîÉêå~=î®ä=â®åÇÉ=íáää=ÇÉí=ÉÖå~=~åëî~êëí~Ö~åÇÉí=
ëçã=Éå=ëâóäÇáÖÜÉíI=Ç®êÉãçí=â®åÇÉ=ÇÉ=ë®ãêÉ=íáää=ÇÉ=ê®ííáÖÜÉíÉê=ëçã=ä®êçéä~åÉå=ÖÉê=ÇÉã=á=Ñçêã=~î=
áåÑäóí~åÇÉ=ÉåäáÖí=ÇÉãçâê~íáëâ~=éêáåÅáéÉêK=bäÉîÉêå~=ë™Ö=~åëî~êëí~Ö~åÇÉ=ëçã=å™Öçí=ëçã=ëâìääÉ=í~ë=~î=
î~ê=ÉåI=áåÇáîáÇìÉääíI=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=~íí=~åëî~êÉí=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêå~=î~ê=ÜÉä~=ëâçä~åë=~åÖÉä®ÖÉåÜÉí=çÅÜ=
~åëî~êK=sáÇ~êÉ=Ñ~ååë=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=Üçë=ÉäÉîÉêå~=çã=~íí=áååÉÜ™ääÉí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=î~ê=çã∏àäáÖí=
~íí=é™îÉêâ~K=i®ê~êÉå=íêçÇÇÉë=ìíÑçêã~=ëíìÇáÉáååÉÜ™ääÉí=ìíáÑê™å=åçêãÉê=ë~íí~=~î=Éå=Ü∏ÖêÉ=áåëí~åë=
ëçã=î~ê=çã∏àäáÖ=~íí=é™îÉêâ~=®îÉå=Ñ∏ê=ä®ê~êÉåK=a®êãÉÇ=âìåÇÉ=áåíÉ=ÜÉääÉê=ÉäÉîÉêå~=âê®î~=áåÑäóí~åÇÉ=
∏îÉê=áååÉÜ™ääÉíW=
=
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= =
i®êçéä~åÉå=ë®ÖÉê=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉíW=
=
aÉ=ÇÉãçâê~íáëâ~=éêáåÅáéÉêå~=~íí=âìåå~=é™îÉêâ~I=í~=~åëî~ê=çÅÜ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖI=ëâ~ää=çãÑ~íí~=~ää~=ÉäÉîÉêK=bäÉîÉêå~ë=
âìåëâ~éëã®ëëáÖ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=ÇÉ=í~ê=Éíí=~ääí=ëí∏êêÉ=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=ÉÖå~=~êÄÉíÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=
ëâçäãáäà∏åI=ë~ãí=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=Éíí=êÉÉääí=áåÑäóí~åÇÉ=é™=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=ìíÑçêãåáåÖK=båäáÖí=ëâçää~ÖÉå=™äáÖÖÉê=ÇÉí=~ää~=ëçã=
~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=~íí=îÉêâ~=Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáëâ~=~êÄÉíëÑçêãÉêKRT=
=
RKQ=iìëíÉå=~íí=ä®ê~=
p~åÇÉêçíÜ=îáë~ê=á=ëáå=ëíìÇáÉ=~íí=ÉäÉîÉêë=äìëí=~íí=ä®ê~=ÄÉÖê®åë~ë=~î=ëíêáâí~=ê~ã~ê=á=ëâçä~åë=ëíêìâíìêI=
çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=á=ìééä®ÖÖåáåÖÉå=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=pâçä~å=ã™ëíÉ=ÉêÄàìÇ~=ÑäÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=íáää=
ë~ãëéÉä=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=ìíêóããÉ=ëçã=áåÇáîáÇK=bäÉîÉå=ÄÉÜ∏îÉê=çÅâë™=
â®åå~=å®êÜÉí=íáää=ÇÉí=ëçã=ëíìÇÉê~ë=çÅÜ=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ìééê®ííÜ™ää~=Éå=Çá~äçÖ=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=Éå=
ÖÉãÉåë~ã=ìíî®êÇÉêáåÖ=~î=ä®ê~åÇÉíK=^ää~=ÉäÉîÉê=Ä®ê=é™=Éå=å~íìêäáÖ=äìëí=~íí=ä®ê~I=ÉåäáÖí=p~åÇÉêçíÜI=
ãÉå=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=ëâçä~å=~îí~ê=äìëíÉå=á=î~êáÉê~åÇÉ=Öê~Ç=Üçë=Éå=ÇÉä=~î=ÉäÉîÉêå~K=aÉíí~=îáë~ÇÉ=ëáÖ=á=
p~åÇÉêçíÜë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ãÉëí=ÄÉêç=é™=~íí=áååÉÜ™ääÉí=á=ëíìÇáÉêå~=ä™Ö=Äçêíçã=ÉäÉîÉêå~ë=äáîëî®êäÇ=
çÅÜ=ÇÉå=áåÇáîáÇìÉää~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉåK=a™=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=áååÉÜ™ää=çÅÜ=ëóÑíÉ=
Ñê~ãëíçÇ=ëçã=çâä~êí=Üçë=ÉäÉîÉêå~=ãáëëÑ∏êëíçÇ=ÉäÉîÉêå~=çÑí~êÉ=ìééÖáÑíÉêå~=çÅÜ=íçäâ~ÇÉ=ÇÉëë~=ëçã=
çå∏ÇáÖ=âìåëâ~éK=p~åÇÉêçíÜ=Ñ~åå=~íí=ëà®äî~=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ìééëíçÇ=ãÉÇ=~ìíçã~íáâ=á=ÇÉ=®ãåÉå=ëçã=
ÉäÉîÉêå~=~åë™Ö=ëáÖ=ÄÉÜ∏î~=á=äáîÉíK=hçåÅÉåíê~íáçåI=ìééã®êâë~ãÜÉí=çÅÜ=áîêáÖÜÉí=ÄóÖÖÇ=é™=
ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=çÅÜ=~êÄÉíëäìëí=ÖÉåçã=îáäà~å=~íí=Ñ™=åó~=áåëáâíÉê=Ñ~ååë=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=Üçë=
ÉäÉîÉê=ëçã=ë™Ö=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉåK==
=
p~åÇÉêçíÜ=ëÉê=ä®êçéä~åÉåë=áåíÉåíáçå=ëçã=Éå=å~íìêäáÖ=çÅÜ=å∏Çî®åÇáÖ=ãáëëå∏àÉëóííêáåÖ=á=ÇÉí=
ÇÉãçâê~íáëâ~=ë~ãÜ®ääÉíK=i®êçéä~åÉå=Ü~ê=Ä~ëÉê~íë=é™=ÄÉÜçîÉí=~î=íáÇëÉåäáÖ~=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ëçã=àìëí=
åì=ÉÑíÉêëíê®î~ê=Éå=ÄêÉÇ~êÉ=âìåëâ~é=ÖÉåçã=Éíí=äáîëä™åÖí=ä®ê~åÇÉ=á=Éå=îÉêâäáÖÜÉí=Ç®ê=î~äÉå=®ê=ã™åÖ~=
çÅÜ=äáîëëáíì~íáçåÉêå~=Ñ∏ê®åÇê~ë=ÑçêíK=i®êçéä~åÉå=ÖÉê=ÉäÉîÉêå~=ê®ííÉå=~íí=âê®î~=Éå=äìëí=~íí=ä®ê~K=aÉí=
é~ê~Ççñ~ä~=®ê=~íí=ã™åÖ~=ÉäÉîÉê=áåíÉ=®ÖÉê=ÇÉå=äìëíÉå=çÅÜ=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=ÜÉääÉê=äÉîÉê=ìéé=íáää=
ä®êçéä~åÉåë=âê~îK=p~åÇÉêçíÜ=ãÉå~ê=~íí=çã=ä®êçéä~åÉåë=áåíÉåíáçå=ëâ~=Ñ∏êîÉêâäáÖ~ë=á=ëâçä~å=ë™=ã™ëíÉ=
ÇÉí=íáää=Éå=~ííáíóÇÑ∏ê®åÇêáåÖ=Üçë=ëâçä~åë=éÉêëçå~ä=çÅÜLÉääÉê=Éå=çêÖ~åáë~íçêáëâ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=é™=ëâçä~å=
äçâ~äí=Ç®ê=Ñçâìë=ã™ëíÉ=êáâí~ë=ãçíW=
=
ä®ê~êÉë=ëóå=é™=ÉäÉîÉêë=ä®ê~åÇÉI=∏ééÉåÜÉí=áåÑ∏ê=ÇÉê~ë=åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=äìëí=~íí=ä®ê~I=Ñ∏êã™Ö~=~íí=Üáíí~=ÑçêãÉê=Ñ∏ê=Éå=
ìåÇÉêîáëåáåÖI=ëçã=ìíÖ™ê=Ñê™å=ÉäÉîÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉíëî®êäÇI=áåíêÉëëÉåI=çÅÜ=Çêáîâê~ÑíÉêI=ÖÉê=ëâáäÇ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=
~íí=ìíîÉÅâä~=Éå=ä®ê~åÇÉäìëí=á=ëâçä~åRUK=aÉ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=ëçã=à~Ö=î~äí=~íí=ÄÉäóë~=ëçã=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=îáÇ=
ìíîÉÅâä~åÇÉí=~î=äìëí=~íí=ä®ê~=®êW=ëáíì~íáçåÉå=Ó=ãáäà∏å=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉI=ã∏íÉLâçåí~âíI=êÉä~íáçå=íáää=áåÇáîáÇI=ìééäÉîÉäëÉI=
êÉä~íáçå=íáää=ä®ê~åÇÉíë=çÄàÉâí=çÅÜ=ÇÉí=ä®ê~åÇÉ=ë~ãí~äÉíRVK==
=
c∏ê=~íí=Ñê®ãà~=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ã™ëíÉ=ëâçä~å=ëâ~é~=Éå=ÖçÇ=~êÄÉíëãáäà∏=Ç®ê=ã~å=â®ååÉê=ëáÖ=íêóÖÖ=á=ëáå=
íáääî~êçK=läáâ~=áåÇáîáÇÉê=ëâ~=îáäà~=îáëí~ë=Ü®ê=çÅÜ=î®ñ~=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=çÅÜ=ÖÉåçã=î~ê~åÇê~K=
o®ííÉå=~íí=äóÅâ~ë=ãÉå=çÅâë™=ê®ííÉå=~íí=ãáëëäóÅâ~ë=ãÉÇ=ÄÉî~ê~Ç=ëà®äîâ®åëä~=Ä∏ê=éê®Öä~=
ä®ê~åÇÉãáäà∏åK=bäÉîÉêå~ë=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ö∏ê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ã™ëíÉ=áåÇáîáÇì~äáëÉê~ëK=a®êÑ∏ê=
®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êÉå=î~êáÉê~ê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=âä~ëëêìããÉí=ë™=~íí=~ää~=å™Öçå=Ö™åÖ=â®ååÉê=~íí=
ÇÉå=é~ëë~ê=àìëí=ÇÉã=~åå~êë=ëí~ÖåÉê~ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉåK=aÉå=ÉÖå~=Ñ∏êëí™ÉäëÉå=Ñ∏ê=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=ã™ä=çÅÜ=ãÉåáåÖ=®ê=^=çÅÜ=l=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~åÇÉí=ëâ~=Ääá=êÉäÉî~åí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=ëÉë=ëçã=
åóííáÖíK=a®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉ=íóÇäáÖÖ∏ê~=âìåëâ~éÉåë=ëóÑíÉ=á=áåä®êåáåÖëëáíì~íáçåÉåK=c∏ê=~íí=Ñ™=ëóÑíÉí=
~íí=Ääá=íóÇäáÖí=ã™ëíÉ=Ä™ÇÉ=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ä®ê~êÉ=î~ê~=áåÑ∏êëí™ÇÇ~=ãÉÇ=îáäâ~=Ñ∏êã™Öçê=ëçã=ëâ~=ìíîÉÅâä~ë=
çÅÜ=íóÇäáÖí=Ñ∏êëí™=î~êÑ∏ê=àìëí=ÇÉëë~=ëâ~=ÖÉåçãÖ™=Éå=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖK=k®ê=ëóÑíÉí=ãÉÇ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ääáê=íóÇäáÖí=ëâ~é~ë=Éíí=å~íìêäáÖí=äáîëë~ãã~åÜ~åÖ=áåçã=îáäâÉí=ëíìÇáÉêå~=ëÉë=ëçã=
å∏Çî®åÇáÖ=âìåëâ~é=á=äáîÉíK=p~åÇÉêçíÜ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=ìííêóÅâÉê=Éå=äìëí=~íí=ä®ê~=
=================================================
=
57 Lärarnas Riksförbund Lärarboken 2006/07 (2006) s. 21 
58 Sanderoth Ingrid Om lust att lära i skolan En analys av dokument och klass 8y (2002) s. 71 
59 Sanderoth Ingrid Om lust att lära i skolan En analys av dokument och klass 8y (2002) s. 108 
=
=
NO
= =
ëçã=ìíÖ∏ê=Éå=Äê~=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=Ñçêíë~íí=ÑçêëâåáåÖ=ÉÑíÉêëçã=ã~å=~î=ÇÉëë~=â~å=ä®ê~=ãÉê=çã=Üìê=äìëíÉå=
~íí=ä®ê~=î®Åâíë=Üçë=ÇÉãKSM==
=
RKR=c∏êî®åíåáåÖ~êå~ë=çÅÜ=ÇÉå=ëà®äîìééÑóää~åÇÉ=éêçÑÉíá~åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉí=
aóëíÜÉ=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ä®ê~êÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ã™ëíÉ=î~ê~=Ü∏Ö~=çÅÜ=íóÇäáÖí=ëéÉÖä~=Éå=íáääíêç=íáää=
ÉäÉîÉåK=i®ê~êÉå=Ä∏ê=ëí®ää~=~ìíÉåíáëâ~=Ñê™Öçê=ë™=~íí=ÉäÉîÉå=â~å=êÉä~íÉê~=íáää=ÇÉëë~=ìíáÑê™å=ëáå=
ÉêÑ~êÉåÜÉíK=sáÇ~êÉ=ã™ëíÉ=ÉäÉîÉêå~ë=ëî~ê=í~ë=é™=~ääî~ê=~î=ä®ê~êÉåI=ç~îëÉíí=Üìê=ê®íí=ÉääÉê=ÑÉä=ä®ê~êÉå=
ÄÉÇ∏ãÉê=ëî~êÉí=î~ê~K=^íí=Ääá=í~ÖÉå=é™=~ääî~ê=áååÉÄ®ê=Éå=∏â~Ç=ëà®äîêÉëéÉâí=Üçë=ÉäÉîÉå=ëçã=ëÉê=Éå=
áåíêÉëëÉê~Ç=ä®ê~êÉ=ëçã=íêçê=é™=ÇÉãK=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=~åé~ëë~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êå~=ÉÑíÉê=áåÇáîáÇìÉää~=
ÄÉÜçî=ë™=ÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=ÇÉí=ëí∏Ç=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ñê™å=ä®ê~êÉå=å®ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉå=ÄêáëíÉêKSN=
=
gÉååÉê=ìåÇÉêë∏âÉê=ÉäÉîÉåë=ãçíáî~íáçå=çÅÜ=î™ê=íçäâåáåÖ=®ê=~íí=ãçíáî~íáçåëÄÉÖêÉééÉí=®ê=
~ééäáÅÉêÄ~êí=é™=î™êí=ÄÉÖêÉéé=Òäìëí=~íí=ä®ê~ÒK=qçäâåáåÖÉå=Ä~ëÉê~ë=é™=Ñ∏äà~åÇÉW=ÒaáëâìëëáçåÉê=çã=
ãçíáî~íáçå=çÅÜ=ãçíáî~íáçåë~êÄÉíÉ=âêÉíë~ê=âêáåÖ=Ñê™Öçê=ëçã=s~Ç=®ê=îáäà~=~íí=ä®ê~\=çÅÜ=s~Ç=®ê=îáäà~=
íáää=Ñ∏ê®åÇêáåÖ\ÒSO==
=
gÉååÉêë=ÑçêëâåáåÖ=ë®ííÉê=ë~ãëéÉäÉí=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉî=á=Ñçâìë=çÅÜ=ëóÑí~ê=íáää=~íí=Ñ∏êâä~ê~=ÉäÉîÉêë=
Ñê~ãÖ™åÖ~êI=ãáëëäóÅâ~åÇÉå=çÅÜ=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êW=Òjçíáî~íáçåÉå=®ê=áåíÉ=Éå=ÉÖÉåëâ~é=Üçë=áåÇáîáÇÉåI=
ìí~å=Éå=Ñ∏äàÇ=~î=ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ã~å=Öàçêí=çÅÜ=ÇÉí=ÄÉã∏í~åÇÉ=ã~å=Ñ™êKÒSP=mÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=Ü~=
Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=î~Ç=Ç™äáÖ=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ÑäÉê~=ãáëëäóÅâ~åÇÉå=áååÉÄ®êK=fåëáâíÉå=í~ä~ê=çã=Ñ∏ê=ä®ê~êÉå=
~íí=ÉäÉîÉå=Ä∏ê=ÄÉã∏í~ë=é™=ÇÉí=ë®íí=ëçã=ä®ê~êÉå=ëà®äî=îáää=Ääá=ÄÉã∏ííK=i®ê~êÉåë=Éãé~íá=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=
ÉäÉîÉê=ëâ~é~ê=äìëí=~íí=ä®ê~=Üçë=ÇÉãK=mÉÇ~ÖçÖáâ=Ñ∏êâåáéé~ë=ÉåäáÖí=gÉååÉê=çÑí~ëí=ãÉÇ=ìééÑçëíê~å=çÅÜ=
ìåÇÉêîáëåáåÖK=fååÉÄ∏êÇÉå=®ê=ÇçÅâ=ãóÅâÉí=îáÇ~êÉ=®å=ë™=ÉÑíÉêëçã=ÇÉå=çÅâë™=áååÉÑ~íí~ê=éÉêëçåÉêë=
ä®ê~åÇÉ=ëçã=á=ëáå=íìê=áååÉÑ~íí~ê=ëçÅá~ä~=çÅÜ=âìäíìêÉää~=éêçÅÉëëÉê=~î=êÉä~íáçåëëâ~é~åÇÉK=aÉíí~=
áååÉÄ®ê=~íí=ã~å=á=ë~ãëéÉäÉí=Ääáê=ëéÉÖä~Ç=~î=~åÇê~=çÅÜ=Ç™=ã™ëíÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=ëâ~é~ë=Ñ∏ê=
ÇÉä~âíáÖÜÉí=á=Éå=éçëáíáî=çÅÜ=ìíîÉÅâä~åÇÉ=Çá~äçÖ=ãÉÇ=~åÇê~=á=ëâçä~åK=f=ÇÉí=éêçÑÉëëáçåÉää~=ã∏íÉí=ãÉÇ=
ÉäÉîÉêå~=Ö®ääÉê=ÇÉí=~íí=ä®ê~êÉå=ÄçêíëÉê=Ñê™å=ÇÉí=ëçÅá~ä~=∏îÉêí~Ö=ëçã=îìñÉåJ=çÅÜ=óêâÉëêçääÉå=ÖÉê=ÇÉãK=
j∏íÉí=Ü~åÇä~ê=çã=~íí=ëÉW=ÒÇÉå=~åÇêÉ=ëçã=éÉêëçå=çÅÜ=áåíÉ=ëçã=Éå=ë~â=ëçã=ëâ~=™íÖ®êÇ~ëK=bäÉîÉå=
ÉääÉê=âäáÉåíÉå=â~å=Ü~=éêçÄäÉãI=ãÉå=Ü~åLÜçå=®ê=áåíÉ=éêçÄäÉãÉíÒKSQ=
=
gÉååÉê=é™éÉâ~ê=~íí=ÇÉí=á=ã∏íÉí=Ñáååë=Éíí=Ñ∏êìíÄÉëí®ãí=áååÉÜ™ää=ëçã=ÄÉëí®ãíë=Éåë~ãí=~î=å™Öçå=ÉääÉê=
å™Öê~=íáääë~ãã~åëK=aÉí=Ä®ëí~=ã∏íÉí=ëâÉê=å®ê=ã∏íÉíë=áååÉÜ™ää=ìééê®íí~ë=á=ë~ãÑ∏êëí™åÇ=é~êíÉêå~=
ÉãÉää~åK=p~ãÜ®ääëî®êÇÉêáåÖ~ê=~îëéÉÖä~ë=á=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=çÅÜ=äçâ~ä~=âìäíìêÉää~=î®êÇÉå=éê®Öä~ê=
çÅâë™=ã∏íÉí=é™=ÇÉí=ë®íí=~íí=ã~å=ÖÉåçã=ëáå=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=ìééÑ~íí~ê=ÇÉå=~åÇêÉ=~íí=î~ê~=é™=Éíí=
ëéÉÅáÉääí=ë®íí=á=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖK=aÉí=Ñáååë=Éå=íê~ÇáíáçåëÉåäáÖ=çêÖ~åáë~íáçåëâìäíìê=~î=ë™î®ä=ÇçäÇ~=
ëçã=∏ééå~=ëçÅá~ä~=êÉÖäÉê=á=ëâçä~å=çÅÜ=çäáâ~=Ñ∏êìíÑ~íí~ÇÉ=ãÉåáåÖ~ê=êÉëìäíÉê~ê=á=çäáâ~=~ííáíóÇÉê=çã=
~íí=ÉäÉîÉåë=ëâçäéêçÄäÉã=Ü~ê=ëçÅá~ä=çêë~âK=c∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=âçãã~=íáää=ëáå=ê®íí=çÅÜ=Ääá=ãÉê=
à®ãëí®ääÇ=á=ã∏íÉí=ãÉÇ=ä®ê~êÉå=éç®åÖíÉê~ê=gÉååÉê=~ííW=Òc∏ê=~íí=ã®ååáëâçî®êÇÉí=ëâ~=Ñ™=ÖÉåçãëä~Ö=á=
éê~âíáâÉå=ã™ëíÉ=éÉÇ~ÖçÖÉå=î~ê~=ÄÉêÉÇÇ=é™=~íí=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=ëáå=ÉÖÉå=ã®ååáëâçëóåKÒSR=bíí=äóÅâ~í=
ã∏íÉ=ã™ëíÉ=ÄóÖÖ~=é™=êÉëéÉâí=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉå=ë™=~íí=áåíÉ=ä®ê~êÉå=âê®åâÉê=ÉäÉîÉåë=ëà®äîâ®åëä~K=gÉååÉê=
áääìëíêÉê~ê=ÖÉåçã=Ñ∏äà~åÇÉ=Çáâí=Üìê=îáâíáÖ~=ä®ê~êÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=ÄÉã∏í~åÇÉ=®ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=
ëà®äîÄáäÇW=
=
s~Ç=Çì=ë®ÖÉê=çã=ãáÖ=
aÉí=Çì=íêçê=çã=ãáÖ=
=================================================
=
60 Sanderoth Ingrid Om lust att lära i skolan En analys av dokument och klass 8y (2002) 
61 Dysthe Olga Det flerstämmiga klassrummet (1995) 
62 Jenner Håkan Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (2004) s. 37 
63 Jenner Håkan Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (2004) s. 15 
64 Jenner Håkan Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (2004) s. 23 
65 Jenner Håkan Motivation och motivationsarbete i skola och behandling (2004) s. 30 
=
=
NP
= =
p™Ç~å=Çì=®ê=ãçí=ãáÖ=
eìê=Çì=ëÉê=é™=ãáÖ=
s~Ç=Çì=Ö∏ê=ãçí=ãáÖ=
eìê=Çì=äóëëå~ê=é™=ãáÖ=
püa^k=_ifo=g^dSS=
=
gÉååÉê=Ñ~åå=á=ëáå=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Éå=∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ=çã=~íí=éçëáíáî~=çÅÜ=åÉÖ~íáî~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=
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Ç®ê=ä®ê~åÇÉ=ã∏íÉå=ãÉää~å=çäáâ~=ã®ååáëâçê=ëâÉê=Ç~ÖäáÖÉåK=^ÜäÄÉêÖ=ãÉå~ê=~ííW=ÒbäÉîÉêë=ä®ê~åÇÉ=çÅÜ=
ÇÉä~âíáÖÜÉí=áåîçäîÉê~ê=™íëâáääáÖ~=~ëéÉâíÉê=ëçã=ë~ãíáÇáÖí=ã™ëíÉ=ÄÉ~âí~ë=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=ëâ~=î~ê~=ã∏àäáÖí=
~íí=ÖÉ=î~êàÉ=ÉäÉî=ÇÉí=ëí∏Ç=ëçã=ÉêÑçêÇê~ëKÒUU=bå=~ääíÑ∏ê=ëå®î=ëóå=áååÉÄ®ê=Éíí=ãáëëäÉÇ~åÇÉ=êÉëìäí~í=Ñ∏ê=
Üìê=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ä®ëí=ëâ~=ÄÉÇêáî~ëK=pâçä~å=ã™ëí~=îáë~=ÉäÉîÉêå~=íáääíêç=íáää=ëáå=Ñ∏êã™Ö~=Ñ∏ê=ÇÉí=
Ñê®ãà~ê=ë™î®ä=áåíêÉëëÉí=ëçã=åóÑáâÉåÜÉíÉåK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=Ä∏ê=çÅâë™=ë™=ä™åÖí=ëçã=ã∏àäáÖí=ÄÉÇêáî~ë=
íÉã~íáëâ=ë™=~íí=ÉñÉãéÉäîáë=áåíÉ=ã~íÉã~íáâ=ë®êëâáäàë=ëçã=Éíí=Éåëâáäí=®ãåÉK=ûãåÉå~=Ä∏ê=áëí®ääÉí=
áåíÉÖêÉê~ë=ãÉÇ=î~ê~åÇê~=Ñ∏ê=Ç™=ëÉê=ÉäÉîÉå=ë~ãÄ~åÇÉå=êÉåí=âçåâêÉí=çÅÜ=Ñ™ê=ãÉÇ=~ìíçã~íáâ=Éå=
ÜÉäÜÉíëÄáäÇK=
=
mÉÇ~ÖçÖÉå=ã™ëíÉ=çÅâë™=Ü~=Éå=ÄêÉÇ=âìåëâ~é=çã=ÇÉ=çäáâ~=áåÇáîáÇÉê=âä~ëëÉå=ÄÉëí™ê=~î=çÅÜ=Üáíí~=
~äíÉêå~íáî~=ä∏ëåáåÖ~ê=Ñ∏ê=î~ê=çÅÜ=Éå=~î=ÇÉãK=råÇÉêîáëåáåÖëéÉêëéÉâíáîÉí=Ä∏ê=îáÇÖ~ë=çã=äìëíÉå=~íí=
ä®ê~=ëâ~=Ñê®ãà~ëW=ÒaÉí=ã™ëíÉ=çãÑ~íí~=ÉäÉîÉêå~ë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ÇÉê~ë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ÇÉí=
ÉÖå~=ä®ê~åÇÉí=ë~ãí=ë~ãÜ®ääÉäáÖ~=çÅÜ=ëíêìâíìêÉää~=Ñ~âíçêÉê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ëâçä~åë=îÉêâë~ãÜÉíÒKUV=
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é™îÉêâ~=á=ëâçä~åK=jÉÇ=Éå=äáâî®êÇáÖ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=â~å=ÉäÉîÉêå~ë=ÇÉãçâê~íáëâ~=Ñçëíê~å=ëí®êâ~ëX=ÉäÉîÉê=
ëâ~=íáää™í~ë=~íí=ë~ãí~ä~=çÅÜ=äóëëå~=é™=~åÇê~=ë™=~íí=ÇÉ=Ääáê=áåâ®åå~åÇÉ=Ñ∏ê=ëâáääå~ÇÉê=çÅÜ=äáâÜÉíÉê=Üçë=
î~ê~åÇê~K=pâçä~å=ëâ~=~ÖÉê~=ëçã=ÇÉãçâê~íáëâí=Ñ∏êÉÇ∏ãÉ=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ëíóêÇçâìãÉåíÉåë=
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ëâçä~å=ëå~ê~êÉ=Ñ∏êëí®êâÉê=ÇÉ=ëçÅá~ä~=ëâáääå~ÇÉê=ëçã=ÑáååëKVM=píóêÇçâìãÉåíÉå=~åÖÉê=~ííW=
=
pâçää~ÖÉå=ENVURWNNMMF=ëä™ê=Ñ~ëí=~íí=îÉêâë~ãÜÉíÉå=á=ëâçä~å=ëâ~ää=ìíÑçêã~ë=á=∏îÉêÉåëëí®ããÉäëÉ=ãÉÇ=ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
ÇÉãçâê~íáëâ~=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=~íí=î~ê=çÅÜ=Éå=ëçã=îÉêâ~ê=áåçã=ëâçä~å=ëâ~ää=Ñê®ãà~=~âíåáåÖÉå=Ñ∏ê=î~êàÉ=ã®ååáëâ~ë=
ÉÖÉåî®êÇÉ=çÅÜ=êÉëéÉâíÉå=Ñ∏ê=î™ê=ÖÉãÉåë~ãã~=ãáäà∏K=EÁF=pâçä~å=Ü~ê=Éå=îáâíáÖ=ìééÖáÑí=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ∏êãÉÇä~=
çÅÜ=Üçë=ÉäÉîÉå=Ñ∏ê~åâê~=ÇÉ=î®êÇÉå=î™êí=ë~ãÜ®ääëäáî=îáä~ê=é™K=j®ååáëâçäáîÉíë=çâê®åâÄ~êÜÉíI=áåÇáîáÇÉåë=ÑêáÜÉí=çÅÜ=
áåíÉÖêáíÉíI=~ää~=ã®ååáëâçêë=äáâ~=î®êÇÉI=à®ãëí®ääÇÜÉí=ãÉää~å=âîáååçê=çÅÜ=ã®å=ë~ãí=ëçäáÇ~êáíÉí=ãÉÇ=ëî~Ö~=çÅÜ=ìíë~íí~=
®ê=ÇÉ=î®êÇÉå=ëçã=ëâçä~å=ëâ~ää=ÖÉëí~äí~=çÅÜ=Ñ∏êãÉÇä~KVN=aÉ=ÇÉãçâê~íáëâ~=éêáåÅáéÉêå~=~íí=âìåå~=é™îÉêâ~I=í~=~åëî~ê=
çÅÜ=î~ê~=ÇÉä~âíáÖI=ëâ~ää=çãÑ~íí~=~ää~=ÉäÉîÉêK=bäÉîÉêå~ë=âìåëâ~éëã®ëëáÖ~=çÅÜ=ëçÅá~ä~=ìíîÉÅâäáåÖ=Ñ∏êìíë®ííÉê=~íí=ÇÉ=í~ê=
Éíí=~ääí=ëí∏êêÉ=~åëî~ê=Ñ∏ê=ÇÉí=ÉÖå~=~êÄÉíÉí=çÅÜ=Ñ∏ê=ëâçäãáäà∏åI=ë~ãí=~íí=ÇÉ=Ñ™ê=Éíí=êÉÉääí=áåÑäóí~åÇÉ=é™=ìíÄáäÇåáåÖÉåë=
ìíÑçêãåáåÖK=båäáÖí=ëâçää~ÖÉå=™äáÖÖÉê=ÇÉí=~ää~=ëçã=~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=~íí=îÉêâ~=Ñ∏ê=ÇÉãçâê~íáëâ~=~êÄÉíëÑçêãÉêKVO=
==
RKU=h∏åëíáääÜ∏êáÖÜÉíÉåë=çÅÜ=ÇÉå=ÉÖå~=Ä~âÖêìåÇÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=éêÉëí~íáçåÉå=á=ëâçä~å==
^ÜäÄÉêÖ=äáâëçã=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=Ñê~ãÜ™ääÉê=çî~å=îáâíÉå=~î=~íí=ãçí~êÄÉí~=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉê=á=
ëâçä~åK=f=~êÄÉíÉí=âçããÉê=ã~âíëíêìâíìêÉêå~=Ñê®ãëí=~íí=ÄÉäóë~ë=ÖÉåçã=Éíí=ÖÉåìëéÉêëéÉâíáîK=aÉíí~=®ê=
ÇçÅâ=~ééäáÅÉêÄ~êí=é™=çäáâ~=ëçÅá~äí=Ñ~ëíëí®ääÇ~=åçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉå=ÉÑíÉêëçã=ÖÉåìëéÉêëéÉâíáîÉí=íáääÜ∏ê=
ÇÉå=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉåK=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=ÖÉåìëÑçêëâ~êå~=çÅâë™=ìåÇÉêë∏âÉê=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉê=
ÖÉåÉêÉääíK=aóëíÜÉ=ë®ÖÉê=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=~íí=ÒáåÇáîáÇÉå=~äÇêáÖ=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=áëçäÉê~Ç=çÅÜ=
~ìíçåçãW=Üçå=®ê=~ääíáÇ=Éå=ÇÉä=~î=Éå=ä™åÖ=ê~Ç=ëçÅá~ä~=âçåíÉñíÉê=á=îáäâ~=ÇÉ=âçÖåáíáî~=éêçÅÉëëÉêå~=®ê=
çìééä∏ëäáÖí=ë~ãã~åî®îÇ~KÒVP=
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ã™äáåêáâí~ÇÉ=çÅÜ=~ãÄáíá∏ë~=®å=éçàâ~êK=mçàâ~ê=®ê=ãáåÇêÉ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇÉ=á=ëâçä~åI=Ü~ê=ÖçÇ=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=ëâ~íí~ê=ëáå=
ÉÖÉå=Ñ∏êã™Ö~=Ü∏ÖêÉ=®å=ÑäáÅâçêK=j™åÖ~=éçàâ~ê=íóÅâë=Ü~=ëî™êí=~íí=Ñ∏êÉå~=ëáå=ã~åäáÖÜÉí=ãÉÇ=ëíìÇáÉáåíêÉëëÉK=e®ê=ëéÉä~ê=
ë~ååçäáâí=Ñ∏êëí®ääåáåÖ~ê=çã=â∏åÉå=áåK=cäáÅâçê=Ñ™ê=íáÇáÖ~êÉ=âê~î=é™=ëáÖ=ÜÉãáÑê™å=~íí=ëâ∏í~=ëâçä~êÄÉíÉí=ãÉÇ~å=éçàâ~ê=
áåíÉ=íóÅâë=ÄÉÜ∏î~=î~ê~=äáâ~=~ãÄáíá∏ë~=çÅÜ=~åëî~êëí~Ö~åÇÉK=píìÇáÉå=îáë~ê=ÉãÉääÉêíáÇ=~íí=ÑäáÅâçê=ÄÉí~ä~ê=Éíí=éêáë=Ñ∏ê=ëáå~=
Ñê~ãÖ™åÖ~êK=aÉ=®ê=ãÉê~=ëíêÉëë~ÇÉ=®å=éçàâ~êå~=çÅÜ=ìééäÉîÉê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ñ™ê=ë™=ãóÅâÉí=ìééã®êâë~ãÜÉí=Ñê™å=ä®ê~êå~KVT=
=
aÉå=ëçÅá~ä~=Ä~âÖêìåÇÉå=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=∏îÉê=ä~Ö=Ñ∏ê=Üìê=ÇÉå=ÉÖå~=éêÉëí~íáçåÉå=Ääáê=á=ëâçä~åK=
e∏ÖéêÉëíÉê~åÇÉ=ÑäáÅâçê=Ü~ê=çÑí~ëí=Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=ëí∏íí~ê=ÇÉã=ãóÅâÉí=á=ÇÉê~ë=ëíìÇáÉêK=
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ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=Ü∏Öëâçä~å=á=hêáëíá~åëí~Ç=çÅÜ=d∏íÉÄçêÖë=ìåáîÉêëáíÉíK=fåçã=éêçàÉâíÉí=Ñçêëâ~ë=
âêáåÖW ”eìê=ã~å=™ëí~ÇâçããÉê=Éå=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=Ö∏ê=~íí=ÉäÉîÉêå~=ä®ê=ëáÖKÒNMU=píìÇáÉå=
ìåÇÉêë∏âÉê=î~Ç=ä®ê~êÉ=Ö∏ê=êÉåí=âçåâêÉí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=Ñ∏ê=~íí=å™=Éíí=âî~äáí~íáîí=
âìåëâ~éëáåÜ®ãí~åÇÉ=Üçë=ÉäÉîÉêå~K=aÉ=Ñ~âíçêÉê=ëçã=Éí~ÄäÉê~ê=âìåëâ~é=®ê=áåÇáîáÇìÉää~K=
råÇÉêîáëåáåÖÉå=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê=î~êáÉê~ë=çÅÜ=ä®ê~êÉå=ã™ëíÉ=áÇÉåíáÑáÉê~=î~Ç=ëçã=âê®îë=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=
ä®ê~=ëáÖ=å™ÖçíK=bäÉîÉêå~=ëâ~=Ç®êÑ∏ê=ÖÉåçãÖ™=Ñ∏êâìåëâ~éëíÉëíÉê=ë™=~íí=ä®ê~êÉå=íóÇäáÖí=ëÉê=îáäâ~=
Ñ∏êâìåëâ~éÉê=ÉäÉîÉå=Ü~êK=pÉÇ~å=ëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ìíÖ™=Ñê™å=ÉäÉîÉåë=âìåëâ~éëåáî™=çÅÜ=~åé~ëë~ë=
é™=àìëí=ÇÉí=ë®íí=ëçã=ÉäÉîÉå=âê®îÉê=Ñ∏ê=~íí=íáääÖçÇçÖ∏ê~=ëáÖ=âìåëâ~éÉåK=k®ê=ÉäÉîÉåë=Ñ∏êâìåëâ~éÉê=
áÇÉåíáÑáÉê~íë=ëâ~=ä®ê~êä~ÖÉí=êÉëçåÉê~=ëáÖ=Ñê~ã=íáää=Üìê=Éå=Äê~=áåÇáîáÇ~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=Ä∏ê=ëÉ=ìíK=
rééä®ÖÖÉí=íÉëí~ë=ëÉÇ~å=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=çÅÜ=ÇçâìãÉåíÉê~ë=ãÉÇ=îáÇÉçâ~ãÉê~K=cáäãÉå=
~å~äóëÉê~ë=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ë=ëÉÇ~å=~î=ä®ê~êä~ÖÉí=çÅÜ=êÉëìäí~íÉí=~åî®åÇë=ëÉÇ~å=íáää=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÉäÉîÉåë=áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçî=çã=ë™=âê®îëK=aÉåå~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=ãçÇÉää=
â~ää~ë=iÉ~êåáåÖ=ëíìÇó=çÅÜW===
=
oÉëìäí~íÉí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~ë=ä®ê~åÇÉ=î~ê=é™í~ÖäáÖW=J=aÉí=Ü~åÇä~ê=áåíÉ=Ä~ê~=çã=~íí=ÑäÉê=ÉäÉîÉê=Ü~ê=ä®êí=ëáÖ=å™Öçí=ÇÉ=áåíÉ=
Ñ∏êëíçÇ=íáÇáÖ~êÉI=ìí~å=êÉëìäí~íÉå=îáë~ê=®îÉå=é™=Éå=éçëáíáî=Ñ∏ê®åÇêáåÖ=é™=ä™åÖ=ëáâíW=ÉäÉîÉêå~=Ñçêíë®ííÉê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=®îÉå=
=================================================
=
104 Hedlin Maria Lilla genushäftet. Om genus och skolans jämställdhetsmål (2005) s. 1-18 
105 Lärarnas Riksförbund Lärarboken 2006/07 (2006) s. 43 
106 Lärarnas Riksförbund Lärarboken 2006/07 (2006) s. 22 
107 Lärarnas Riksförbund Lärarboken 2006/07 (2006) s. 53 
108 http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DeW4 (2006-11-28) 
=
=
ON
= =
Äçêíçã=ä®ê~åÇÉíáääÑ®ääÉí>=aÉí=áåíêÉëë~åí~=®ê=çÅâë™=~íí=ÇÉ=~ääê~=ëî~Ö~ëíÉ=ÉäÉîÉêå~=®ê=ÇÉ=ëçã=íà®å~ê=ãÉëí=é™=iÉ~êåáåÖ=
píìÇáÉëK=s~êÑ∏ê=ÇÉí=®ê=ë™=îÉí=îá=áåíÉ=êáâíáÖí=®åI=ãÉå=ÇÉí=â~å=ÄÉêç=é™=~íí=îá=Ä∏êà~ê=ãÉÇ=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=çÅÜ=ëóåäáÖÖ∏ê=
ÇÉã=ÇáêÉâí=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåKNMV=
=
^íí=iÉ~êåáåÖ=ëíìÇáÉë=î~êáí=ë™=Ñê~ãÖ™åÖëêáâí=Ñ∏ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉåI=ëçã=çî~åëí™ÉåÇÉ=Åáí~í=
ÄÉëâêáîÉêI=~åëÉë=ÄÉêç=é™=ë~ã~êÄÉíÉíI=ä®ê~êÉ=ÉãÉää~åI=Ç®ê=Éå=ÖÉãÉåë~ã=ìíî®êÇÉêáåÖ=âêáåÖ=ÉäÉîÉå=
çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâÉêW==
=
h®êå~å=á=iÉ~êåáåÖ=píìÇáÉë=®ê=àì=ÇÉå=âçääÉâíáî~=âìåëâ~éëÄáäÇåáåÖ=ëçã=ëâÉê=å®ê=ä®ê~êå~=ÇÉä~ê=ãÉÇ=ëáÖ=~î=ëáå=âìåëâ~é=
çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉí=íáää=î~ê~åÇê~K=j~å=Çê~ê=åóíí~=~î=î~ê~åÇê~=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=ëóå=é™=å™ÖçåíáåÖ=ëçã=ã~å=áåíÉ=Ü~ê=ëÉíí=Ñ∏êìí=á=
ëáå=ÉÖÉå=ìåÇÉêîáëåáåÖK=^íí=Ä~ê~=ë®íí~=ëáÖ=åÉê=çÅÜ=éä~åÉê~=é™=ëáå=ÉÖÉå=â~ãã~êÉ=Ñ∏ê®åÇê~ê=áåÖÉåíáåÖI=ÇÉí=Ääáê=Ä~ê~=
ÒãçêÉ=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉÒI=çÅÜ=ä∏ëåáåÖÉå=äáÖÖÉê=áåíÉ=Ç®êK=lÑí~=Ü~åÇä~ê=ÇÉí=çã=~íí=ã~å=í~ê=ë~âÉê=Ñ∏ê=ÖáîÉí=ëçã=ã~å=áåíÉ=
ÄçêÇÉ=í~=Ñ∏ê=ÖáîÉíK=sá=ëÉê=áåíÉ=~íí=ÉäÉîÉêå~=â~å=ìééÑ~íí~=ë~âÉê=é™=Éíí=~åå~í=ë®ííI=îá=ìééÑ~íí~ê=ëçã=ä®ê~êÉ=áåíÉ=ä®åÖêÉ=ÇÉ=
Ü®ê=ëî™êáÖÜÉíÉêå~K=aÉí=®ê=Éíí=ÖÉÇáÖÉí=ÇÉíÉâíáî~êÄÉíÉ=~íí=Üáíí~=ÇÉí=ëçã=çêë~â~ê=ëî™êáÖÜÉíÉê=çÅÜ=Òâå®Åâ~Ò=âçÇÉåI=ÇÉí=
Ü~ê=ã™åÖ~=ä®ê~êÉ=äóÅâ~ë=Ö∏ê~=é™=ÉÖÉå=Ü~åÇ=ìåÇÉê=Éå=ä™åÖ=íáÇI=ãÉå=à~Ö=íêçê=íóî®êê=áåíÉ=~íí=ÇÉí=Ñáååë=íáÇ=Ñ∏ê=ÇÉí=á=
Ç~ÖÉåë=ëâçä~K=EÁF=aÉí=ëéÉÅáÉää~=ãÉÇ=iÉ~êåáåÖ=píìÇáÉë=®ê=ÉÖÉåíäáÖÉå=~íí=ä®ê~êå~=ëà®äî~=ëí™ê=Ñ∏ê=ÖêìåÇÑçêëâåáåÖÉåW=
í~åâÉå=®êI=å™Öçí=Ñ∏êÉåâä~íI=~íí=ä®ê~êå~=ÖÉãÉåë~ãí=á=~êÄÉíëä~ÖÉí=ëâ~=éä~åÉê~=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖI=Ñ∏ê=~íí=
ÉäÉîÉêå~=ëâ~=âìåå~=Çê~=åóíí~=~î=ÇÉå=âçääÉâíáî~=âìåëâ~é=ëçã=Ñáååë=Ç®êKNNM=
=
RKNM=aÉå=ÖçÇ~=~êÄÉíëãáäà∏åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
^êÄÉíëäáîëáåëíáíìíÉí=çÅÜ=^êÄÉíëãáäà∏îÉêâÉí=ÄÉäóëÉê=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=Éå=ÖçÇ=
~êÄÉíëãáäà∏=á=ëâçä~å=é™=Ñ∏äà~åÇÉ=îáëW=
=
bäÉîáåÑäóí~åÇÉ=®ê=ÉäÉîÉêå~ë=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=Ä®ííêÉ=çÅÜ=êçäáÖ~êÉ=ëâçä~K=aÉíí~=ÉÑíÉêëçã=ÉäÉîÉêå~=ÄÉÑáååÉê=ëáÖ=á=
ëâçä~å=Éå=ëíçê=ÇÉä=~î=ëáíí=äáîK=dÉåçã=ÉäÉîáåÑäóí~åÇÉ=ä®ê=ëáÖ=ÉäÉîÉê=~íí=ìíåóííà~=ëáå~=ÇÉãçâê~íáëâ~=ê®ííáÖÜÉíÉê=çÅÜ=
ëâóäÇáÖÜÉíÉêK=lã=ã~å=í~ê=î~ê~=é™=ÇÉåå~=ã∏àäáÖÜÉí=ëçã=Ñáååë=Ääáê=ëâçä~å=çÅÜ=ÉäÉîÉå=ãÉê=ÑçâìëÉê~Ç=é™=ÉäÉîÉåë=
ä®ê~åÇÉKNNN=pâçä~åë=ìééÖáÑí=®ê=~íí=Ñ∏êãÉÇä~=âìåëâ~éÉêI=ãÉå=çã=îá=ã™ê=Ç™äáÖí=Ääáê=ÇÉí=ãóÅâÉí=ëî™ê~êÉ=Ñ∏ê=çëë=~íí=
ä®ê~KNNO=^íí=îÉí~=~íí=ã~å=â~å=é™îÉêâ~=®ê=çíêçäáÖí=îáâíáÖí=Ñ∏ê=~íí=îá=ëâ~=âìåå~=Ü~=Éå=Äê~=~êÄÉíëãáäà∏KNNP=píêÉëë=âçããÉê=
çÑí~=~î=~íí=ã~å=â®ååÉê=~íí=ã~å=áåíÉ=â~å=é™îÉêâ~=ëáå=~êÄÉíëëáíì~íáçå=á=ëâçä~åK=bäÉîáåÑäóí~åÇÉ=®ê=Ç®êÑ∏ê=Éå=îáâíáÖ=ÇÉä=
å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Ñ∏êÄ®ííê~=~êÄÉíëãáäà∏å=çÅÜ=ãáåëâ~=ëíêÉëëÉåK=dÉåçã=Éå=Çá~äçÖ=ãÉää~å=ÉäÉîÉêI=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ëâçä~åë=
äÉÇåáåÖ=â~å=ã~å=Ñ™=Ñ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=çÅÜ=Ä®ííêÉ=Ñ∏êëí™=ë~ãã~åÜ~åÖÉå=ãÉää~å=íáää=ÉñÉãéÉä=ÇÉ=âê~î=ëâçä~å=
ëí®ääÉê=çÅÜ=ÇÉ=ã™ä=ÉäÉîÉêå~=ã™ëíÉ=ìééÑóää~K=qáääë~ãã~åë=â~å=ã~å=Ç™=âçãã~=Ñê~ã=íáää=Éå=ä∏ëåáåÖ=ëçã=Öóåå~ê=Ä™ÇÉ=
ÉäÉîÉê=çÅÜ=ëâçä~KNNQ=
=
sáÇ~êÉ=éç®åÖíÉê~ë=~íí=~êÄÉíëãáäà∏ä~ÖÉåI=ëçã=êÉÖäÉê~ê=ë™î®ä=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ëçã=éëóâçëçÅá~ä~=
~êÄÉíëãáäà∏åI=Ö®ääÉê=~ää~=~êÄÉíëéä~íëÉêI=®îÉå=ëâçä~åK=aÉí=®ê=~êÄÉíëÖáî~êÉåëI=~ääíë™=âçããìåÉåë=
~åëî~êI=~íí=ëÉ=íáää=~íí=ä~ÖÉå=Ñ∏äàëI=ãÉå=çÑí~ëí=ä®ÖÖë=~åëî~êÉí=é™=êÉâíçêåK=bäÉîÉêå~=ëâ~=Ü~=ë®êëâáäÇ~=
ÉäÉîëâóÇÇëçãÄìÇ=ëçã=ëâ~=Ñ™=î~ê~=ãÉÇ=á=~êÄÉíëãáäà∏~êÄÉíÉí=Ñê™å=™ê=T=çÅÜ=ìéé™í=çÅÜ=ÇÉëë~=ëâ~ää=
ìíëÉë=~î=ÉäÉîÉêå~=ëà®äî~K=oÉâíçê=ëâ~=íáääÜ~åÇ~Ü™ää~=ÉäÉîëâóÇÇëçãÄìÇÉå=ìíÄáäÇåáåÖ=á=~êÄÉíëãáäà∏=çÅÜ=
íáÇ=íáää=ëáíí=ìééÇê~ÖK=f=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=éç®åÖíÉê~ë=~íí=Ò~ää~=é™=ëâçä~å=®ê=ëâóäÇáÖ~=~íí=Ñ∏äà~=
~êÄÉíëãáäà∏êÉÖäÉêå~=çÅÜ=ÄáÇê~=íáää=Éå=ÖçÇ=~êÄÉíëãáäà∏Ò=çÅÜ=~íí=Òîá=®ê=î~ê~åÇê~ë=~êÄÉíëãáäà∏KÒNNR=
sáÇ~êÉ=ìééã~å~ë=ÉäÉîÉêå~=~íí=ëà®äî~=í~=âçåí~âí=ãÉÇ=^êÄÉíëãáäà∏îÉêâÉí=çã=ÇÉí=Ñáååë=ÄêáëíÉê=á=
~êÄÉíëãáäà∏å=ëçã=áåíÉ=™íÖ®êÇ~íë=íêçíë=~íí=ÇÉëë~=é™éÉâ~íë=Ñ∏ê=ëâçääÉÇåáåÖ=çÅÜLÉääÉê=
ÉäÉîëâóÇÇëçãÄìÇK=f=Éå=~åå~å=ÄêçëÅÜóê=Ñê™å=^êÄÉíëäáîëáåëíáíìíÉí=~åÖÉë=~íí=Ñ∏äà~åÇÉ=éìåâíÉê=ëâ~=
Ñ∏äà~ë=Ñ∏ê=~íí=~êÄÉíëãáäà∏~êÄÉíÉí=á=ëâçä~å=ëâ~=äóÅâ~ëW=
=
• qáÇ=~îë®ííë=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=éÉêëçå~ä=çÅÜ=ÉäÉîÉê=~íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ëâçäãáäà∏åK=
• ^ää~=é™=ëâçä~å=Ñ™ê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=ÇÉäí~=é™=ëâçä~å=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~=ëáÖK=
=================================================
=
109 http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DeW4 (2006-11-28) 
110 http://fou.skolporten.com/artikel.aspx?typ=art&id=a0A20000000DeW4 (2006-11-28) 
111 Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, broschyren Arbetsmiljön i skolan s. 4 
112 Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, broschyren Arbetsmiljön i skolan s. 8 
113 Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, broschyren Arbetsmiljön i skolan s. 9 
114 Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, broschyren Arbetsmiljön i skolan s. 15 
115 Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket, broschyren Arbetsmiljön i skolan s. 6 
=
=
OO
= =
• pâçääÉÇåáåÖÉå=®ê=~âíáî=çÅÜ=ÉåÖ~ÖÉê~ÇK=
• j~å=í~ê=íáääî~ê~=ÇÉ=êÉëìêëÉê=ëçã=Ñáååë=®îÉå=ìí~åÑ∏ê=ëâçä~åK=
• bå=íóÇäáÖ=~åëî~êëÑ∏êÇÉäåáåÖ=çÅÜ=ë~ãçêÇåáåÖ=Ñáååë=Ñ∏ê=~êÄÉíëãáäà∏~êÄÉíÉíK=
• bíí=Öçíí=ë~ã~êÄÉíÉ=Éí~ÄäÉê~ë=ãÉÇ=éçäáíáâÉêI=íà®åëíÉã®å=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êK=
• q™ä~ãçÇ=Ñáååë=Ó=ÉÑÑÉâíÉê=~î=Ñ∏êÄ®ííêáåÖë~êÄÉíÉ=â~å=îáë~=ëáÖ=ÉÑíÉê=ä™åÖ=íáÇK=
• mêáçêáíÉêáåÖ=Ö∏êë=~î=ÇÉí=ëçã=®ê=ä®íí=~íí=™íÖ®êÇ~=çÅÜ=Ç®ê=ÇÉí=Ñáååë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=äóÅâ~ëK=
• lãê™ÇÉå=ëçã=®ê=äáíÉ=ãÉê=âçãéäáÅÉê~ÇÉ=áåíÉ=Öä∏ãë=ÄçêíI=ìí~å=~åíÉÅâå~ë=Ñ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=~êÄÉíÉK=
• j~å=Ü™ääÉê=ëáÖ=âêáíáëâ=®îÉå=áåÑ∏ê=ÇÉå=ãÉíçÇ=ã~å=î~äí=Ñ∏ê=â~êíä®ÖÖåáåÖÉå=Ó=í=Éñ=áåíÉêîàìÉêI=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖI=ÉääÉê=Ç~ÖÄçâë~åíÉÅâåáåÖ~êK=
• ríî®êÇÉêáåÖ=~î=Ñ∏êÄ®ííêáåÖë~êÄÉíÉí=éä~åÉê~ë=çÅÜ=ÖÉåçãÑ∏êëKNNS=
=
båäáÖí=^êÄÉíëãáäà∏îÉêâÉí=®ê=ëíêÉëë=çÅÜ=éëóâáëâ~=é™ÑêÉëíåáåÖ~ê=ÇÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=çêë~âÉå=íáää=éêçÄäÉã=á=
~êÄÉíÉí=çÅÜ=éêçÅÉåíí~äÉå=ìééÖÉê=~íí=ëíêÉëëêÉä~íÉê~ÇÉ=éêçÄäÉã=®ê=Ü∏Öí=Ää~åÇ=ä®ê~êÉW=
=
píêÉëë=çÅÜ=éëóâáëâ~=é™ÑêÉëíåáåÖ~ê=®ê=ÇÉå=î~åäáÖ~ëíÉ=çêë~âÉå=íáää=~êÄÉíëêÉä~íÉê~ÇÉ=ÄÉëî®ê=Ää~åÇ=âîáååçê=çÅÜ=ÇÉå=å®ëí=
î~åäáÖ~ëíÉ=Ää~åÇ=ã®ååÉåK=qçí~äí=ëÉíí=®ê=~åÇÉäÉå=ãÉÇ=ëíêÉëëêÉä~íÉê~ÇÉ=ÄÉëî®ê=Ää~åÇ=âîáååçê=NOIU=B=çÅÜ=Ää~åÇ=ã®å=
TIP=BK=c∏ê=âîáååçê=Ñáååë=ëíçê~=~åÇÉä~ê=ãÉÇ=ëíêÉëëêÉä~íÉê~ÇÉ=ÄÉëî®ê=Ää~åÇ=ëçÅá~äëÉâêÉíÉê~êÉ=çÅÜ=âìê~íçêÉê=EOSIM=BFI=
Öóãå~ëáÉä®ê~êÉ=EOPIR=BFI=ÖêìåÇëâçää®ê~êÉ=EOOIT=BF=ë~ãí=ÇêáÑíëJ=çÅÜ=îÉêâë~ãÜÉíëÅÜÉÑÉê=ENVIP=BFK=c∏ê=ã®å=®ê=ÇÉí=
ÖêìåÇëâçää®ê~êÉ=ENTIN=BFI=Öóãå~ëáÉä®ê~êÉ=ENRIS=BF=ë~ãí=Ü®äëçJ=çÅÜ=ëàìâî™êÇëëéÉÅá~äáëíÉê=ENMIR=BF=ëçã=îáë~ê=Ü∏Ö~=
~åÇÉä~ê=~î=ëíêÉëëêÉä~íÉê~ÇÉ=ÄÉëî®êKNNT=
=
pâçäîÉêâÉíë=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=ÒiìëíÉå=çÅÜ=ã∏àäáÖÜÉíÉåÒ=~åÖÉê=~íí=~ää~=îÉêâë~ãã~=á=ëâçä~å=®ê=
ÄÉêçÉåÇÉ=~î=î~ê~åÇê~ë=î®äã™ÉåÇÉ=çÅÜ=∏ãëÉëáÇáÖ~=ëí∏ííåáåÖK=a™=Éå=ä®åâ=Ää~åÇ=~âí∏êÉêå~=á=ëâçä~å=
ÄêáëíÉê=á=î®äã™ÉåÇÉ=çÅÜLÉääÉê=á=ëí∏ííåáåÖ=Ääáê=äìëíÉå=~íí=ìåÇÉêîáë~=ä®ÖêÉ=Üçë=ä®ê~êÉåK=i®ÖêÉ=
ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=Üçë=ä®ê~êÉå=ëãáíí~ê=~î=ëáÖ=é™=ÉäÉîÉêå~=ëçã=áåíÉ=ÉåÖ~ÖÉê~ê=ëáÖ=äáâ~=ãóÅâÉí=á=ëíìÇáÉêå~K=
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ÇÉå=éê~âíáëâ~=åóíí~å=Ñê®ãà~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=bäÉîÉå=ëâ~=Ñ™=îáë~=ìéé=ëáå~=âìåëâ~éÉê=Ñ∏ê=~åÇê~=ÉäÉîÉê=
çÅÜ=Ñ∏ê=ä®ê~êÉå=Ñ∏ê=~íí=ÇÉíí~=ëóåäáÖÖ∏ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉå=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=
=
póãé~íáI=Éãé~íá=çÅÜ=ÇÉå=ÉÖå~=îáäà~åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
bäÉîÉêå~=ëâ~=â®åå~=~íí=ÇÉí=®ê=ÇÉ=ëçã=ÄÉÜ∏îÉê=âìåëâ~éÉå=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=í~=ÇÉå=íáää=ëáÖK=i®ê~êå~=
éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÇÉ=Ñ∏êë∏âÉê=ìíî®êÇÉê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=Ö∏ê~=áååÉÜ™ääÉí=áåíêÉëë~åíK=i®ê~êå~=®ê=Ü®ê=
ÉåáÖ~=á=~íí=çã=äìëíÉå=íáää=ä®ê~åÇÉí=áåíÉ=Ñáååë=ë™=ã™ëíÉ=ÇÉå=î®Åâ~ë=çÅÜ=ÇÉíí~=®ê=ä®ê~êÉåë=ìééÖáÑíK=
i®ê~êå~=éç®åÖíÉê~ê=ë~ãíáÇáÖí=~íí=~ääí=á=ëâçä~å=áåíÉ=â~å=î~ê~=êçäáÖí=çÅÜ=~íí=ÉäÉîÉå=ã™ëíÉ=~ÅÅÉéíÉê~=
ÇÉíK=aÉíí~=®ê=íîÉíóÇáÖí=çÅÜ=âçããÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇáëâìíÉê~ë=îáÇ~êÉ=á=aáëâìëëáçåÉåK=
=
dêìåÇëâçää®ê~êÉ=N=ÖÉê=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=~íí=Éåë~ãí=Çê~=Ñê~ã=Éå=ÉäÉî=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=äìëí=~íí=ä®ê~K=aÉ=~åÇê~=
ä®ê~êå~=é™éÉâ~ê=áëí®ääÉí=~íí=ÇÉ=Ñáååë=Ç®ê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=ëçã=ëí∏Ç=ãÉå=ÉäÉîÉå=ã™ëíÉ=çÅâë™=ëà®äî=îáäà~=ä®ê~=
ëáÖ=å™Öçí=Ñ∏ê=~íí=äóÅâ~ëK=aÉíí~=âçããÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇáëâìíÉê~ë=îáÇ~êÉ=á=aáëâìëëáçåÉåK==
=
_Éâê®ÑíÉäëÉI=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êI=Çá~äçÖ=çÅÜ=ìíî®êÇÉêáåÖ=
=
=
OT
= =
i®ê~êå~=îáää=ëÉ=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=áåÇáîáÇÉå=ãÉê=®å=î~Ç=íáÇÉå=íáää™íÉê=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ÑçâìëÉê~ê=ä®ê~êå~=ãÉê=é™=
~íí=ÄÉâê®Ñí~=ÖêìééÉå=ëçã=ÜÉäÜÉí=ÉääÉê=í~ê=ìí=çÅÜ=™íÉêâåóíÉê=íáää=çäáâ~=ëã™=ÖêìééÉêë=áåíêÉëëÉå=á=
âä~ëëÉåK=ríîÉÅâäáåÖëë~ãí~äÉå=ìíåóííà~ë=ëéÉÅáÉääí=íáää=~íí=ëÉ=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=ÉäÉîÉå=ëçã=áåÇáîáÇ=ÉÑíÉêëçã=
ã~å=Ü®ê=íê®ÑÑ~ë=Éåëâáäí=çÅÜ=â~å=Ñ∏ê~=Éå=Çá~äçÖ=ìí~å=áåÄä~åÇåáåÖ=~î=ÇÉ=~åÇê~=á=âä~ëëÉåK=e®ê=Ñáååë=
çÅâë™=ìíêóããÉ=Ñ∏ê=~íí=ÖÉ=âêáíáâ=çÅÜ=éÉéé~=ÉäÉîÉêå~=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉê~ë=áåÇáîáÇìÉää~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=i®ê~êå~=å®ãåÉê=áåíÉ=ÉñéäáÅáí=~íí=ÇìâíáÖ~=ÉäÉîÉê=íáääÑê™Ö~ë=çã=î~Ç=ëçã=Ñê®ãà~í=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Üçë=ÇÉã=á=ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~äÉåK=aÉíí~=âçããÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ÇáëâìíÉê~ë=îáÇ~êÉ=á=
aáëâìëëáçåÉåK=
=
qóÇäáÖÖ∏ê~åÇÉ=~î=ëóÑíÉ=çÅÜ=ã™ä=
p~ãíäáÖ~=ä®ê~êÉ=~åÖÉê=~íí=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ñê®ãà~ë=å®ê=ÉäÉîÉå=íóÇäáÖí=ëÉê=ëóÑíÉí=çÅÜ=ã™äÉí=ãÉÇ=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ëíìÇáÉêå~K==
=
^ííáíóÇÉêI=ëà®äîâ®åëä~=çÅÜ=êÉä~íáçåÉê=
aÉí=Ñê~ãâçããÉê=~íí=Äê~=êÉä~íáçåÉê=ãÉää~å=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ä®ê~êÉ=Ä∏ê=Ñê®ãà~ëK=a®êÑ∏ê=~êÄÉí~ê=ä®ê~êå~=
ãóÅâÉí=ãÉÇ=~íí=ëâ~é~=Éíí=Öçíí=ëçÅá~äí=âäáã~íK=f=Éå=Äê~=êÉä~íáçå=ìééÖÉë=ÇÉí=ëçã=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êÉå=
ëÉê=ÉäÉîÉå=ëçã=áåÇáîáÇK=aÉí=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÉäÉîÉå=Ä∏ê=Ü~=Éå=éÉêëçåäáÖ=êÉä~íáçå=ãÉÇ=ä®ê~êÉå=Ç®ê=ÇÉååÉ=
áåíÉ=ÉåÇ~ëí=ëÉë=ëçã=íê™âáÖ=ä®ê~êÉI=ã~å=ã™ëíÉ=Ü~=êçäáÖí=íáääë~ãã~åëK=kóÑáâÉåÜÉíÉå=®ê=Éíí=êÉÇëâ~é=
Ñ∏ê=~íí=îáäà~=ä®ê~=â®åå~=éÉêëçåÉå=Ä~âçã=ÉäÉîÉå=çÅÜ=íáää=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Ñ∏êíêçÉåÇÉíK=c∏êíêçÉåÇÉí=á=
ÇÉå=éÉêëçåäáÖ~=êÉä~íáçåÉå=ëÉë=ëçã=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=î™Ö~=ÄÉ=çã=Üà®äé=çÅÜ=ìíåóííà~=
ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=âçããìåáÅÉê~=ãÉÇ=ä®ê~êÉåK=^íí=â®åå~=ÉäÉîÉå=®ê=Éå=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Éå=
ÖçÇ=êÉä~íáçå=çÅÜ=ëÉë=ëçã=Éíí=ã™ëíÉ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=î~êáÉê~=çÅÜ=ìíã~å~=ÉäÉîÉå=ÉÑíÉê=ÇÉååÉë=
éÉêëçåäáÖ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK==
=
i®ê~êå~=~êÄÉí~ê=ãóÅâÉí=ãÉÇ=~íí=ãçíîÉêâ~=åÉÖ~íáî~=~ííáíóÇÉê=çÅÜ=ëí®êâ~=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîâ®åëä~K==_ê~=
êÉä~íáçåÉê=®ê=îáâíáÖí=çÅâë™=ãÉää~å=ÉäÉîÉêå~K=s®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=~ííáíóÇÉê=íáää=î~ê~åÇê~=çÅÜ=íáää=ä®ê~åÇÉí=
ë™Ö=ä®ê~êå~=ìíÉëäìí~åÇÉ=ëçã=Ñ~âíçêÉê=ëçã=é™îÉêâ~ÇÉ=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=i®ê~êå~=~åÖÉê=~íí=åÉÖ~íáîí=
ÖêìééíêóÅâ=ë®åâÉê=ÉäÉîÉêå~ë=ãçíáî~íáçåK=i®ê~êå~=ëí®êâÉê=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîâ®åëä~=ÖÉåçã=~íí=ÇÉäÖÉ=ÇÉã=
Ü∏Ö~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=Ç™=ÇÉ=ë®ÖÉê=~íí=ÇÉ=â~å=Ä~ê~=ÇÉ=îáääK==
=
hêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=
båÇ~ëí=Éå=Öóãå~ëáÉä®ê~êÉ=éç®åÖíÉê~ê=îáâíÉå=~î=~íí=Ñ™=ä®ê~=ëáÖ=í®åâ~=âêáíáëâí=çÅÜ=íáää=~íí=âìåå~=
âêáíáëâí=Öê~åëâ~=çäáâ~=â®ääçêK=a®êÑ∏ê=âçããÉê=ÇÉíí~=~íí=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ë=á=aáëâìëëáçåÉå=
=
aÉå=ëçÅá~ä~=Ä~âÖêìåÇÉå=
^íí=Ü~=éÉéé~åÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ÉääÉê=~íí=ÇÉí=®ê=íêóÖÖí=á=äáîÉí=á=∏îêáÖí=ëÉê=ä®ê~êå~=ëçã=îáâíáÖíK=aÉí=
ÉêÑ~êÉåÜÉíëÄ~ëÉê~ÇÉ=ìíí~ä~åÇÉí=~î=dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=N=~íí=Òg~Ö=íêçê=áåíÉ=~íí=îá=Ñçëíê~ê=ÇÉã=íáää=~íí=î~ê~=
Ñê™Öîáë~=ìí~å=íáää=~íí=î~ê~=äóÇáÖ~Ò=íóÇÉê=é™=~íí=Ñçëíê~åÇÉí=á=ëâçä~å=áåíÉ=ÉåÇ~ëí=~îëÉê=Ñê®ãà~åÇÉí=~î=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=a®êÑ∏ê=®ê=ÇÉíí~=î®êí=~íí=îáÇ~êÉ=ÇáëâìíÉê~=á=aáëâìëëáçåÉåK==
=
aÉå=Ñóëáëâ~=çÅÜ=ÇÉå=éëóâçëçÅá~ä~=~êÄÉíëãáäà∏å=
p~ãíäáÖ~=ä®ê~êÉ=é™éÉâ~ê=~íí=ÄêáëíÉê=á=ÇÉå=éëóâçëçÅá~ä~=~êÄÉíëãáäà∏åI=ÉñÉãéÉäîáë=åÉÖ~íáîí=
ÖêìééíêóÅâI=ë®åâÉê=ëíìÇáÉãçíáî~íáçåÉåK=dêìåÇëâçää®ê~êå~=®ê=ÇçÅâ=Éåë~ãã~=çã=~íí=å®ãå~=ÄêáëíÉê=
á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~êÄÉíëãáäà∏å=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=ëçã=ãçíîÉêâ~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=aÉíí~=âçããÉê=Ç®êÑ∏ê=
~íí=ÇáëâìíÉê~ë=îáÇ~êÉ=á=aáëâìëëáçåÉåK==
=
aÉå=éëóâçëçÅá~ä~=~êÄÉíëãáäà∏å=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=ä®ê~êå~=~êÄÉí~ÇÉ=Ç®êÑ∏ê=
ãóÅâÉí=ãÉÇ=~íí=ëâ~é~=Éíí=éçëáíáîí=âäáã~í=á=âä~ëëÉåK=qáÇëÄêáëí=çÅÜ=Äêáëí=é™=ã∏íÉå=~åÖÉë=ëçã=Éíí=
éêçÄäÉã=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=é™îÉêâ~=ÖêìééÉåë=åÉÖ~íáî~=~ííáíóÇÉêK==
=
aÉí=Ñê~ãâçããÉê=~íí=ëâçä~å=â~å=Ö∏ê~=äáíÉ=çã=ÉäÉîÉåë=äáî=®ê=çíêóÖÖíK=aÉí=Ñê~ãâçããÉê=çÅâë™=~íí=
ëâçä~å=â~å=ëí∏íí~=çÅÜ=Üà®äé~=ÉäÉîÉå=á=éÉêëçåäáÖ~=éêçÄäÉãK=a™=ÉäÉîÉêå~=Ü~ÇÉ=ÇÉí=íêóÖÖí=êìåí=
=
=
OU
= =
çãâêáåÖ=ëáÖ=çÅÜ=ÇÉí=ê™ÇÇÉ=∏ééÉåÜÉí=á=Éíí=åóÑáâÉí=âäáã~í=Ç®ê=ã~å=Ü~ÇÉ=êçäáÖí=íáääë~ãã~åë=∏â~ÇÉ=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=
=
pâçääÉÇåáåÖÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=~êÄÉíëãáäà∏å=
pâçääÉÇåáåÖÉåë=~åëî~êëí~Ö~åÇÉ=å®ãåë=ÉñéäáÅáí=ëçã=îáâíáÖí=~î=ÉåÇ~ëí=Éå=Öóãå~ëáÉä®ê~êÉK=açÅâ=
å®ãåÉê=~ää~=ä®ê~êÉ=Äêáëí=é™=íáÇ=çÅÜ=~íí=ÇÉí=ÄÉÜ∏îë=ÑäÉê=ä®ê~êÉ=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=ëÉ=íáää=ÉäÉîÉåë=
áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçîK=p~ãíäáÖ~=å®ãåÉê=çÅâë™=ÄêáëíÉê=á=~êÄÉíëãáäà∏åK=aÉíí~=âçããÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=
îáÇ~êÉìíîÉÅâä~ë=á=aáëâìëëáçåÉåK=
=
p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=
sá=Ñ~åå=ë~ãã~åí~ÖÉí=~íí=ä®ê~êå~=í~ê=ìéé=~ää~=Ñ~âíçêÉê=ëçã=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=~åÖÉê=ëçã=
îáâíáÖ~=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~I=ìíçã=â∏åëíáääÜ∏êáÖÜÉíÉåK=aÉíí~=âçããÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ìíîÉÅâä~ë=îáÇ~êÉ=á=
aáëâìëëáçåÉåK==
=
U=afphrppflk==
=
oÉÑäÉâíáçå=∏îÉê=ãÉíçÇ=
i®ê~êå~=~åî®åÇÉ=ëáÖ=~î=ÄÉÖêÉééÉå=ÖêìééÉåë=~ííáíóÇÉê=çÅÜ=åÉÖ~íáî~=î®êÇÉêáåÖ~ê=á=ëáå~=ëî~êK=_ÉÖêÉéé=
Ü~ê=áåÇáîáÇìÉää=ÄÉíóÇÉäëÉ=çÅÜ=™ëóÑí~ê=çäáâ~=áååÉÄ∏êÇ=á=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖK=a®êÑ∏ê=ÄçêÇÉ=îá=ÄÉíí=
áåÑçêã~åíÉêå~=~íí=Ñ∏êâä~ê~=ëáå=ÄÉÖêÉééëäáÖ~=áååÉÄ∏êÇK=^íí=ÇÉíí~=áåíÉ=ÖàçêÇÉë=ÄÉêçê=é™=~íí=~ííáíóÇÉê=
çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ~ê=Ñê~ãëíçÇ=ëçã=Ñìääí=ÄÉÖêáéäáÖ~=Ñ∏ê=çëë=Ä™Ç~=ÉÑíÉêëçã=îá=áåå~å=ä®ëí=çÅÜ=êÉÇçÖàçêí=Ñ∏ê=
~íí=ÄÉÖêÉééÉå=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=á=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåK=^íí=ä®ê~êå~=áåíÉ=å®ãåÉê=
â∏åëêçääÉê=ëçã=îáâíáÖ~=â~å=ÄÉêç=é™=~íí=ÇÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉ=áåÖ™ê=á=ÇÉí=ëçã=ÄÉå®ãåë=ëçã=ÖêìééÉåë=
~ííáíóÇÉê=çÅÜ=î®êÇÉêáåÖ~êK==
=
sá=î~äÇÉ=ÇÉå=∏ééå~=Ñê™Ö~åë=â~ê~âí®ê=Ñ∏ê=~íí=îá=é™=ë™=ë®íí=îáääÉ=ìåÇîáâ~=~íí=áåÑçêã~åíÉåë=ëî~ê=
Ñ®êÖ~ÇÉë=~î=Éå=ãÉê=ÇáêÉâí=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ=ëçã=Ü®êäÉÇÇÉ=íáää=çäáâ~=Ñ∏êìíÄÉëí®ãÇ~=ëî~êë~äíÉêå~íáîK=aÉ=
∏ééå~=Ñê™Öçêå~=Ö®ääÇÉ=ÉäÉîÉê=∏îÉêä~Ö=çÅÜ=å®ãåÇÉ=~äÇêáÖ=å™Öçí=~î=â∏åÉå=ëéÉÅáÑáâíK=pî~êÉå=ÄçêÇÉ=Ääá=
Ç®êÉÑíÉêX=~íí=ä®ê~êå~=ãÉÇ=~ìíçã~íáâ=ìíÑçêã~ê=ëî~êÉå=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉê=∏îÉêä~Ö=çÅÜ=áåíÉ=~åÖÉê=å™Öçí=~î=
â∏åÉå=ëéÉÅáÑáâíK=e®ê=Ñ~åå=îá=Éå=å~ÅâÇÉä=ãÉÇ=~íí=ëí®ää~=∏ééå~=Ñê™Öçê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=áåíÉ=ÖÉê=
ëéÉÅáÑáÅÉê~ÇÉ=ëî~êK=i®ê~êå~=ÄÉëâêáîÉê=á=áåíÉêîàìÉêå~=~íí=ÖçÇ~=êÉä~íáçåÉê=®ê=îáâíáÖ~=çÅÜ=ÇÉíí~=â~å=
ìåÇÉêÑ∏êëí™íí=ìííêóÅâ~=~íí=Éå=ÖçÇ=êÉä~íáçå=®ê=à®ãëí®ääÇK=dÉåçã=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=îÉí=îá=~íí=ä®ê~êå~=
~âíáîí=ãçí~êÄÉí~ê=áÅâÉ=à®ãëí®ääÇ~=î®êÇÉêáåÖ~ê=çÅÜ=~ííáíóÇÉê=á=ëâçä~åK=s™ê~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÄÉâê®Ñí~ê=~íí=
ä®ê~êå~=ë™Ö=â∏åëêçääÉêå~=ëçã=îáâíáÖ~K=^íí=ÇÉí=®ê=~î=ëí∏êëí~=îáâí=~íí=ä®ê~êÉ=ãçí~êÄÉí~ê=â∏åëêçääÉê=
Ñê~ãâçããÉê=á=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåKNOS=bÑíÉêëçã=éçàâ~ê=áåíÉ=Ñ™ê=äçî=ÉääÉê=Ñ∏êî®åí~ë=î~ê~=ÇìâíáÖ~I=
ÉåäáÖí=ÖÉåìëâçåíê~âíÉíI=ë™=ãáåëâ~ê=ÇÉê~ë=äìëí=~íí=ä®ê~K=eçë=ÑäáÅâçê=ëâ~é~ë=ÇÉí=ãçíë~íí~=ÉÑíÉêëçã=
Ñ∏êî®åíåáåÖ~êå~=é™=ÇÉã=®ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=î~ê~=ÇìâíáÖ~=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=Ääáê=ÇÉíK=c∏ê=Ü∏Ö~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=â~å=
äÉÇ~=íáää=ëíêÉëë=ëçã=ëâ~é~ê=éëóâáëâí=áää~ã™ÉåÇÉ=îáäâÉí=ãçíîÉêâ~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=çÅâë™=Üçë=ÑäáÅâçêK=sá=
ÇáëâìíÉê~ÇÉ=ÇÉí=ëçã=eÉÇäáåNOT=âçããáí=Ñê~ã=íáääX=~íí=îá=~ää~I=çÑí~=çãÉÇîÉíÉíI=®ê=Ä®ê~êÉ=~î=
ÖÉåìëâçåíê~âíÉíë=åçêãÉê=çÅÜ=~íí=ä®ê~êÉ=Ç®êÑ∏ê=ÄÉÇ∏ãÉê=ÉäÉîÉêå~=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=â∏åëíáääÜ∏êáÖÜÉí=á=
ëâçä~åI=íêçíë=~íí=ÇÉíí~=ëí™ê=á=ëíêáÇ=ãÉÇ=ä®êçéä~åÉåKNOU=sá=âçã=Ñê~ã=íáää=~íí=ÉÑíÉêëçã=ÖÉåìëâçåíê~âíÉíë=
åçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉå=çÑí~=®ê=çãÉÇîÉíå~=ë™=Ñáååë=ÇÉí=áåÖÉå=ÉåâÉä=ä∏ëåáåÖ=é™=éêçÄäÉãÉíK=açÅâ=íóÅâÉê=
îá=~íí=ã~å=á=Ü∏ÖêÉ=Öê~Ç=Ä™ÇÉ=â~å=çÅÜ=Ä∏ê=~åî®åÇ~=ëáÖ=~î=~åçåóã~=Éñ~ãáå~íáçåÉê=Ñ∏ê=~íí=é™=ë™=ë®íí=
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=================================================
=
126 Se Skolverket, Svaleryd, Josefson och Hedlin s 19-22 i arbetet. 
127 Se Hedlin s 22 i arbetet 
128 Se citat av Styrdokumenten fotnot 107 s 22 i arbetet 
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=================================================
=
129 Se Svaleryd, Josefson, Hedlin s 21-22 i arbetet 
130 Se Andersson s 18, Ahlberg och Dysthe s 19, Skolverket s 20 i arbetet 
131 Se Sanderoth s 13 och Andersson s 18 i arbetet  
132 Se Jenner s 14 och Birnik s 16 i arbetet  
133 Se Jenner s 14 och Birnik s 16 i arbetet 
134 Se Sanderoth s 13, Andersson s 18 och Ahlberg s 18-19 i arbetet  
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îÉíÉåëâ~éäáÖK=l~îëÉíí=îÉã=ëçã=®ÖÉê=éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=Éå=Äêáëí~åÇÉ=äìëí=~íí=ä®ê~=ë™=ÄçêÇÉ=ÇÉí=Öóåå~=
é~êíÉêå~=çã=ÇÉ=Ü~Ñí=ë~ãã~=ëóå=é™=îÉã=ëçã=®ÖÉê=éêçÄäÉãÉí=çÅÜ=îÉã=ëçã=ëâ~=™íÖ®êÇ~=ÇÉíK==
=
=================================================
=
135 Se Arbetsmiljöverket, Skolverket, Ahlberg, Sanderoth, Folkesson m.fl. författare, Birnik och Lärarförbundet s 
23-26 i arbetet 
136 Se Styrdokumentet fotnot 28 s 7 i arbetet 
137 Se Andersson s 17 i arbetet 
138 Se Dysthe s 10, Kernell s 11, Jenner s 14, Skolvärlden s 15, Arbetsmiljöverket, Skolverket, Ahlberg, 
Sanderoth, Birnik och Lärarförbundet s 23-26 i arbetet  
139 Se fotnot 1 och 2 s 1 och fotnot 75 s 16 i arbetet 
140 Se Arbetslivsinstitutet och Arbetsmiljöverket s 23 i arbetet 
141 Se Marton & Booth s 9, Skolverket s 10, Sanderoth s 13, Jenner s 14, Birnik s 16, Carlgren och Marton s 17, 
Andersson s 18, och Ahlberg s 19 i arbetet 
=
=
PN
= =
bå=Äêáëí~åÇÉ=äìëí=~íí=ä®ê~=â~å=ìíîÉÅâä~=ëâìäÇ=Üçë=ä®ê~êÉåK=pâìäÇ=ÄáäÇ~ê=ëóãé~íá=á=ÇÉí=~îëÉÉåÇÉí=~íí=
ä®ê~êÉå=ëÉê=ÉäÉîÉåë=ãçíÖ™åÖ~ê=ëçã=ëáíí=ÑÉäK=_áêåáâNQO=ÄÉäóëÉê=~íí=ä®ê~êÉ=áåíÉ=Ä∏ê=ìíîÉÅâä~=ëóãé~íá=Ñ∏ê=
~íí=ÇÉíí~=äÉÇÉê=íáää=éëóâáëâ=ëíêÉëë=Üçë=ä®ê~êÉåK=i®ê~êÉå=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê=~åî®åÇ~=Éãé~íá=ëçã=~êÄÉíëêÉÇëâ~é=
áåçã=îáäâÉí=ä®ê~êÉå=áåí~ê=ÉäÉîÉåë=éÉêëéÉâíáî=ìí~å=~íí=í~=∏îÉê=éêçÄäÉãÉíK=^åÇÉêëëçåNQP==Ñê~ãÜ™ääÉê=
~íí=ä®ê~êÉå=áåíÉ=Éåë~ãí=â~å=Ñê®ãà~=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ç™=ÉäÉîÉå=î®Öê~ê=í~=íáää=ëáÖ=âìåëâ~éÉå=ìí~å=Ç™=Ä∏ê=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=í~ë=íáää=Üà®äéK=bíí=~åå~í=ãÉÇÉä=~íí=í~=íáää=îáÇ=ä™Ö=ëíìÇáÉãçíáî~íáçå=®ê=~íí=äçÅâ~=ãÉÇ=Éå=
ëóåÄ~ê=åóíí~=~î=âìåëâ~éÉå=ÉääÉê=~íí=™íÉêâåóí~=íáää=ÉäÉîÉåë=áåíêÉëëÉ=çÅÜ=âìåëâ~éëåáî™=á=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉåKNQQ=bå=~î=ÖêìåÇëâçää®ê~êå~=~êÄÉí~ê=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ëíóêÇçâìãÉåíÉå=ëçã=ÖÉê=ÉäÉîÉå=
ê®ííáÖÜÉíÉå=íáää=äìëí=~íí=ä®ê~K=dêìåÇëâçää®ê~êÉå=Ü~ê=ìíî®êÇÉê~í=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=
ÉäÉîÉå=çÅÜ=çãÑçêã~í=ëíìÇáÉáååÉÜ™ääÉí=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=∏åëâÉã™äK=dêìåÇëâçää®ê~êÉå=Ü~ê=çÅâë™=Ñ™íí=
ëí∏Ç=Ñê™å=Ä™ÇÉ=pâçäÜ®äë~å=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êå~=ãÉå=ÇÉíí~=Ü~ê=áåíÉ=Ü∏àí=ÉäÉîÉåë=ëíìÇáÉãçíáî~íáçåK=
dêìåÇëâçää®ê~êÉå=ÖÉê=ìííêóÅâ=Ñ∏ê=ëî™êáÖÜÉí=~íí=ìêëâáäà~=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=ëóãé~íá=çÅÜ=Éãé~íá=Ç™=
Ñê™Ö~å=ìééâçããÉêX=Òî~Ç=Ö∏ê=à~Ö=Ñ∏ê=ÑÉäÒ\=i®ê~êÉå=å®ãåÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉí=ìééëí™ê=ÒÑêìëíê~íáçå=å®ê=
áåíêÉëëÉí=áåíÉ=áåÑáååÉê=ëáÖÒK=dêìåÇëâçää®ê~êÉå=ëä®ééÉê=áåíÉ=ÖêÉééÉí=ìí~å=ÑçâìëÉê~ê=é™=ÉäÉîÉåë=ê®íí=
~íí=â®åå~=äìëí=íáää=ä®ê~åÇÉí=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=Éåë~ãí=Çê~=Ñê~ã=ÉäÉîÉåK=üíÉêáÖÉå=ìééëí™ê=ÇÉí=Ü®ê=Éå=
é~ê~Ççñ=Ñ∏êX=îÉã=ëâ~=íáääÖçÇçëÉ=ÉäÉîÉåë=ê®ííáÖÜÉí=íáää=äìëíÉå=~íí=ä®ê~\=e®ê=Ñáååë=ÇÉí=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=
ëí∏ÇI=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜLÉääÉê=íóÇäáÖ~êÉ=êáâíäáåàÉê=Ñê™å=ëâçääÉÇåáåÖÉå=Ü~ÇÉ=âìåå~í=Üà®äé~=ä®ê~êÉå=~íí=
ëâáäà~=ãÉää~å=ëóãé~íá=çÅÜ=Éãé~íáK=sá=âçããÉê=çÅâë™=íáääÄ~âë=íáää=éêçÄäÉãÉí=ëçã=ÇáëâìíÉê~íë=çî~åX=
Ü~ê=ã®ååáëâ~å=Éå=Ñêá=îáäà~=ÉääÉê=áåíÉ\=sáÇ=îáäâÉå=™äÇÉê=â~å=ÉäÉîÉå=ë®Ö~ë=Ü~=Éå=ÉÖÉå=îáäà~=çÅÜ=á=îáäâÉå=
ìíëíê®ÅâåáåÖ=ëâ~=ã~å=á=ë™=Ñ~ää=í~=Ü®åëóå=íáää=ÇÉå=ÉÖå~=îáäà~å=á=çäáâ~=™äÇê~ê\=lã=ÉäÉîÉå=Ñ~âíáëâí=
î®äàÉê=Äçêí=ëíìÇáÉêå~=~î=ÜÉä~=ëáíí=Üà®êí~I=î~Ç=Ö∏ê=ã~å=Ç™\=e~ê=ã~å=ê®íí=~íí=ë®íí~=ëáÖ=∏îÉê=å™Öçåë=
îáäà~\=sá=ëíóêë=çÅÜ=é™îÉêâ~ë=á=î™ê~=î~ä=~î=~åÇê~=á=î™ê=çãÖáîåáåÖ=çÅÜ=á=ë™=Ñ~ää=á=îáäâÉå=Öê~Ç=â~å=îá=
Ö∏ê~=ÉÖå~=î~ä\=pî~êÉå=é™=Ñê™Öçêå~=Ö™ê=áåíÉ=~íí=Ñ~ëíëí®ää~=ÉÑíÉêëçã=ÇÉíí~=Ü~ê=ãÉÇ=áåÇáîáÇìÉää=ãçÖå~Ç=
~íí=Ö∏ê~K=jçÖå~Ç=áåíê®ÇÉê=ãÉÇ=íáÇÉå=ãÉå=áåíÉ=ìåÇÉê=Éñ~âí=ë~ãã~=™äÇÉê=Üçë=çäáâ~=áåÇáîáÇÉêK=^íí=
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êå~=áåíÉ=Ü~ê=å™Öê~=Ñ~ëíëí®ääÇ~=ëî~ê=ëâ~é~ê=ëà®äîâä~êí=Ñ∏êîáêêáåÖ=Üçë=ä®ê~êÉ=ëçã=~êÄÉí~ê=
ãÉÇ=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=Ü~ê=äìëí=~íí=ä®ê~K=sá=â~å=áåíÉ=ÄÉëî~ê~=ÇÉëë~=Ñê™Öçê=ãÉå=îá=íóÅâÉê=~íí=ÇÉ=®ê=î®ä=
î®êÇ~=~íí=ÄÉäóë~=Ñ∏ê=Ñê~ãíáÇ~=ëíìÇáÉêK=mç®åÖíÉê~ë=Ä∏ê=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=~íí=ÇÉå=ÉÖå~=îáäà~å=áåíÉ=í~ë=
ìéé=íáää=Çáëâìëëáçå=~î=å™Öçå=~î=ÇÉ=êÉÑÉêÉåëÉê=ëçã=îá=ëíìÇÉê~í=á=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåI=Ü®ê=å®ãåë=
ÉåÇ~ëí=Üìê=îáäà~å=â~å=çÅÜ=Ä∏ê=Ñê®ãà~ë=Ñ∏ê=~íí=ÉäÉîÉå=ëâ~=Ñ™=äìëí=~íí=ä®ê~K=sá=åçíÉê~ÇÉ=Ü®ê=Éå=íÉåÇÉåë=
~íí=áåíÉ=ê®âå~=ãÉÇ=ÇÉå=Ñêá~=îáäà~å=Ää~åÇ=êÉÑÉêÉåëÉêå~K=sá=îáää=çÅâë™=ÄÉäóë~=á=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=~íí=î™ê=
ÉêÑ~êÉåÜÉí=ëçã=Ñ∏ê®äÇê~ê=®ê=~íí=ã~å=áÄä~åÇ=ÄÉÜ∏îÉê=®åÇê~=í~âíáâ=á=Ñçëíê~åÇÉíK=qêçíë=Ñê®ãà~ë=Ç™=
ã~å=~î=~åÇê~=Ñ™ê=Ü∏ê~=î~Ç=à~Ö=ëâ~=îáäà~=çÅÜ=î~Ç=ëçã=®ê=Ä®ëí=Ñ∏ê=ãáÖ=ÖÉåçã=é™éÉâ~åÇÉå=çÅÜ=
äçÅâ~åÇÉåK=fÄä~åÇ=ã™ëíÉ=ã~å=Ç®êÑ∏ê=ëçã=Ñ∏ê®äÇÉê=ëä®éé~=í~ÖÉí=çÅÜ=ä™í~=Ä~êåÉå=Ñ™=î®ñ~=ãÉÇ=çÅÜ=
ÖÉåçã=ëáå~=ãáëëí~ÖI=á=í~âí=ãÉÇ=~íí=ÇÉ=ëÉê=ÇÉí=çÑ∏êÇÉä~âíáÖ~=á=ÇÉí=ÇÉ=Ö∏êI=àìëí=Ñ∏ê=~íí=ÉÖå~=
ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÄáäÇ~ê=Éå=î®äÖêìåÇ~Ç=~åëî~êëâ®åëä~K=^íí=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ÇÉä~âíáÖÜÉíI=äáâëçã=
Ñ∏êã™Ö~å=~íí=í~=ÇÉå=~åÇêÉë=éÉêëéÉâíáî=çÅÜ=®Ö~=áåÑäóí~åÇÉ=∏îÉê=ÇÉå=ÉÖå~=ëáíì~íáçåÉå=ÄáäÇ~ê=Éå=
î®äÖêìåÇ~Ç=~åëî~êëâ®åëä~=Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=j~êíçå=C=_ççíÜI=aóëíÜÉI=hÉêåÉääI=p~åÇÉêçíÜI=çÅÜ=
^ÜäÄÉêÖKNQR=üíÉêáÖÉå=ëÉê=îá=~íí=ÑçêëâåáåÖÉåë=îáäà~=çÅÜ=ëâçä~åë=ëâóäÇáÖÜÉí=~íí=Ñçëíê~=ÉäÉîÉå=âêçÅâ~ê=
ãÉÇ=ÉäÉîÉåë=ÉÖÉå=îáäà~=çÅÜ=ÄÉÜçî=~î=~íí=Ñ™=äçî=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=ÉÖå~=î®äÖêìåÇ~ÇÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÖÉåçã=
~íí=ãáëëäóÅâ~ëK=sá=íêçê=~íí=ëâçä~å=áÄä~åÇ=ã™ëíÉ=ëä®éé~=í~ÖÉí=çÅÜ=Ñçêã~=ëáÖ=ãÉê=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉå=çÅÜ=ä™í~=
ÇÉåå~=Ñ™=ãáëëäóÅâ~ëK=pâçä~å=Ä∏ê=î®äâçãå~=ÉäÉîÉå=íáääÄ~âë=ÇÉå=Ç~ÖÉå=Ç™=ãçÖå~ÇÉåë=ÉêÑ~êÉåÜÉí=
äÉÇÉê=íáää=îáäà~å=~íí=ëíìÇÉê~=Ñ∏ê=ÇÉå=ÉÖå~=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉåK==
=
_áêåáâNQS=Ü®îÇ~ê=~íí=ÇÉí=Üçë=ä®ê~êÉ=ëçã=Ü~ê=ëî™êí=~íí=ìêëâáäà~=ëâáääå~ÇÉå=ãÉää~å=ëóãé~íá=çÅÜ=Éãé~íá=
Ñáååë=êáëâ=~íí=éëóâáëâí=áää~ã™ÉåÇÉ=ìééëí™ê=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ÄÉÜ∏îë=Ä®ííêÉ=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=~î=
=================================================
=
142 Se Birnik s 15 i arbetet 
143 Se Andersson s 18 i arbetet 
144 Se Marton & Booth s 8, Kernell s 9, Dysthe s 9, Sanderoth s 12, Andersson s 18, och Ahlberg s 19 i arbetet   
145 Se Marton & Booth s 8, Kernell s 9, Dysthe s 9, Sanderoth s 12, Andersson s 18, och Ahlberg s 19 i arbetet   
146 Se Birnik s 15-16 i arbetet 
=
=
PO
= =
ä®ê~êÉK=_®ííêÉ=ìíÄáäÇåáåÖ=~î=ä®ê~êÉ=çÅÜ=íóÇäáÖ~êÉ=ëíóêÇçâìãÉåí=ëçã=Ñ∏êíóÇäáÖ~ê=Üìê=ÜÉä~=ä®ê~êâ™êÉå=
ëâ~=~êÄÉí~=çÅÜ=ëí®êâ~ë=á=ëáå=éêçÑÉëëáçå=Ñ∏êçêÇ~ë=~î=`~êäÖêÉå=çÅÜ=j~êíçåKNQT=pâçäî®êäÇÉåNQU=ëéÉÖä~ê=
~íí=ä®ê~êÉë=âçãéÉíÉåëìíîÉÅâäáåÖ=®ê=ÉÑíÉêë~ííK=a™=îá=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=ÇÉíí~=âçã=îá=Ñê~ã=íáää=~íí=Ä®ííêÉ=
ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=Ñ∏ê=ä®ê~êÉ=Ü~ÇÉ=ãáåëâ~í=éëóâáëâ=ëíêÉëë=á=~êÄÉíÉíK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=
íáää™í~ëI=çÅÜ=áÄä~åÇ=ÄÉÜ∏îÉê=ã~å=çÅâë™=ìééã~å~ëI=~íí=éê~í~=~î=ëáÖ=ÇÉí=ëçã=®ê=íìåÖí=á=
~êÄÉíëëáíì~íáçåÉåK=a™=~êÄÉíëëáíì~íáçåÉå=îÉåíáäÉê~ë=ãÉÇ=å™Öçå=~åå~å=ëçã=â~å=Üà®äé~=íáää=~íí=~îä~ëí~=
ëâìäÇâ®åëäçê=çÅÜ=â®åëäçê=~î=çíáääê®ÅâäáÖÜÉí=Ñ™ê=ã~å=åó=âê~Ñí=çÅÜ=ÉåÉêÖá=~íí=Ö∏ê~=Éíí=Äê~=~êÄÉíÉ=çÅÜ=
ëóãé~íá=ë~ãã~åÄä~åÇ~ë=áåíÉ=äáâ~=ä®íí=ãÉÇ=Éãé~íáK=aÉí=ÖÉê=çÅâë™=íáääÑ®ääÉ=íáää=ëà®äî~å~äóë=çÅÜ=íáää=~íí=
~å~äóëÉê~=ëáíì~íáçåÉå=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí=ë™=~íí=ã~å=â~å=~åÖêáé~=ÇÉí=ëçã=®ê=ÑÉäK=aÉíí~=âìåÇÉ=î~ê~=Éå=
Üà®äé=~íí=íóÇäáÖÖ∏ê~=îÉã=ëçã=®ÖÉê=éêçÄäÉãÉí=çÅÜ=îÉã=ëçã=ëâ~=™íÖ®êÇ~=Éå=Äêáëí~åÇÉ=äìëí=~íí=ä®ê~K=
sá=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=çÅâë™=ÉîÉåíìÉää~=âçåëÉâîÉåëÉê=~î=Ü™êÇ~êÉ=ëíóêåáåÖ=~î=ä®ê~êå~ë=~êÄÉíÉK=sá=ë™Ö=Éå=
å~ÅâÇÉä=á=~íí=ëâçäìíîÉÅâäáåÖÉå=â~å=ëí~ÖåÉê~=çã=ÑêáÜÉíÉå=~íí=éê∏î~=åó~=ãÉíçÇÉê=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
Ääáê=Ü™êÇ~êÉ=êÉÖäÉê~ÇK=mçäáíáâÉê=Ü~ê=çÑí~ëí=áåíÉ=ä®ê~êÉë=ÉääÉê=ÉäÉîÉêë=~âíìÉää~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çã=î~Ç=ëçã=
ÑìåÖÉê~ê=Ä®ëí=á=ëâçä~åK=aÉëëìíçã=®ê=éêçÄäÉãÉí=ëáíì~íáçåëÄìåÇÉí=çÅÜ=ã™ëíÉ=ä∏ë~ë=Ç®ê=çÅÜ=Ç™=ÉÑíÉê=
áåÇáîáÇìÉää~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êK=jÉÇ=í~åâÉ=é™=ÇÉíí~=â~å=îá=áåíÉ=ëÉ=~íí=êÉÖäÉê=â~å=ìíÑçêã~ë=Éñ~âí=ë™=~íí=
ÇÉ=â~å=ä∏ë~=~ää~=ìåáâ~=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=ìééëí™ê=á=ã∏íÉå=Ç~ÖäáÖ=Ç~Öë=Ää~åÇ=~ää~=ÇÉ=áåÇáîáÇÉê=ëçã=®ê=
îÉêâë~ãã~=á=ëâçä~åK==
=
p~ã~êÄÉíÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉå=
aÉí=Ñê~ãÖ™ê=á=pâçäéçêíÉåë=~êíáâÉäNQV=~íí=ÉäÉîÉê=ëÉê=é™=~åëî~êëí~Ö~åÇÉí=ëçã=î~êë=çÅÜ=Éåë=~åëî~êK=
i®ê~êÉ=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê=íóÇäáÖÖ∏ê~=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=ÇÉí=®ê=ÖÉåçã=~íí=í~=ÇÉå=~åÇêÉë=éÉêëéÉâíáî=ëçã=îá=ä®ê=
çëë=åó~=ë~âÉêK=a™=ëâçä~å=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=éÉêëçåäáÖ=îáåëí=á=~íí=ÇáëâìíÉê~I=ë~ã~êÄÉí~=çÅÜ=
Üà®äé~=î~ê~åÇê~=ãçíîÉêâ~ë=Éíí=sá=çÅÜ=açã=Óí®åâ~åÇÉ=~î=ÇÉå=ëçêí=ëçã=dáäàÉ=çÅÜ=dêáãÉåNRM=
ÄÉëâêáîÉê=ëçã=ãçíîÉêâ~åÇÉ=Ñ∏ê=îÉíÉåëâ~éäáÖ=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖK=p~ãíáÇáÖí=ëí®êâë=ëà®äîâ®åëä~å=
ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=Ääáê=íóÇäáÖí=~íí=à~Ö=â~å=íáääÑ∏ê~=~åÇê~=å™Öçí=çÅÜ=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ñê®ãà~ëK=j™åÖâìäíìêÉää~=
Ñçêìã=â~å=ëâ~é~ë=~î=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÇÉëë~=Ääáê=Éíí=Ñçêìã=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=ìíÄóí~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=áåçãK=a™=
ëâçä~å=~åçêÇå~ê=éêçàÉâí~êÄÉíÉå=Ñ™ê=ÉäÉîÉêå~=íáääÑ®ääÉ=~íí=ÇÉäí~=á=Éå=ÇÉãçâê~íáëâ=çÅÜ=ã™åÖâìäíìêÉää=
éê~ñáëÖÉãÉåëâ~éKNRN=píóêÇçâìãÉåíÉåNRO=~åÖÉê=çÅâë™=~íí=ä®ê~êÉ=ëâ~=~êÄÉí~=áåâäìÇÉê~åÇÉ=∏îÉê=®ãåÉë=
çÅÜ=ÖêìééÖê®åëÉêK=aÉí=Ääáê=ä®íí~êÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=~íí=ëÉ=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉå=å®ê=ÉäÉîÉê=ÖÉåçã=
Öêìéé~êÄÉíÉå=Ñ™ê=äçî=~íí=ä®ê~=~î=çÅÜ=ãÉÇ=î~ê~åÇê~K=dÉåçã=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=îÉí=îá=~íí=î™ê~=scrJ
ëâçäçê=~êÄÉí~ê=é™=ÇÉíí~=ë®ííK=i®ê~êå~=~åî®åÇÉê=çÑí~=íÉã~íáëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=ëâ~é~ê=íáääÑ®ääÉå=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉêå~=~íí=ãçÖå~=çÅÜ=î®ñ~=á=âìåëâ~é=ãÉÇ=çÅÜ=ÖÉåçã=~åÇê~K=aÉí=Ñê~ãâçããÉê=çÅâë™=á=
áåíÉêîàìÉêå~=~íí=ä®ê~êå~=ëâ~é~ê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=®ãåÉë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=âä~ëëÉêI=
ä®ê~êÉ=çÅÜ=®ãåÉåK=f=Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå=ÄçêÇÉ=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=áåçã=ëâçä~åI=ëâçäçê=ÉãÉää~å=çÅÜ=á=
ë~ãÜ®ääÉí=á=∏îêáÖí=âìåå~=ÄáÇê~=íáää=~íí=ãáåëâ~=ìééâçãëíÉå=~î=çäáâ~=é~ê~ÇáÖãK=p~ãÜ®ääÉí=Öóåå~ë=~î=
∏â~í=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=çäáâ~=ÑçêëâåáåÖëíê~ÇáíáçåÉê=ÉÑíÉêëçã=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=êÉëìäí~í=Ääáê=ãÉê=
âçêêÉâí~=ÖÉåçã=çäáâ~=âçãéÉíÉåëÉê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ëçã=~ää~=ÄáÇê~ê=íáää=~íí=Ñçêã~=êÉëìäí~íÉíë=
ÜÉäÜÉíëÄáäÇK=pâçä~å=çÅÜ=ä®ê~êå~=~ÖÉê~ê=ëçã=ÖçÇ~=Ñ∏êÉÄáäÇÉê=Ç™=ä®ê~êÉ=ÄáäÇ~ê=ä®ê~êä~Ö=ëçã=ë~ã~êÄÉí~ê=
®ãåÉëJ=çÅÜ=™äÇÉêë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=é™=ÇÉí=ë®íí=ëçã=áåÑçêã~åíÉêå~=ÄÉëâêáîÉêK==
=
bíí=äÉÖáíáãí=Ñçêìã=Ñ∏ê=ã∏íÉå=ãÉää~å=çäáâ~=ÉäÉîÖêìééÉê=ëâÉê=áåíÉ=çã=ëâçä~å=áåíÉ=í~ê=áåáíá~íáîÉí=
ÉÑíÉêëçã=ëâçä~åI=äáâëçã=ë~ãÜ®ääÉí=á=∏îêáÖíI=®ê=ëÉÖêÉÖÉê~í=á=çäáâ~=®ãåÉå=çÅÜ=ÖêìééÉêK=a®êÑ∏ê=
ÄÉÜ∏îÉê=ÉäÉîÉê=ÖÉë=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ä®ê~=â®åå~=~åÇê~=ë™=~íí=ÇÉí=Ääáê=ëóåÄ~êí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=~íí=ë~ã~êÄÉíÉ=
çäáâ~=ã®ååáëâçê=ÉãÉää~å=®ê=ÑêìâíÄ~êí=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ë~ãÄ~åÇÉå=ãÉää~å=çäáâ~=âçãéÉíÉåëÉê=çÅÜ=
=================================================
=
147 Se Carlgren och Marton s 17 i arbetet 
148 Se Skolvärlden s 17 i arbetet 
149 Se Skolporten s 11-12 i arbetet 
150 Se Gilje & Grimen s 11 i arbetet 
151 Se Dysthe s 7, 9 och 11 Skolverket s 11 Kernell s 11 i arbetet 
152 Se citat fotnot 54 s 11 i arbetet 
=
=
PP
= =
®ãåÉå=Ääáê=Éå=î®êÇÉÑìää=ÜÉäÜÉíK=aÉí=Ñ~âíìã=~íí=ëâçä~å=®ê=™äÇÉêëáåÇÉä~Ç=á=çäáâ~=™êëâìêëÉê=Ñê®ãà~ê=
™äÇÉêëëÉÖêÉÖÉêáåÖÉå=çÅÜ=Ä∏ê=Ö∏ê~=ÇÉí=ëî™ê~êÉ=Ñ∏ê=ä®ê~êÉ=~íí=ëÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉå=íáää=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=
çäáâ~=ëí~ÇáÉê=á=ìíÄáäÇåáåÖÉåK=bå=~î=áåÑçêã~åíÉêå~=ëÉê=áåíÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ä™í~=ÇìâíáÖ~=ÉäÉîÉê=
ëíìÇÉê~=ã~íÉã~íáâ=á=Éå=Ü∏ÖêÉ=™êëâìêëK=i®ê~êÉå=ÖÉê=áëí®ääÉí=ÉäÉîÉêå~=Ü∏ÖêÉ=ìíã~åáåÖ~ê=á=Ñçêã=~î=
ëî™ê~êÉ=ã~ííÉìééÖáÑíÉêK=aÉí=Ñê~ãÖ™ê=ÖÉåçã=pâçäî®êäÇÉåNRP=~íí=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉää~å=Éíí=Öóãå~ëáìã=
çÅÜ=Éå=ÖêìåÇëâçä~=ëâ~é~í=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉê=~íí=ä®ë~=á=Éå=Ü∏ÖêÉ=™êëâìêë=çÅÜ=~íí=ÇÉíí~=î~êáí=
ÑêìâíÄ~êí=Ñ∏ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉåK=sá=ëÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=çã=ÑäÉê=ä®ê~êÉ=â®åí=íáää=ÇÉíí~=
™äÇÉêë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=ë~ã~êÄÉíÉ=ë™=Ü~ÇÉ=ÇÉ=ëÉíí=ÇÉí=ëçã=Éíí=~äíÉêå~íáîK=e®ê=îçêÉ=ÇÉí=∏åëâî®êí=ãÉÇ=
ìíÑ∏êäáÖ~êÉ=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=íóÇäáÖ~êÉ=êáâíäáåàÉê=çã=îáäâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉê=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇëK=dÉåçã=
ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=îÉí=îá=~íí=áåÑçêã~åíÉêå~=á=∏îêáÖí=ëÉê=Éíí=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=ä®ê~êÉI=∏îÉê=®ãåÉëJ=çÅÜ=
ÖêìééÖê®åëÉê=ëçã=Ñê®ãà~åÇÉ=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉí=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=~êÄÉí~ê=ÇÉ=ë™K=^ää~=áåÑçêã~åíÉê=ìíçã=Éå=
å®ãåÉê=çÅâë™=ÇÉíí~=ÉñéäáÅáíK=aÉí=â~å=Ñáåå~ë=ÉäÉîÉê=ëçã=ä®ëÉê=á=Éå=Ü∏ÖêÉ=™êëâìêë=®å=ÇÉå=ÉÖå~=ãÉå=
îá=Ü~ê=áåÖ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~î=~íí=ÇÉí=®ê=ë™K=aÉíí~=Ü~ÇÉ=î~êáí=î®ä=î®êí=Éå=Ñçêíë~íí=ëíìÇáÉ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=
Ñê~ãâçããÉê=á=Ä™ÇÉ=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNRQ=çÅÜ=áåíÉêîàìÉêå~=~íí=Ç™=ÉäÉîÉê=íáää™íë=~íí=ìíîÉÅâä~ë=á=
ëáå=ÉÖÉå=í~âíI=ÉÑíÉê=áåÇáîáÇìÉää~=ìíã~åáåÖ~ê=çÅÜ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉêI=ë™=ã®êâÉê=ÇÉ=~íí=
âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉå=∏â~ê=çÅÜ=Ç™=Ääáê=ëíìÇáÉêå~=ãÉåáåÖëÑìää~K=^íí=Ñ™=íê®ÑÑ~=çÅÜ=ë~ã~êÄÉí~=ãÉÇ=
çâ®åÇ~=ã®ååáëâçê=Ö∏ê=çÅâë™=~íí=ÉäÉîÉå=Éí~ÄäÉê~ê=Éå=íêóÖÖÜÉí=á=ã∏íÉå=ãÉÇ=åó~=ã®ååáëâçê=çÅÜ=
ëáíì~íáçåÉêK=qêóÖÖÜÉí=ãçíîÉêâ~ê=âìäíìêâêçÅâ~ê=çÅÜ=Ñ∏êÇçã~ê=ëçã=ìééëí™ê=é™=ÖêìåÇ=~î=ê®Çëä~=
áåÑ∏ê=çâ®åÇ~=ã®ååáëâçê=ãÉÇ=~åÇê~=ë®íí=~íí=í®åâ~K=^î=ÇÉå=~åäÉÇåáåÖÉå=âçããÉê=îá=~íí=ãçíîÉêâ~=
ëÉÖêÉÖÉêáåÖ=ÖÉåçã=~íí=ëâ~é~=íáääÑ®ääÉå=íáää=~íí=çäáâ~=®ãåÉå=çÅÜ=ÖêìééÉê=ã∏íë=á=ëâçä~å=á=î™êí=
âçãã~åÇÉ=óêâÉK==
=
sáâíÉå=~î=hêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=çÅÜ=ÜÉäÜÉíëëóå=é™=çäáâ~=ëí~ÇáÉê=á=ìíÄáäÇåáåÖÉå=
j~êíçå=C=_ççíÜNRR=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=ÖêìåÇ~ê=Éå=î®ä=ìåÇÉêÄóÖÖÇ=âìåëâ~é=Üçë=
ÉäÉîÉåK=^íí=ÉäÉîÉê=Ä∏ê=Ñ™=ä®ê~=ëáÖ=~íí=âêáíáëâí=Öê~åëâ~=çäáâ~=â®ääçê=å®ãåë=ÉñéäáÅáí=~î=Éå=
Öóãå~ëáÉä®ê~êÉK=dóãå~ëáÉí=®ê=Ü∏ÖëâçäÉÑ∏êÄÉêÉÇ~åÇÉ=çÅÜ=âê~îÉí=é™=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=®ê=Ç®êÑ∏ê=
Ü∏ÖêÉ=ÉÑíÉêëçã=ã~å=íê®å~ë=Ñ∏ê=âçãã~åÇÉ=îÉíÉåëâ~éäáÖ~=ìééë~íëÉê=á=Ü∏ÖêÉ=ëíìÇáÉêK=üê=S=®ê=Éå=
Ñ∏êÄÉêÉÇÉäëÉ=Ñ∏ê=™ê=T=çÅÜ=Öê~ÇÉå=~î=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=∏â~ê=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=í~âí=ãÉÇ=ëíáÖ~åÇÉ=
™äÇÉêK=bêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=Öóãå~ëáÉëâçä~å=®ê=~íí=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=ÖÉåçãëóê~ÇÉ=~ää=ìåÇÉêîáëåáåÖK=a™=
îá=ÇáëâìíÉê~ÇÉ=ëâáääå~ÇÉê=á=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ìééí®ÅâíÉ=îá=~íí=™ê=S=áåíÉ=ìåÇÉêîáë~ê=çã=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=á=
äáâ~=ëíçê=ìíëíê®ÅâåáåÖK=ûîÉå=çã=ëâáääå~ÇÉêå~=á=™äÇÉê=®ê=ëíçê~=ÄÉÜ∏îÉê=ãáåÇêÉ=Ä~êå=ä®ê~=ëáÖ=âêáíáëâí=
í®åâ~åÇÉ=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=áÖÉåçã=çäáâ~=Ñ∏êÇçã~êK=bå=™äÇÉêë~åé~ëë~Ç=éÉÇ~ÖçÖáâ=ÄçêÇÉ=âìåå~=Ö∏ê~=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=á=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=ÄÉÖêáéäáÖK=pî~äÉêóÇI=gçëÉÑëçå=çÅÜ=eÉÇäáåNRS=ÄÉäóëÉê=çÅâë™=~íí=
âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉI=ÇáëâìíÉê~åÇÉ=çÅÜ=ëà®äî~å~äóë=ãçíîÉêâ~ê=Ñ∏êÇçã~êK=hêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=Ä∏ê=
ÖÉåçãëóê~=~ää=ìåÇÉêîáëåáåÖI=ãÉå=ëçã=îá=ëÉê=ÇÉí=Ö∏ê=ëâçä~åë=Öáîå~=áåÇÉäåáåÖ=á=çäáâ~=™äÇê~ê=çÅÜ=
ëí~ÇáÉê=ÇÉí=ëî™ê~êÉ=~íí=ëÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=Ñ∏êã™Ö~=~íí=í®åâ~=âêáíáëâíK=bå=∏â~Ç=
éêáçêáíÉêáåÖ=~î=âêáíáëâí=í®åâ~åÇÉ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñê™å=ëâçä~åë=ëáÇ~=Ü~ÇÉ=Ç®êÑ∏ê=î~êáí=~íí=Ñ∏êÉÇê~=
Ñ∏ê=~íí=ãçíîÉêâ~=Ñ∏êÇçã~êK==
=
pî~äÉêóÇë=ãÉíçÇÄçâ=çÅÜ=gçëÉÑëçåë=ä®êçÄçâNRT=®ê=ÉñÉãéÉä=é™=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ä®êçãÉÇÉä=ëçã=ä®ê~êÉ=çÅÜ=
ÉäÉîÉê=â~å=ìíåóííà~=Ñ∏ê=~íí=ãáåëâ~=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉêë=åçêãÖáî~åÇÉ=î®êÇÉêáåÖ~ê=á=ë~ãÜ®ääÉíK=
bÑíÉêëçã=ã®ååáëâ~å=®ê=Éå=ëçÅá~ä=î~êÉäëÉ=ëéêáÇë=åçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉå=çÅÜ=~å~ãã~ë=~î=~åÇê~K=i®ê~êÉ=
â~å=ãçíîÉêâ~=çäáâ~=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉêë=åÉÖ~íáî~=áåîÉêâ~å=é™=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=éÉÇ~ÖçÖÉê=Ä∏ê=
çÅâë™=Ö∏ê~=ÇÉí=ÉåäáÖí=ëíóêÇçâìãÉåíÉåKNRU=bÑíÉêëçã=ä®ê~êÉ=ëíóê=î~äÉí=~î=âìêëäáííÉê~íìê=îáää=îá=Ü®ê=
=================================================
=
153 Se Skolvärlden s 10 i arbetet 
154 Se s Marton & Booth s 6-7, Dysthe s 8-10 och s 13, Kernell s 10 och Skolvärlden s 10 Sanderoth s 13 
Ahlberg s 19 Skolporten s 22-23 i arbetet 
155 Se Marton & Booth s 7-8 i arbetet 
156 Se Svaleryd, Josefson och Hedlin s 21-22 i arbetet 
157 Se Svaleryd och Josefson s 21-22 i arbetet 
158 Se citat fotnot 107 s 22 i arbetet 
=
=
PQ
= =
ÄÉäóë~=~íí=áåâ∏é=~î=ä®êçãÉÇÉä=ëçã=ãçíîÉêâ~ê=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉê=Ä∏ê=â∏é~ë=áåK=sáÇ~êÉ=®ê=ÇÉí=
îáâíáÖí=~íí=ã~å=ëçã=ä®ê~êÉ=âçåíêçääÉê~ê=áååÉÜ™ääÉí=á=ä®êçãÉÇäÉå=ë™=~íí=ÇÉëë~=áåíÉ=áååÉÜ™ääÉê=
çãÉÇîÉíå~=ëçÅá~ä~=î®êÇÉå=ëçã=Ñ∏êëí®êâÉê=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉêK=dÉåçã=~íí=äóÑí~=ìéé=â∏åëêçääÉê=
çÅÜ=~åÇê~=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉê=íáää=Çáëâìëëáçå=çÅÜ=ä™í~=Éå=ÇÉãçâê~íáëâ=Çá~äçÖ=ÖÉåçãëóê~=~ää=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=â~å=çäáâ~=Ñ∏êÇçã~êë=ÄÉíóÇÉäëÉ=êÉÇìÅÉê~ëK=aÉí=Ñê~ãÖ™ê=ÖÉåçã=ÖÉåìëÑçêëâåáåÖÉåNRV=
~íí=îá=~ää~=Ä®ê=é™=çãÉÇîÉíå~=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉêë=î®êÇÉå=çÅÜ=^ÜäÄÉêÖNSM=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=~ää~=
îÉêâë~ãã~=á=ëâçä~å=ëéêáÇÉê=îáÇ~êÉ=çÅÜ=Ñ∏êëí®êâÉê=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉêë=î®êÇÉåK=a®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=
ä®ê~êÉå=çÅâë™=Ö∏ê~=Éå=ëà®äî~å~äóë=ë™=~íí=ÉÖå~=î®êÇÉêáåÖ~ê=Ääáê=íóÇäáÖ~=çÅÜ=â~å=ÄÉ~êÄÉí~ë=áåå~å=
à®ãëí®ääÇÜÉíë~êÄÉíÉí=é™Ä∏êà~ë=á=ëâçä~åK=lãÉÇîÉíÉåÜÉíÉå=çã=ÇÉí=ÉÖå~=ëçÅá~ä~=ã∏åëíêÉí=Ö∏ê=~íí=
ä®ê~êÉ=Ä∏ê=í~=Üà®äé=~î=~åÇê~=ëçã=ÖÉåçã=ìíçãëí™ÉåÇÉ=∏Öçå=Ä®ííêÉ=â~å=ëéÉÖä~=çëë=á=ë®ííÉí=~íí=î~ê~=
çÅÜ=~ÖÉê~=Ñ∏ê=Ç™=Ääáê=~å~äóëÉå=~î=ÇÉí=ÉÖå~=ÄÉíÉÉåÇÉí=ãÉê=âçêêÉâíK=^íí=ëóåäáÖÖ∏ê~=ÉÖå~=çëóåäáÖ~=
ã∏åëíÉê=®ê=ÇÉí=ÉåÇ~=ë®ííÉí=ëçã=ëí™ê=íáää=ÄìÇë=Ñ∏ê=~íí=Ñ∏ê®åÇê~=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®ííÉí=ë™=~íí=ÇÉí=Ñê®ãà~ê=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=sáâíÉå=~î=~íí=ëéÉÖä~=î~ê~åÇê~ë=çãÉÇîÉíå~=ã∏åëíÉê=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=êÉÇìÅÉê~=
çÇÉãçâê~íáëâ~=åçêãÉê=çÅÜ=î®êÇÉå=âçããÉê=îá=~íí=í~=ãÉÇ=çëë=ìí=á=ëâçä~å=ëçã=Éíí=~êÄÉíëêÉÇëâ~é=á=
ÇÉí=âçãã~åÇÉ=óêâÉíK===
=
fåíêÉëëÉíë=ÉåÖ~ÖÉã~åÖÉíë=çÅÜ=ÇÉå=ÉÖå~=åóíí~åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=
p~ãíäáÖ~=ä®ê~êÉ=á=î™ê~=áåíÉêîàìÉê=~åÖÉê=~íí=ÇÉ=ìíî®êÇÉê~ê=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=å®ê=éêçÄäÉã=ìééëí™ê=ÖÉåçã=
~íí=Ñê™Ö~=ÉäÉîÉå=î~Ç=ÑÉäÉí=ÄÉêçê=é™=çÅÜ=ëÉÇ~å=Ñ∏êë∏âÉê=ÇÉ=~åé~ëë~=~êÄÉíëë®ííÉí=ÉÑíÉê=êÉëéçåëÉåK=
bäÉîÉåë=ÇÉä~âíáÖÜÉí=~åÖÉë=çÅâë™=ÉñéäáÅáí=ëçã=îáâíáÖ=á=áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=î™ê~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ê=~íí=
ä®ê~êå~=ìééãìåíê~ê=ÉäÉîÉêå~=~íí=âçãã~=ãÉÇ=ëóåéìåâíÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉ=ìíîÉÅâä~ê=çÅÜ=~åé~ëë~ê=ëáå=
ìåÇÉêîáëåáåÖ=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=∏åëâÉã™äK=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNSN=éç®åÖíÉê~ê=äáâ~ë™=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=
~íí=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=äçî=~íí=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=ìíÑçêã~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉëë=áååÉÜ™ääK=
=
aÉí=Ñê~ãâçããÉê=çÅâë™=á=áåíÉêîàìÉêå~=~íí=Éå=ÉåÖ~ÖÉê~Ç=éÉÇ~ÖçÖ=ëçã=ÄêáååÉê=Ñ∏ê=ëáíí=®ãåÉ=Ñ™ê=
ÉäÉîÉêå~=~íí=íóÇäáÖí=ëÉ=~íí=ä®ê~êÉå=íóÅâÉê=®ãåÉí=®ê=êçäáÖí=çÅÜ=Ü~Ñí=åóíí~=~î=®ãåÉëáååÉÜ™ääÉíK=^íí=
ä®ê~êÉåë=áåíêÉëëÉ=ëãáíí~ê=~î=ëáÖ=é™=ÉäÉîÉêå~=Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=pâçäîÉêâÉíKNSO=fåÑçêã~åíÉêå~=ëâ~é~ê=
çÅâë™=íáääÑ®ääÉå=íáää=~íí=ëÉ=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉå=ÖÉåçã=~íí=™íÉêâåóí~=íáää=~ìíÉåíáëâ~=ë~ãÄ~åÇK=a™=
ÉäÉîÉê=ëÉê=~íí=ÇÉ=â~å=~åî®åÇ~=âìåëâ~éÉå=á=äáîÉí=íóÇäáÖÖ∏êë=ÇÉå=ÉÖå~=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉå=çÅÜ=äìëí=
~íí=ä®ê~=ìééëí™êK=i®ê~êå~=Ö∏ê=ÉäÉîÉêå~=ÇÉä~âíáÖ~=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉëë=áååÉÜ™ää=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=
Ñê®ãà~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=^íí=ëà®äî=Ñ™=Ñçêã~=ÇÉí=ÉÖå~=~êÄÉíëë®ííÉí=Ö∏ê=ÇÉí=êçäáÖ~êÉ=~íí=ä®ê~K=
fåÑçêã~åíÉêå~=å®ãåÉê=çÅâë™=~íí=î~êáÉê~ÇÉ=çÅÜ=êçäáÖ~=ä®êçãÉÇÉä=ëâ~=Ñáåå~ë=çÅÜ=ëâ~é~ë=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=
áåÇáîáÇìÉää~=ÄÉÜçîK=bäÉîÉêå~=ëâ~=Ñ™=ìééäÉî~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÖÉåçã=~ää~=ëáååÉå=çÅÜ=ä®ê~êå~=
~åî®åÇÉê=Üìãçêå=çÅÜ=äÉâÉå=ëçã=~êÄÉíëêÉÇëâ~é=Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=êçäáÖK=^íí=ëÉ=åóíí~å=~î=
âìåëâ~éÉåI=ÇÉä~âíáÖÜÉíÉå=çÅÜ=~åëî~êëí~Ö~åÇÉí=~åÖÉë=çÅâë™I=ëçã=çî~å=ë~ÖíëI=á=
iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=ëçã=Ñê®ãà~åÇÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=ÇÉí=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ä®ê~êÉ=Ä∏ê=ä™í~=ÉäÉîÉå=
ëéÉÖä~=ä®ê~êÉå=çÅÜ=ìíáÑê™å=êÉëéçåëÉå=~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåë=ëóåéìåâíÉêKNSP=sá=
âçããÉê=~íí=Ñê®ãà~=ÇÉä~âíáÖÜÉí=á=ëâçä~å=ÉÑíÉêëçã=ÇÉä~âíáÖÜÉí=Ñê®ãà~ê=~åëî~êëí~Ö~åÇÉK=^åëî~êëÑìää~=
áåÇáîáÇÉê=ÄçêÖ~ê=Ñ∏ê=ÖçÇ~=ë~ãÜ®ääëãÉÇÄçêÖ~êÉ=çÅÜ=ë™Ç~å~=®ê=îá=~ää~=ÄÉêçÉåÇÉ=~îK=a®êÑ∏ê=Ä∏ê=~ää~=á=
ëâçä~å=îÉêâ~=Ñ∏ê=ë~ãÜ®ääëìééÇê~ÖÉí=~íí=Ñçëíê~=ÇÉãçâê~íáëâ~=ë~ãÜ®ääëãÉÇäÉãã~êK==
=
^ííáíóÇÉåëK=ëà®äîâ®åëä~åëK=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êå~ë=çÅÜ=êÉä~íáçåÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
fåÑçêã~åíÉêå~=éÉéé~ê=çÅÜ=ÖÉê=ÉäÉîÉêå~=Ü∏Ö~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=ëçã=í~ä~ê=çã=~íí=ÇÉ=â~å=å™=ã™äÉå=çã=
ÇÉ=îáää=çÅÜ=~íí=ä®ê~êÉå=Ñáååë=Ç®ê=Ñ∏ê=~íí=ëí∏íí~=ÇÉãK=^íí=ÇÉäÖÉ=ÉäÉîÉêå~=Ü∏Ö~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=
=================================================
=
159 Se Svaleryd, Josefson och Hedlin s 21-22 i arbetet 
160 Se Ahlberg s 19 och Svaleryd, Josefson och Hedin s 21-22 i arbetet 
161 Se Marton & Booth s 6-7, Dysthe s 8, Kernell s 9, Skolporten s 12, Läroplanen s 12, Sanderoth s 12-13, 
Dysthe s 13, Andersson s 17-18, Ahlberg s 19 i arbetet 
162 Se Skolverket s 24-25 i arbetet 
163 Se Marton & Booth s 6-7, Dysthe s 8, Kernell s 9, Skolporten s 12, Läroplanen s 12, Sanderoth s 12-13, 
Dysthe s 13, Andersson s 17-18, Ahlberg s 19 i arbetet 
=
=
PR
= =
éÉéé~=ÇÉã=Ñê~ãâçããÉê=çÅâë™=ëçã=îáâíáÖí=á=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåKNSQ=fåÑçêã~åíÉêå~=Ñê~ãÜ™ääÉê=
~íí=ÉäÉîÉêå~=ëâ~=Ñ™=îáë~=ìéé=ëáå~=âìåëâ~éÉê=Ñ∏ê=î~ê~åÇê~=çÅÜ=Ñ∏ê=ä®ê~êÉå=çÅÜ=é™=ë™=ë®íí=Ñ™=îáë~=î~Ç=
ÇÉ=â~å=çÅÜ=î®ñ~=á=ëáå=ìíîÉÅâäáåÖ=çÅÜ=ëà®äîÄáäÇ=ÖÉåçã=ÇÉíí~K=^íí=Ñ™=îáë~=ìéé=î~Ç=ã~å=â~å=
Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=aóëíÜÉ=çÅÜ=^ÜäÄÉêÖ=ëçã=îáâíáÖíKNSR=^íí=éçëáíáî~=~ííáíóÇÉê=Ñê®ãà~ê=ëà®äîâ®åëä~å=çÅÜ=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ñê~ãâçããÉê=á=Ä™ÇÉ=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNSS=çÅÜ=áåíÉêîàìÉêå~K=pí®êâí=ëà®äîâ®åëä~=
Ö∏ê=çÅâë™=~íí=ã~å=î™Ö~ê=Ö™=Éãçí=ëçÅá~ä~=ã~âíëíêìâíìêÉê=çÅÜ=ìíîÉÅâä~ë=ëçã=ÇÉå=ã~å=®ê=ìí~å=~íí=
ëíêáâí=Ñ∏äà~=ÇÉí=ëçÅá~ä~=ÖêìééíêóÅâÉíKNST=bå=åÉÖ~íáî=ëà®äîÄáäÇ=ÄáäÇ~ê=Éå=ëà®äîìééÑóää~åÇÉ=éêçÑÉíá~=ëçã=
Ääáê=íáää=Éíí=åÉÖ~íáîí=ë®íí=~íí=î~ê~K==
=
f=áåíÉêîàìÉêå~=äáâëçã=á=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNSU=Ñê~ãâçããÉê=çÅâë™=~íí=Éå=Äê~=êÉä~íáçå=®ê=^=çÅÜ=
l=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=bíí=Éãé~íáëâí=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=á=ã∏íÉí=áåçã=îáäâÉí=ä®ê~êÉå=éÉéé~ê=ÉäÉîÉå=
ëí®êâÉê=ëà®äîâ®åëä~åK=i®ê~êÉ=ã™ëíÉ=Ü®ê=ìíî®êÇÉê~=ëáå=ÉÖÉå=ã®ååáëâçëóå=ë™=~íí=ÉäÉîÉå=áåíÉ=êÉÇìÅÉê~ë=
íáää=Éíí=çÄàÉâí=ÉåäáÖí=gÉååÉê=çÅÜ=_áêåáâKNSV=bå=Äê~=ÉÖÉåëâ~é=Üçë=ä®ê~êÉå=ëçã=Ñê~ãâçããÉê=á=
áåíÉêîàìÉêå~=çÅÜ=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNTM=®ê=~íí=î~ê~=åóÑáâÉå=é™=ÉäÉîÉåë=éÉêëçå=çÅÜ=Üóë~=Éå=îáäà~=
~íí=ä®ê~=â®åå~=ÉäÉîÉå=ëçã=éÉêëçåK=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=îáë~=ëáå=êçää=ëçã=ãÉÇã®ååáëâ~=çÅÜ=áåíÉ=ÉåÄ~êí=
ëçã=ä®ê~êÉ=á=Éíí=à®ãäáâí=ã∏íÉK=i®ê~êÉå=Ä∏ê=äóëëå~=é™=ÉäÉîÉå=çÅÜ=ëÉ=íáää=ÉäÉîÉåë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=çÅÜ=áåíÉ=
ÉåÇ~ëí=íáää=ÄÉÖê®åëåáåÖ~êå~K=a™=ÉäÉîÉå=ã∏íÉê=Éå=ä®ê~êÉ=ëçã=íêçê=é™=ÇÉê~ë=Ñ∏êã™Ö~=ÄáäÇ~ë=Éå=
ëà®äîìééÑóää~åÇÉ=éêçÑÉíá~=ëçã=í~ä~ê=çã=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ã∏àäáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ãáÖ=~íí=ìíîÉÅâä~ë=
âìåëâ~éëã®ëëáÖíK=kÉÖ~íáî~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=Ñê™å=ëâçä~å=Ç®ê=ã~å=ÉåÄ~êí=Ñ™ê=Ü∏ê~=~íí=ã~å=®ê=fÅâÉ=
dçÇâ®åÇ=â~å=ãÉÇÑ∏ê~=~íí=ã~å=áÇÉåíáÑáÉê~ê=ëáÖ=ëçã=çÇìÖäáÖK=a®êãÉÇ=®ê=ä®ê~êÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=
ÉäÉîÉå=~î=ëíçê=îáâí=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉåë=Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí=~åé~ëë~ë=ë™=~íí=
ëà®äîâ®åëä~å=ëí®êâëK=aÉí=Ñê~ãÖ™ê=á=áåíÉêîàìÉêå~=~íí=ä®ê~êå~=ÇÉäÖÉê=ÉäÉîÉêå~=Ü∏Ö~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çÅÜ=
~êÄÉí~ê=Ñ∏ê=~íí=ëí®êâ~=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîâ®åëä~K=i®ê~êå~=îá=áåíÉêîàì~ÇÉ=éÉéé~ÇÉ=ÉäÉîÉê=ÖÉåçã=~íí=í~ä~=
çã=~íí=ÇÉ=â~å=çÅÜ=ÇÉ=íóÇäáÖÖàçêÇÉ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=î~Ç=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÇÉ=Ö∏ê~=Ñ∏ê=~íí=å™=ã™äÉåK=aóëíÜÉ=çÅÜ=
p~åÇÉêçíÜNTN=Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=~íí=íóÇäáÖÖ∏ê~åÇÉí=~î=ã™äÉå=®ê=îáâíáÖíK=^íí=Ñ™=ÄÉâê®Ñí~í=~íí=ã~å=â~å=
ëâ~é~ê=Éå=ëà®äîìééÑóää~åÇÉ=éêçÑÉíá~=ëçã=Ö∏ê=~íí=ã~å=Ääáê=âìååáÖK=fåíÉêîàìáåÑçêã~åíÉêå~=äáâëçã=
iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNTO=éç®åÖíÉê~ê=~íí=Äêáëí=é™=íáÇ=çÅÜ=ëíçê~=âä~ëëÉê=ìíÖ∏ê=Éíí=ÜáåÇÉê=Ñ∏ê=ä®ê~êÉå=
~íí=ëÉ=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=ÉäÉîÉå=ëçã=áåÇáîáÇK=^íí=ÇÉí=í~ê=ëíçê=íáÇ=á=~åëéê™â=Ñ∏ê=ä®ê~êÉå=~íí=Ñ∏ê~=Éå=ä∏é~åÇÉ=
ìíîÉÅâäáåÖëÇá~äçÖ=çÅÜ=éÉéé~=ÉäÉîÉå=ÖÉåçã=~íí=ëÉ=çÅÜ=ÄÉâê®Ñí~=î~êàÉ=áåÇáîáÇ=ë~ãí=áåÇáîáÇ~åé~ëë~=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=∏åëâÉã™ä=çÅÜ=ÄÉÜçî=Ü~ê=îá=Ä™Ç~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=~îK=e®ê=â~å=îá=ëÉ=~íí=Éå=ä®ê~êÉ=
Ääáê=çíáääê®ÅâäáÖ=å®ê=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=Üáåå~=ÄÉâê®Ñí~=~ää~=áåÇáîáÇÉê=á=ëíçê~=âä~ëëÉêK=sá=ëÉê=ÇÉí=ëçã=
ëà®äîâä~êí=~íí=ÄÉâê®Ñí~åÇÉí=~î=çäáâ~=áåÇáîáÇÉê=á=ëíçê~=ÉäÉîÖêìééÉê=í~ê=ëíçê=íáÇ=çÅÜ=ã™åÖ~=ä®ê~êÉ=á=
~åëéê™âK=fåÑçêã~åíÉêå~=~åÖÉê=çÅâë™=~íí=ÇÉ=~êÄÉí~ê=ãóÅâÉí=ãÉÇ=~íí=ëí®êâ~=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîâ®åëä~=
ãÉå=íáÇëÄêáëí=çÅÜ=Äêáëí=é™=ã∏íÉå=ãÉÇ=ÉäÉîÉå=~åÖÉë=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=é™îÉêâ~=
ÖêìééÉåë=~ííáíóÇÉêK=a®êÑ∏ê=ÄÉÜ∏îë=ÇÉí=ÑäÉê=îìñå~=á=ëâçä~åK=
=
_Éâê®ÑíÉäëÉåë=çÅÜ=Çá~äçÖÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
=================================================
=
164 Se Dysthe 8-9 och s 13, Kernell s 9-10, Sanderoth s 13, Jenner s 14, Birnik s 15-16, Andersson s 17-18, 
Ahlberg s 19 i arbetet 
165 Se Dysthe s 10 och Ahlberg s 19 i arbetet 
166 Se Dysthe och Kernell s 9-10, Sanderoth s13 Dysthe s 13, Jenner s 14, Birnik s 15-16, Andersson s 17-18 och 
Ahlberg s 19 i arbetet 
167 Se Svaleryd, Josefson och Hedlin s 21-22 i arbetet 
168 Se Dysthe och Kernell s 9-10, Skolporten s 12, Sanderoth s 13, Jenner s 14, Birnik s 15-16, Andersson s 17-
18, Ahlberg s19, Arbetsmiljöverket, Skolverket s 25-26 i arbetet   
169 Se Jenner s 14 och Birnik s 17 i arbetet 
170 Se Sanderoth s 13, Jenner s 14, Birnik s 15-16, Andersson s 17-18 och Ahlberg s 19  
171 Se Dysthe s 8 och Sanderoth s 13 i arbetet 
172 Se Arbetsmiljöverket, Skolverket, Ahlberg, Sanderoth och Birnik s 24-26 i arbetet 
=
=
PS
= =
dÉåçã=pâçäîÉêâÉíNTP=Ñê~ãÖ™ê=~íí=ÉäÉîÉê=ãÉÇ=Ñ∏êÇÉä=â~å=~åî®åÇ~ë=ëçã=Éå=ä®ê~åÇÉêÉëìêë=Ñ∏ê=~åÇê~=
ÉäÉîÉê=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ìíáÑê™å=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=®ÖÉê=ÉäÉîÉåë=éÉêëéÉâíáîK=bäÉîÉê=®ÖÉê=Éå=ìåáâ=âìåëâ~é=á=
~íí=Ö∏ê~=ëáÖ=Ä®ííêÉ=Ñ∏êëí™ÇÇ~=Üçë=~åÇê~=ÉäÉîÉêK=i®ê~êÉå=Ä∏ê=ëâ~é~=íáääÑ®ääÉå=íáää=ÇáëâìëëáçåÉê=á=ÇÉí=
ã™åÖâìäíìêÉää~=âä~ëëêìããÉí=ÉÑíÉêëçã=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=ëâÉê=ÖÉåçã=~íí=ã~å=Ñ™ê=íáääÑ®ääÉ=~íí=í~=
ÇÉå=~åÇêÉë=éÉêëéÉâíáîK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=Ñê®ãà~=Éå=ÇÉãçâê~íáëâ=Çá~äçÖ=ãÉää~å=~ää~=á=ëâçä~åK=
iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNTQ=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=ìééê®ííÜ™ää~åÇÉí=~î=Éå=Çá~äçÖ=á=ëâçä~å=®ê=^=çÅÜ=l=Ñ∏ê=
ÇÉä~âíáÖÜÉíÉåK=a®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=~äíÉêå~íáî~=ë®íí=~íí=âçããìåáÅÉê~=é™=Ñê®ãà~ë=Ñ∏ê=íóëí~=ÉäÉîÉêK=
j∏àäáÖÜÉíÉå=~íí=ë®Ö~=î~Ç=ã~å=íóÅâÉê=çÅÜ=í®åâÉê=ëâ~=Ñáåå~ë=çÅÜ=íóëí~=ÉäÉîÉê=â~å=ãÉÇ=Ñ∏êÇÉä=îáë~=
ìéé=ëáå~=âìåëâ~éÉê=á=í=Éñ=ëâêáÑíäáÖ=Ñçêã=ÉääÉê=ìåÇÉê=ÉåëâáäÇ~=ë~ãí~ä=ãÉÇ=ä®ê~êÉåK=
iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉå=éç®åÖíÉê~ê=çÅâë™=~íí=Çá~äçÖÉå=Ñê®ãà~ë=~î=~íí=ÉäÉîÉå=Ääáê=í~ÖÉå=é™=~ääî~ê=çÅÜ=
Ñ™ê=êÉëéÉâí=çÅÜLÉääÉê=êÉëéçåë=~î=ä®ê~êÉå=á=~ää~=ëáíì~íáçåÉêK=f=áåíÉêîàìÉêå~=Ñê~ãâçããÉê=ÇÉí=~íí=ã~å=
ìééãìåíê~ê=ÉäÉîÉêå~=íáää=~íí=Ñ∏ê~=Éå=Çá~äçÖ=çÅÜ=~íí=ã~å=Ä∏ê=î~ê~=åóÑáâÉå=çÅÜ=äóÜ∏êÇ=é™=î~Ç=
ÉäÉîÉêå~=Ü~ê=~íí=ë®Ö~I=äóÑí~=Ñê~ã=ÇÉíí~I=çÅÜ=í~=Ü®åëóå=íáää=ÇÉíK=oÉëéçåëÉå=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~=îáää=îá=Ü~=á=
ÇÉí=âçãã~åÇÉ=óêâÉí=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=âçããÉê=îá=~íí=ìééãìåíê~=ÉäÉîÉêå~=íáää=~íí=ë®Ö~=î~Ç=ÇÉ=íóÅâÉêI=
í®åâÉê=çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=ÖÉåçã=~íí=Ñê®ãà~=Éíí=Öçíí=âäáã~í=áååÉÜ™ää~åÇÉ=Éå=ëéçåí~åí=åóÑáâÉå=çÅÜ=
Ñê™Öîáë=Çá~äçÖ=á=ëâçä~åK=
=
_ÉíóÇÉäëÉå=~î=Éíí=íóÇäáÖí=ëóÑíÉI=ã™ä=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~åÇÉ=Çá~äçÖ==
f=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNTR==Ñê~ãâçããÉê=~íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=Ñê~ãëí™=ëçã=ÄÉÖêáéäáÖ=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåK=
a®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉå=åçÖ~=âçåíêçääÉê~=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ∏êëí™íí=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåë=áååÉÜ™ääK=bå=
ìíî®êÇÉê~åÇÉ=Çá~äçÖ=ã™ëíÉ=Ñê®ãà~ë=ãÉää~å=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉî=ë™=~íí=ãáëëÑ∏êëí™åÇ=áåíÉ=ëâÉê=ëçã=Ö∏ê=~íí=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~=~îí~êK=aóëíÜÉ=çÅÜ=p~åÇÉêçíÜNTS=é™éÉâ~ê=~íí=ëóÑíÉí=çÅÜ=ã™äÉå=ãÉÇ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=
ã™ëíÉ=Ñê~ãëí™=ëçã=íóÇäáÖí=çÅÜ=âä~êí=Üçë=ÉäÉîÉå=~åå~êë=íçäâ~ë=áååÉÜ™ääÉí=ëçã=çå∏ÇáÖ=âìåëâ~éK=
bÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=scrW=å=®ê=~íí=ë~ãíäáÖ~=ä®ê~êÉ=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉå=íóÇäáÖí=
Ñ∏êëí™ê=âìêëéä~åÉêå~ë=ã™ä=çÅÜ=îÉí=î~Ç=ÄÉíóÖëâêáíÉêáÉêå~=âê®îÉê=~î=ÇÉãK=m™=Öóãå~ëáÉëâçä~å=
ìééã~å~ÇÉë=ÉäÉîÉêå~=~íí=ëâêáî~=ìí=âìêëã™äÉå=Ñê™å=pâçäîÉêâÉíë=ÜÉãëáÇ~=çÅÜ=Ü~=ÇÉëë~=ÄêÉÇîáÇ=ëáÖ=á=
~êÄÉíëëáíì~íáçåÉåK=f=Ü~åÇäÉÇ~êêçääÉå=íçÖë=âìêëã™äÉå=çÅâë™=ãÉÇI=îáë~ÇÉë=ìéé=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~ÇÉë=~î=
ä®ê~êÉK=eìê=ã~å=ëâìääÉ=å™=Éíí=Ü∏ÖêÉ=ÄÉíóÖ=Ñ∏êâä~ê~ÇÉë=çÅâë™=ìåÇÉê=ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~äK=m™=
ÖêìåÇëâçä~å=~êÄÉí~ÇÉ=ã~å=äáâ~ë™=ãÉÇ=~íí=íóÇäáÖÖ∏ê~=ëóÑíÉí=çÅÜ=ã™äÉå=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ìåÇÉê=
ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~äK=aÉíí~=Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=ä®ê~êå~=ëçã=îáâíáÖí=á=áåíÉêîàìÉêå~K=sá=Ü~ê=çÅâë™=~êÄÉí~í=
é™=ÇÉíí~=ë®íí=ìåÇÉê=î™ê=scr=çÅÜ=ã®êâí=~íí=Éíí=íóÇäáÖÖ∏ê~åÇÉ=~î=ã™äÉå=Ñê®ãà~ê=ÉäÉîÉåë=äìëí=~íí=ä®ê~K=
a®êÑ∏ê=âçããÉê=îá=Ñçêíë®íí~=~íí=~êÄÉí~=é™=ÇÉíí~=ë®ííK==
=
fåÇáîáÇ~åé~ëëåáåÖÉåë=çÅÜ=ÇÉä~âíáÖÜÉíÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
fåÑçêã~åíÉêå~=äáâëçã=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNTT=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=Éå=áåÇáîáÇ~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=
ëçã=í~ê=ÇÉå=ä®ê~åÇÉë=éÉêëéÉâíáî=Ñê®ãà~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=råÇÉêîáëåáåÖÉå=ëâ~=ìíÖ™=Ñê™å=çÅÜ=äóÑí~=
Ñê~ã=ÉäÉîÉêå~ë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=áåíêÉëëÉåK=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=â®åå~=ÉäÉîÉå=çÅÜ=ìééê®ííÜ™ää~=Éå=
ÖçÇ=êÉä~íáçå=Ñ∏ê=~íí=âìåå~=áåÇáîáÇ~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉÑíÉê=áåÇáîáÇìÉää~=áåíêÉëëÉå=çÅÜ=
∏åëâÉã™äK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ™ê=áåíÉ=ìíÖ™=Ñê™å=Éå=Ñ∏ê=ëî™ê=ÉääÉê=Ñ∏ê=ä®íí=åáî™=Ñ∏ê=Ç™=~îí~ê=ÉäÉîÉåë=äìëí=
~íí=ä®ê~K=c∏êëí=å®ê=ä®ê~êÉå=â®ååÉê=íáää=ÉäÉîÉåë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=âìåëâ~éÉê=â~å=
ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=ÇÉëë~K=i®ê~êÉå=â®ååÉê=áåíÉ=å™Öçå=~î=ÉäÉîÉêå~=á=Ñ∏êëí~=ã∏íÉíK=sáÇ~êÉ=
í~ê=ÇÉí=íáÇ=~íí=ä®ê~=â®åå~=~ää~=á=ëíçê~=ÖêìééÉê=é™=çãâêáåÖ=OMJPM=ÉäÉîÉê=çÅÜ=ÇÉíí~=Ñê~ãâçããÉê=
çÅâë™=á=áåíÉêîàìÉêå~K=e®ê=Ñ~åå=îá=ÖÉåçã=pâçäéçêíÉåNTU=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=á=~íí=Ñ∏êâìåëâ~éëíÉëí=â~å=Ääá=
=================================================
=
173 Se Skolverket s 10 i arbetet 
174 Se Marton & Booth s 7, Dysthe s 8-9, Kernell s 9-10, Skolporten s 11-12, Sanderoth s 12, Jenner s14, Birnik s 
15, Andersson s 17-18, Ahlberg s 19, Arbetsmiljöverket och Skolverket 23-26 i arbetet 
175 Se Marton & Booth s 8, Sanderoth s 12 i arbetet 
176 Se Dysthe s 8 och Sanderoth s 12 i arbetet 
177 Se Marton & Booth s 6-7, Dysthe 8-9, Kernell s 10, Skolporten s 11-12, Andersson s 17-18, Ahlberg s 19, 
Skolporten s 22, Ahlberg, Sanderoth, Birnik s 23-26 i arbetet 
178 Se Skolporten s 22-23 i arbetet 
=
=
PT
= =
Éíí=~åî®åÇÄ~êí=~êÄÉíëêÉÇëâ~é=~íí=í~=íáää=Ñ∏ê=~íí=áÇÉåíáÑáÉê~=ÉäÉîÉåë=~âíìÉää~=âìåëâ~éëåáî™K=i®ê~êÉ=â~å=
ëÉÇ~å=íáääë~ãã~åë=á=ä®ê~êä~ÖÉí=ìíî®êÇÉê~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çÅÜ=ÇÉä~=ãÉÇ=ëáÖ=~î=ëáå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=
âêáåÖ=ÉäÉîÉå=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=î~Ç=ëçã=ÄÉÜ∏îë=Ö∏ê~ëK=i®ê~êå~ë=çäáâ~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=â~å=íáääë~ãã~åë=ÄáÇê~=íáää=
~íí=~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ë™=~íí=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ñê®ãà~ë=Üçë=ÉäÉîÉåK=sáÇ~êÉ=Ä∏ê=ä®ê~êÉ=ìíåóííà~=
î~ê~åÇê~=íáää=~íí=ëéÉÖä~=ÇÉå=ÉÖå~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=î~êÑ∏ê=ä™Ö=äìëí=~íí=ä®ê~=ìééëí™ê=á=
ëíìÇáÉëáíì~íáçåÉåK=
=
aÉå=ëçÅá~ä~=Ä~âÖêìåÇÉåë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
aÉí=Ñê~ãÖ™ê=á=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNTV=~íí=ëâçä~å=êáâí~ê=Ñçâìë=é™=ÇÉí=ÅÉåíê~ä~=á=ÇÉå=
ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêáåI=å®ãäáÖÉå=ÇÉí=ëçÅá~ä~=ë~ãëéÉäÉíKNUM=aóëíÜÉ=ë®ÖÉê=á=ÉåäáÖÜÉí=ãÉÇ=ÇÉå=
ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêáå=~ííW=ÒáåÇáîáÇÉå=~äÇêáÖ=â~å=ÄÉíê~âí~ë=ëçã=áëçäÉê~Ç=çÅÜ=~ìíçåçãW=Üçå=®ê=~ääíáÇ=
Éå=ÇÉä=~î=Éå=ä™åÖ=ê~Ç=ëçÅá~ä~=âçåíÉñíÉê=á=îáäâ~=ÇÉ=âçÖåáíáî~=éêçÅÉëëÉêå~=®ê=çìééä∏ëäáÖí=
ë~ãã~åî®îÇ~KÒNUN=aÉå=íçäâåáåÖ=ëçã=Öàçêíë=Ü~ê=äÉÖ~í=íáää=ÖêìåÇ=Ñ∏ê=~íí=ë∏â~=çêë~âÉå=Ñ∏ê=ãóÅâÉí=á=
ÉäÉîÉåë=ëçÅá~ä~=ãáäà∏I=çÅÜ=Ç™=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=á=ÜÉããÉíK=pâçä~å=íÉåÇÉê~ê=~íí=ìíÉëäìí~=~íí=ÑÉä=â~å=Ñáåå~ë=
®îÉå=áåçã=ÇÉå=ÉÖå~=îÉêâë~ãÜÉíÉåK=iáííÉê~íìêÖÉåçãÖ™åÖÉåNUO=Ñê~ãÜ™ääÉê=Ç®êÑ∏ê=~íí=ëâçä~å=Ä∏ê=
ìíî®êÇÉê~=ëáå~=ÉÖå~=ÄêáëíÉê=çÅÜ=áåíÉ=ëâóää~=Éå=Äêáëí~åÇÉ=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=é™=ÉäÉîÉåK=pâçä~å=ëâ~=
áëí®ääÉí=ÑçâìëÉê~=é™=ëáíí=ÜìîìÇìééÇê~Ö=~íí=Ñê®ãà~=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ë™=~íí=ÉäÉîÉå=í~ê=íáää=ëáÖ=âìåëâ~éÉåK=
sáÇ=Ñçëíê~åÇÉí=~î=ÉäÉîÉå=Ä∏ê=ëâçä~å=çÅâë™=ìíî®êÇÉê~=îáäâ~=ëçÅá~ä~=î®êÇÉå=ëçã=Ñê®ãà~ëK=cçëíê~å=ëâ~=
áåíÉ=áååÉÜ™ää~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=çã=~íí=ÉäÉîÉå=Ä∏ê=î~ê~=äóÇáÖ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇI=ÇÉå=Ä∏ê=áëí®ääÉí=Ñê®ãà~=
âìåëâ~éëã®ëëáÖ~=âî~äáíÉíÉê=ëçã=í=Éñ=Ñê™ÖîáëÜÉí=çÅÜ=åóÑáâÉåÜÉí=ëçã=Éå=Öóãå~ëáÉä®ê~êÉ=é™éÉâ~ê=á=
áåíÉêîàìåK=qóî®êê=ëÉê=îá=Ü®ê=~íí=ëíçê~=ÖêìééÉê=ÄÉÖê®åë~ê=áåÇáîáÇÉå=~íí=âçãã~=íáää=í~äëI=î~ê~=åóÑáâÉå=
çÅÜ=Ñê™Ö~K=aÉí=Ääáê=Éå=çåÇ=ÅáêâÉä=ëçã=Ñçëíê~ê=ÉäÉîÉê=íáää=~íí=î~ê~=äóÇáÖ~=çÅÜ=íóëí~=á=ëâçä~å=àìëí=Ñ∏ê=~íí=
~åÇê~=ÉäÉîÉê=âê®îÉê=äìÖåI=êç=çÅÜ=ÑçâìëÉêáåÖ=á=ìåÇÉêîáëåáåÖëëáíì~íáçåÉå=é™=ÇÉí=îáë=ëçã=Éå=
ÖêìåÇëâçää®ê~êÉ=çÅâë™=é™éÉâ~êK=sá=ëÉê=çÅâë™=~íí=Ñê™ÖîáëÜÉíÉå=áåíÉ=Ñê®ãà~ë=á=Éíí=âä~ëëêìã=Ç®ê=ã~å=
áåíÉ=®ÖÉê=çêÇÉí=Ñ∏ê=~íí=ã~å=áåíÉ=Ü∏êë=å®ê=ÇÉí=®ê=ã™åÖ~=ëçã=éê~í~ê=á=ãìååÉå=é™=î~ê~åÇê~K=píçê~=
âä~ëëÉê=â~å=ãáåëâ~ë=ÖÉåçã=éçäáíáëâ~=ÄÉëäìí=ÉääÉê=ÖÉåçã=êáâíäáåàÉê=Ñê™å=ëâçääÉÇåáåÖÉåK=i®ê~êÉ=â~å=
ÉåÇ~ëí=é™í~ä~=ÄêáëíÉêå~=çÅÜ=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=~íí=ëâçääÉÇåáåÖÉå=Üà®äéÉê=ÇÉãK==
=
i®êçéä~åÉåNUP=~åÖÉê=~íí=ëâçä~å=ëâ~=ëí∏íí~=Ñ∏ê®äÇê~êå~=á=Ñçëíê~åÇÉí=~î=ÉäÉîÉåI=ë~ãíáÇáÖí=Ñê~ãÜ™ääÉê=
ëíóêÇçâìãÉåíÉå=~íí=ëâçä~å=áåíÉ=ëâ~=ëÉ=ëçã=ëáíí=~åëî~ê=~íí=Éåë~ãí=ìééÑçëíê~=ÉäÉîÉåK=c∏ê®äÇê~ê=
â®ååÉê=ëáå~=Ä~êå=Ä®ëí=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ÄÉëáííÉê=ÇÉ=î®êÇÉÑìää=áåÑçêã~íáçå=ëçã=ëâçä~å=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏ê=~íí=
áåÇáîáÇ~åé~ëë~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÉåäáÖí=^åÇÉêëëçåKNUQ=c∏ê®äÇê~ê=®ê=~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=
çã=ëâçä~å=ä™íÉê=ÇÉã=Ääá=Éå=êÉëìêëK=aÉå=ÉÖå~=ëçÅá~ä~=Ä~âÖêìåÇÉå=®ê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=
ÉÑíÉêëçã=Ü∏ÖìíÄáäÇ~ÇÉ=çÅÜ=éÉéé~åÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëóåäáÖÖ∏ê=åóíí~å=~î=âìåëâ~éÉå=Ñ∏ê=Ä~êåÉí=çÅÜ=ÇÉíí~=
êÉëìäíÉê~ê=á=~íí=ÉäÉîÉå=å™ê=Ü∏ÖêÉ=êÉëìäí~í=á=ëâçä~åK=fåíêÉëëÉê~ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=Üà®äéÉê=Ä~êåÉí=~íí=ëÉ=ÇÉí=
äáîëìíîÉÅâä~åÇÉ=ëóÑíÉíK=aÉä~âíáÖÜÉí=á=Éå=î®äâçãå~åÇÉ=Çá~äçÖ=ãÉää~å=ÜÉã=çÅÜ=ëâçä~=Ä∏ê=Ç®êÑ∏ê=
ëâ~é~ëK=aÉä~âíáÖÜÉíÉå=Ñê®ãà~ê=~åëî~êëí~Ö~åÇÉí=®îÉå=Üçë=ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=áåíÉ=éÉéé~ê=ëáå~=Ä~êå=
äáâ~=ãóÅâÉí=é™=ÖêìåÇ=~î=åÉÖ~íáî~=ëâçäÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=ÉääÉê=~åå~íK==
=
dÉåçã=i®ê~êå~ë=íáÇåáåÖNUR==Ñê~ãÖ™ê=~íí=Éå=fåíÉêåÉíëáÇ~=ëí~êí~íë=Ñ∏ê=~íí=ãÉÇîÉí~åÇÉÖ∏ê~=ê®ííáÖÜÉíÉê=
çÅÜ=ëâóäÇáÖÜÉíÉê=ãÉÇ=ã™äÉí=~íí=Ñê®ãà~=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉää~å=ÜÉã=çÅÜ=ëâçä~K=aÉíí~=ëéÉÖä~ê=Éå=
ãáëëå∏àÉëóííêáåÖ=çÅÜ=~íí=Éíí=ÄÉÜçî=Ñáååë=Üçë=Ñ∏ê®äÇê~ê=çã=Éíí=ìí∏â~í=ë~ã~êÄÉíÉ=ãÉÇ=ëâçä~åK=aÉí=
=================================================
=
179 Se Sanderoth s 14, Jenner s 14, Birnik s 16, Andersson s 17-18, Carlgren och Marton s 17 i arbetet 
180 Se Dysthe s 20 fotnot 93 i arbetet 
181 Dysthe Olga Dialog, samspel och lärande (2003) s.51-52 i arbetet 
182 Se Sanderoth s 14, Jenner s 14, Birnik s 16, Andersson s 17, Carlgren och Marton s 17, Andersson s 17-18 i 
arbetet 
183 Se citat s 18 fotnot 87 i arbetet 
184 Se Andersson s 17-18 i arbetet 
185 Se Lärarnas tidning s 18 i arbetet 
=
=
PU
= =
Ñáååë=Ñ∏ê®äÇê~ê=ëçã=îáää=î~ê~=ãÉÇ=çÅÜ=í~=ëáíí=~åëî~ê=çÅÜ=ëíóêÇçâìãÉåíÉåNUS=~åÖÉê=~íí=ÇÉí=®ê=ëâçä~åë=
~åëî~ê=~íí=Ñê®ãà~=ë~ã~êÄÉíÉí=ãÉÇ=ÜÉããÉí=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~=ê®ííáÖÜÉíÉê=çÅÜ=ëâóäÇáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉå=çÅÜ=
Ñ∏ê=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=p~åÇÉêçíÜNUT=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=~ää~=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=âê®îÉê=ê®ííáÖÜÉíÉå=
íáää=äìëí=~íí=ä®ê~K=bå=ëí∏êêÉ=ãÉÇîÉíÉåÜÉí=çã=ä®êçéä~åÉåë=áåíÉåíáçå=ÄçêÇÉ=âìåå~=äÉÇ~=íáää=∏â~ÇÉ=âê~î=
çã=~íí=Ñ™=â®åå~=äìëí=~íí=ä®ê~=Ñê™å=ÉäÉîÉê=çÅÜ=Ñ∏ê®äÇê~êK=sá=íêçê=~íí=Éå=∏â~Ç=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=îÉíëâ~é=
çã=ê®ííáÖÜÉíÉå=ÄçêÖ~ê=Ñ∏ê=Éå=Ä®ííêÉ=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=á=ë~ãÜ®ääÉí=ÖÉåçã=∏â~ÇÉ=âê~î=é™=ëâçä~åK==
=
sá=ëÉê=~íí=ë~ãÄ~åÇÉí=ãÉää~å=Ñ∏êî®åíåáåÖ~êI=áåÑäóí~åÇÉ=çÅÜ=~åëî~ê=ëí™ê=âä~êíX=ÇÉí=®ê=áåíÉ=ä∏åí=~íí=
Ñ∏êë∏â~=í~=~åëî~ê=Ñ∏ê=Éå=ëáíì~íáçå=ëçã=ã~å=áåíÉ=ÖÉë=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=çÅÜLÉääÉê=áåíÉ=®ÖÉê=áåÑäóí~åÇÉ=~íí=
Ñ∏ê®åÇê~K=a®êãÉÇ=â~å=ä®ê~êÉ=áåíÉ=ÜÉääÉê=âê®î~=~åëî~ê=ìí~å=~íí=çÅâë™=ÖÉ=áåÑäóí~åÇÉK=aÉí=Ñáååë=áåÖÉå=
~åäÉÇåáåÖ=~íí=ä®ê~=ëáÖ=í~=~åëî~ê=çã=ã~å=áåíÉ=íáää™íë=~íí=Ö∏ê~=ÇÉí=çÅÜ=~åëî~ê=®ê=å™Öçí=ã~å=î®ñÉê=áå=á=
ÖÉåçã=çãÖáîåáåÖÉåë=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=~íí=à~Ö=âä~ê~ê=~î=çÅÜ=Ñ™ê=äçî=~íí=~ñä~=~åëî~êÉíK=
^åëî~êëâ®åëä~å=Éí~ÄäÉê~ë=ë™=ëã™åáåÖçã=çÅÜ=Ääáê=íáää=~åëî~êëÑìää=áÇÉåíáíÉíK=f=ÇÉí=ÇÉãçâê~íáëâ~=
ë~ãÜ®ääÉí=®ÖÉê=~ää~=áåÑäóí~åÇÉ=ìåÇÉê=~åëî~ê=çÅÜ=ëâçä~å=ëâ~=Ç®êÑ∏ê=~ÖÉê~=ëçã=ÖçÇ=Ñ∏êÉÄáäÇ=ÖÉåçã=
~íí=îáë~=~íí=ë~ãã~=éêáåÅáé=ê™ÇÉê=∏îÉê~ääíI=®îÉå=á=ëâçä~åK=^êÄÉíëãáäà∏ä~ÖÉåNUU=ÖÉê=ÇÉëëìíçã=
ê®ííáÖÜÉíÉå=íáää=~íí=âê®î~=áåÑäóí~åÇÉ=á=ëâçä~å=çÅÜ=ÇÉí=Ö∏ê=çÅâë™=ëíóêÇçâìãÉåíÉåKNUV=
=
aÉå=Ñóëáëâ~=~êÄÉíëãáäà∏åë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
sá=Ñ~åå=~íí=ÖêìåÇëâçää®ê~êå~=ë™Ö=ÄêáëíÉê=á=ã~íÉêáÉää=ëí~åÇ~êÇ=ëçã=Éíí=éêçÄäÉã=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=
ãÉÇ~å=Öóãå~ëáÉä®ê~êå~=áåíÉ=ÖàçêÇÉ=ÇÉíK=bÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=scrW=å=®ê=~íí=ÇÉí=Ñáååë=ëíçê~=
ëâáääå~ÇÉê=á=ëí~åÇ~êÇ=ëâçäçêå~=ÉãÉää~åK=m™=Öóãå~ëáÉëâçä~å=Ñ™ê=ë~ãíäáÖ~=ÉäÉîÉê=ä™å~=Ä®êÄ~ê~=Ç~íçêÉê=
ãÉÇ=íê™Çä∏ëí=å®íîÉêâ=ìåÇÉê=ÜÉä~=ìíÄáäÇåáåÖÉåK=sá~=Ç~íçêÉêå~=Ü~ê=ÉäÉîÉêå~=~ääíáÇ=íáääÖ™åÖ=íáää=~íí=
~êÄÉí~=çÅÜ=ë∏â~=âìåëâ~é=å®ê=äìëíÉå=Ñ~ääÉê=é™K=dêìåÇëâçäÉäÉîÉêå~=Ñ™ê=â∏~=Ñê~ãÑ∏ê=ÇÉ=P=Ç~íçêÉê=ëçã=
Ñáååë=íáää=Ñ∏êÑçÖ~åÇÉ=á=âä~ëëêìããÉíK=dóãå~ëáÉëâçä~å=êÉåçîÉê~ÇÉë=Ñ∏ê=~íí=é~ëë~=
Öóãå~ëáÉéêçÖê~ããÉíë=ëéÉÅáÑáâ~=ÄÉÜçî=áåå~å=ÇÉí=∏ééå~ÇÉë=™ê=OMMOK=dêìåÇëâçä~åë=äçâ~äÉê=®ê=
Ö~ãä~=çÅÜ=ëäáíå~K=e®ê=Ü~ÇÉ=ÇÉí=î~êáí=é™=ëáå=éä~íë=~íí=ìåÇÉêë∏â~=çÅÜ=à®ãÑ∏ê~=êÉëéÉâíáîÉ=ÄìÇÖÉí=
ëâçäçêå~=ÉãÉää~åK=qáÇÉå=Ü~ê=áåíÉ=íáää™íáí=ÇÉíí~=Ñ∏ê=î™ê=ÇÉä=ãÉå=îá=ëÉê=ÇÉí=ëçã=Éíí=Ñê~ãíáÇ~=éêçàÉâí=
î®ä=î®êí=Éå=Ñçêíë~íí=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=dóãå~ëáÉëâçä~å=®ê=Éå=ÑêáîáääáÖ=ëâçäÑçêã=ãÉÇ~å=ÖêìåÇëâçä~å=
áåíÉ=®ê=ÇÉíK=f=ÖêìåÇëâçä~å=Ñáååë=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=î®äà~=ëâçä~I=ãÉå=á=ã™å=~î=éä~íëK=dóãå~ëáÉëâçä~å=Ü~ê=
Éíí=ëí∏êêÉ=ÄÉÜçî=~î=~íí=Ü®îÇ~=ëáÖ=á=âçåâìêêÉåëÉå=ÖÉåçã=~íí=Ü™ää~=Éå=Ü∏ÖêÉ=ã~íÉêáÉää=ëí~åÇ~êÇ=Ñ∏ê=
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®ãåÉå=Ñê™å=î~ê~åÇê~I=ã~å=ëâ~=íáíí~=∏îÉê=®ãåÉëÖê®åëÉêå~=áåçã=~êÄÉíëä~ÖÉí=çÅÜ=Üà®äé~=
î~ê~åÇê~I=ä®ê~êÉ=ÉãÉää~åKÒ==ÒaÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉå=ëÉê=ÜÉäÜÉíÉå=®ãåÉå~=ÉãÉää~å=çÅÜ=áåíÉ=
Ä~ê~=ä∏ëêóÅâí~=éìëëÉäÄáí~ê=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êÉå=ë®ííÉê=áÜçé=éìëëäÉí=çÅâë™KÒ==
=
=
=
QS
= =
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=P=E™ê=NFW=Ò^íí=â®åå~=ëáÖ=íêóÖÖ=çÅÜ=ÄÉâî®ã=Ää~åÇ=âçãéáë~ê=çÅÜ=ä®ê~êÉ=á=
ëâçä~åÒ=Ñê®ãà~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=dêìééíêóÅâÉí=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=Ñ∏ê=çã=ÇÉí=á=
âä~ëëÉå=Ñáååë=Éå=åÉÖ~íáî=áåëí®ääåáåÖ=íáää=ëíìÇáÉêå~=ë™=ëãáíí~ê=ÇÉå=~î=ëáÖK=ÒûãåÉëä®ê~êÉ=Ü~ê=
ëî™êí=~íí=é™îÉêâ~=ÖêìééÇóå~ãáâÉåÒ=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=ÉåÇ~ëí=ã∏íÉê=ÖêìééÉå=Éíí=é~ê=íáãã~ê=éÉê=
îÉÅâ~K=fåÇÉäåáåÖÉå=ãÉää~å=çäáâ~=®ãåÉå=ãçíîÉêâ~ê=çÅâë™=äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ÉÑíÉêëçã=ÉäÉîÉêå~=
áåíÉ=ëÉê=ë~ãÄ~åÇÉå=ëçã=äÉÇÉê=íáää=ÜÉäÜÉíëÄáäÇÉåK=aÉíí~=ãçíîÉêâ~ê=ÇÉå=ëóåÄ~ê~=åóíí~å=~î=
âìåëâ~éÉåK==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=N=E™ê=SFW=_êáëíÉê=á=ÇÉå=Ñóëáëâ~=~êÄÉíëãáäà∏åI=í=Éñ=Äêáëí=é™=Ç~íçêÉêI=
ãçíîÉêâ~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=Ò^íí=â∏~=Ñê~ãÑ∏ê=Ç~íçêå=å®ê=à~Ö=îáää=~êÄÉí~=àìëí=åìÒ=Ö∏ê=~íí=äìëíÉå=
~íí=ä®ê~=~îí~êK==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=O=E™ê=SFW=pâçäãáäà∏å=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=c∏ê=ëíçê~=âä~ëëÉê=
ãçíîÉêâ~ê=ëíìÇáÉãçíáî~íáçåÉå=å®ê=å™Öê~=ÉäÉîÉê=ÄÉÜ∏îÉê=~êÄÉí~=çëí∏êíK=i®ê~åÇÉãáäà∏å=ëâ~ää=
çÅâë™=íáää™í~=ÉäÉîÉêå~=~íí=ìíÑ∏ê~=ÇÉí=ëçã=ÇÉ=ä®êí=ëáÖ=íÉçêÉíáëâí=á=Ñçêã=~î=éê~âíáëâ~=
ä~Äçê~íáçåÉêK=i®ê~êÉå=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=íáÇëÄêáëí=ãçíîÉêâ~ê=ÉäÉîÉåë=äìëí=~íí=ä®ê~K=bå=ÇÉä=ÉäÉîÉê=
Ü~ê=ëí∏êêÉ=ÄÉÜçî=~íí=Ääá=ëÉÇÇ~=ÒçÅÜ=Ç™=Ñ™ê=ã~å=Ñ∏êë∏â~=ëâ~â~=Ñê~ã=äáíÉ=íáÇ=~íí=Ñáåå~ë=ãÉê=
Üçë=ÇÉãKÒ=aÉå=éëóâçëçÅá~ä~=~êÄÉíëãáäà∏å=®ê=îáâíáÖK=hä~ëëêìãëâäáã~íÉí=ëâ~=éê®Öä~ë=~î=
ÒÖä®ÇàÉI=Üìãçê=çÅÜ=~íí=ã~å=Ü~ê=êçäáÖí=íáääë~ãã~åë=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉíÒK=p~ã~êÄÉíÉ=ãÉää~å=
ÉäÉîÉêI=ä®ê~êÉ=çÅÜ=~åÇê~=ä®ê~êÉ=Öóåå~ê=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉåK=i®ê~êÉåë=ÉäÉîÉê=Ö™ê=íáää=Éå=
~åå~å=âä~ëë=Ñ∏ê=~íí=ä®ê~=ëáÖ=mçïÉêmçáåí=~î=~åÇê~=ÉäÉîÉêK==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=P=E™ê=SFW=i®ê~êÉå=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=ÇÉí=é™=ëâçä~å=Ñáååë=å~íìêäáÖ~=êÉëìêëÉê=~íí=
~åî®åÇ~I=ÉñÉãéÉäîáë=ÖÉåçã=~íí=~êÄÉí~=Öê®åë∏îÉêëâêáÇ~åÇÉ=ãÉää~å=çäáâ~=®ãåÉåK=jáäà∏å=®ê=
~î=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=dêìéé~ííáíóÇÉê=é™îÉêâ~ê=ãóÅâÉí=çÅÜ=Éå=åÉÖ~íáî=
áåëí®ääåáåÖ=Üçë=å™Öê~=Ñ™=Çê~ê=ä®íí=ãÉÇ=ëáÖ=ÑäÉê~=~íí=Ääá=~îçÖí=áåëí®ääÇ~=íáää=ä®ê~åÇÉíK=Òi®ê~êÉå=
ã™ëíÉ=Üáíí~=çÅÜ=Ñê®ãà~=Éå=éçëáíáî=áåëí®ääåáåÖ=íáää=ä®ê~åÇÉí=çÅÜ=ìíÖ™=Ñê™å=ÉäÉîÉêå~ë=
áåíêÉëëÉåKÒ=qáÇÉå=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=äáâëçã=íáääÖ™åÖÉå=íáää=çäáâ~=ã~íÉêá~ä=á=ä®ê~åÇÉëáíì~íáçåÉåK=
pâçä~å=ã™ëíÉ=ÒÖÉ=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êÒ=ëçã=Ñê®ãà~ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K==
=
sáäâ~=Ñ~âíçêÉê=Üçë=ÉäÉîÉå=íóÅâÉê=Çì=Ü~ê=ëí∏êëí=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~\=h~å=Çì=ÖÉ=ÉñÉãéÉä\=
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=N=E™ê=OFW=^ääí=®ê=áåíÉ=êçäáÖí=á=ëâçä~å=çÅÜ=Òã~å=ã™ëíÉ=â∏é~=ÇÉíÒK=sáÇ~êÉ=
ã™ëíÉ=ÉäÉîÉå=Ñ∏êëí™=îáâíÉå=~î=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=çÅÜ=ìíåóííà~=ÇÉå=ÖÉåçã=~íí=ÄÉ=çã=Üà®äéK=s~äÉí=
~íí=í~=íáää=ëáÖ=âìåëâ~éÉê=®ê=~ääíáÇ=ÉäÉîÉåëK=i®ê~êÉå=â~å=ÉêÄàìÇ~=âìåëâ~é=ÒãÉå=áåíÉ=íîáåÖ~Ò=
ÉäÉîÉå=~íí=í~=íáää=ëáÖ=âìåëâ~éÉåK=bäÉîÉå=ã™ëíÉ=îáäà~=ëà®äîX=Òà~Ö=â~å=Ä~ê~=äçíë~=ÇáÖI=à~Ö=â~å=
~äÇêáÖ=Çê~=ÇáÖÒK=i®ê~êÉå=éç®åÖíÉê~ê=îáÇ~êÉ=~íí=ÇÉíí~=®ê=ÒåóííáÖ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÒ=Ñ∏ê=ä®ê~êÉ=
ÉÑíÉêëçã=êáëâÉå=Ñáååë=~íí=ÇÉ=ëäáíÉê=ìí=ëáÖ=~åå~êëK=aÉí=ëçã=ä®ê~êÉå=Ä∏ê=Ö∏ê~=å®ê=Äêáëí~åÇÉ=
áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=ëíìÇáÉêå~=Ñáååë=®ê=~íí=ìééãìåíê~=ÉäÉîÉêå~=á=~íí=ÇÉ=â~å=ãÉå=ÇÉ=ã™ëíÉ=îáäà~=
ëà®äî~K=kóÑáâÉåÜÉíÉå=®ê=îáâíáÖ=Ñ∏ê=Ä™ÇÉ=ä®ê~êÉ=çÅÜ=ÉäÉîI=ãÉåW=Òg~Ö=íêçê=íóî®êê=áåíÉ=~íí=îá=
Ñçëíê~ê=ÇÉã=íáää=~íí=î~ê~=Ñê™Öîáë~=ìí~å=íáää=~íí=î~ê~=äóÇáÖ~KÒ==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=O=E™ê=OFW=e~ê=ëÉíí=ëâáääå~Ç=é™=ë~ãÜ®ääëîÉí~êÉ=çÅÜ=å~íìêîÉí~êÉ=ëçã=Òá=Ü∏ÖêÉ=
ìíëíê®ÅâåáåÖ=íóÅâÉê=~íí=ãáíí=®ãåÉ=ã~ííÉ=®ê=êçäáÖíÒK=Òj™åÖ~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=î®äÇáÖí=
Ç™äáÖí=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉ=á=ã~íÉã~íáâ=ë™=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ä~â™í=Ü~ê=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=
®ãåÉíKÒ=aÉí=ÉäÉîÉêå~=îáää=ãÉÇ=ëáå=ìíÄáäÇåáåÖ=çÅÜ=î~Ç=ÇÉ=ëâ~=~åî®åÇ~=ÇÉå=íáää=ëÉÇ~å=®ê=
çÅâë™=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~K=^íí=~êÄÉí~=ãÉÇ=ä®êçéä~åÉåë=ã™ä=çÅÜ=ÄÉíóÖëâêáíÉêáÉê=®ê=
îáâíáÖí=ÉÑíÉêëçã=ÇÉí=Ç™=Ääáê=ëóåÄ~êí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~=î~Ç=ÇÉ=ã™ëíÉ=Ö∏ê~=Ñ∏ê=~íí=ìééå™=Éíí=îáëëí=
ÄÉíóÖK=bäÉîÉêå~=â~å=ëÉÇ~å=ëà®äî~=î®äà~=ÇÉå=ÄÉíóÖëåáî™=ÇÉ=îáää=å™X=ÒÉäÉîÉå=ëâ~=â®åå~=~íí=ÇÉå=
Ü~ê=âçåíêçää=∏îÉê=ëáå=ëáíì~íáçåÒK=i®ê~êÉå=íóÅâíÉ=çÅâë™=~íí=ÇÉí=î~ê=îáâíáÖí=~íí=Ääá=ëÉÇÇ=ëçã=Éå=
ãÉÇã®ååáëâ~X=Òë™=~íí=à~Ö=ëçã=ä®ê~êÉ=áåíÉ=Ääáê=âåìíÉå=íáää=ÇÉí=ÜÉãëâ~I=íê™âáÖ~=®ãåÉí=
ã~íÉã~íáâI=ìí~å=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Éå=ã®ååáëâ~=Ä~âçãÒK=a®êÑ∏ê=ëâìääÉ=ä®ê~êÉå=ëéÉä~=îçääÉóÄçää=
=
=
QT
= =
ãÉÇ=ÉäÉîÉêå~=ìåÇÉê=Ç~ÖÉåK=rãÖ®åÖÉ=ìí~å=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ÒÑê®ãà~ê=ä®ê~êÉåë=íáääÖ®åÖäáÖÜÉí=
ÉÑíÉêëçã=ÉäÉîÉêå~=ä®íí~êÉ=ÄÉê=çã=Üà®äé=å®ê=ÇÉ=â®ååÉê=ä®ê~êÉå=ëçã=éÉêëçåÒK==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=P=E™ê=NFW=bäÉîÉê=ëçã=Ò®ê=∏ééå~=çÅÜ=ëçÅá~ä~I=î™Ö~ê=Ñê™Ö~=çÅÜ=éê~í~=é™=
äÉâíáçåÉêÒ=Ü~ê=ä®íí~êÉ=~íí=ä®ê~K=bäÉîÉê=â∏ê=Ñ~ëí=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=î™Ö~ê=Ñê™Ö~=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=®ê=ÇÉí=
Äê~=~íí=î™Ö~=Ü~=Éå=Çá~äçÖ=ãÉÇ=ä®ê~êÉå=ëçã=ìééãìåíê~ê=ÇÉã=~íí=éê~í~K=sáÇ~êÉ=Ñê~ãÜ™ääÉê=
ä®ê~êÉå=~íí=Òëâçä~å=®ê=Ä~ê~=Éå=äáíÉå=ÇÉä=~î=ÉäÉîÉêå~ë=î~êÇ~Ö=çÅÜ=äáî=çÅÜ=Ñìåâ~ê=ÇÉí=áåíÉ=
ÜÉãã~=ë™=ëéÉä~ê=ÇÉí=áåíÉ=ë™=ëíçê=êçää=î~Ç=ã~å=Ö∏ê=ÉääÉê=Üìê=ã~å=Ñ∏êë∏âÉêÒK=Òk®ê=ÉäÉîÉå=
áåíÉ=ã™ê=Äê~=Ñìåâ~ê=áåíÉ=ëâçä~êÄÉíÉíKÒ=a™=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ÉäÉîÉêå~=â®ååÉê=~íí=ÇÉ=Ääáê=
ëÉÇÇ~=~î=ä®ê~êÉå=çÅÜ=îÉí=Ò~íí=ä®ê~êÉå=îÉí=çã=éêçÄäÉãÉí=çÅÜ=â~å=Üà®äé~=íáääÒ=~íí=êÉÇ~=ìí=
ëáíì~íáçåÉå=çã=ÇÉí=ÄÉÜ∏îëK==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=N=E™ê=SFW=i®ê~êÉå=Ñê~ãÜ™ääÉê=çÅâë™=~íí=Ò~ääí=â~å=áåíÉ=î~ê~=êçäáÖí=á=ëâçä~åÒ=
îáëë~=Ñ~âí~âìåëâ~éÉê=ã™ëíÉ=ã~å=ä®ê~=ëáÖ=áåå~å=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=Ääáê=êçäáÖK=Òpâáäëã®ëë~Ò=ÉääÉê=
Ñ∏êäìëí=~î=ÜìëÇàìê=é™îÉêâ~ê=çÅâë™=ÒÇÉå=áåêÉ=Çêáîâê~ÑíÉåÒ=~íí=îáäà~=ä®ê~K==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=O=E™ê=SFW=Ò^íí=Ü~=éÉéé~åÇÉ=çÅÜ=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=Ñ∏ê®äÇê~êÒ=®ê=^=çÅÜ=l=Ñ∏ê=
ÉäÉîÉåë=äìëí=~íí=ä®ê~K=Òc∏ê®äÇê~êå~=Ü~ê=ëíçê=áåîÉêâ~å=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=ÉÖÉå=Çêáîâê~Ñí=á=äìëíÉå=~íí=
ä®ê~KÒ=ÒbåÉêÖáå=®ê=Éå=Äê~=ãçíçê=Ñ∏ê=ÉäÉîÉêå~KÒ==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=P=E™ê=SFW=Ò^ääí=á=ëâçä~å=â~å=áåíÉ=î~ê~=êçäáÖíKÒ=i®ê~êÉå=éç®åÖíÉê~ê=~íí=Üçå=
ÒÑáååë=ëçã=Éå=Üà®äéI=ëçã=Éå=óííêÉ=ëí∏ííÉéÉä~êÉI=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=ëâ~=å™=ã™äÉåI=ãÉå=ÇÉí=®ê=ÇÉê~ë=
êÉë~=ëçã=ëâ~=Ö∏ê~ë=Ñ∏ê=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=ëâìääÒK=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=Ñ∏êëí=í~=êÉÇ~=é™=î~êÑ∏ê=ÉäÉîÉå=áåíÉ=
Ü~ê=äìëí=~íí=ä®ê~=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=Üìê=éêçÄäÉãÉí=â~å=~åÖêáé~ëK=ÒbäÉîÉê=ëçã=®ê=ÉñíêÉãí=ÇìâíáÖ~=é™=
ã~ííÉ=ã™ëíÉ=®åÇ™=ÖÉåçãÖ™=ë~ãã~=âìêë=ëçã=ÇÉ=ëçã=áåíÉ=®ê=ÇìâíáÖ~Ò=çÅÜ=Òã~å=∏åëâ~ê=~íí=
ÇÉí=Ñ~ååë=~ääã®å=çÅÜ=ë®êëâáäÇ=ã~ííÉ=ëçã=ÇÉí=Ñ~ååë=å®ê=îá=ÖáÅâ=á=ëâçä~åÒ=ëçã=î~äÄ~ê~=
âìêëÉêK=kì=Ñáååë=áåíÉ=ÇÉå=ã∏àäáÖÜÉíÉå=ë™=ä®ê~êÉåX=Òìíã~å~ê=áëí®ääÉí=ÇìâíáÖ~=ÉäÉîÉê=ÖÉåçã=
~íí=ÖÉ=ÇÉã=ëî™ê~êÉ=ã~ííÉìééÖáÑíÉêÒK=i®ê~êÉå=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÉäÉîÉê=~äÇêáÖ=ëâ~=ÄÉÜ∏î~=â®åå~=
ëáÖ=ãáëëäóÅâ~ÇÉK=a®êÑ∏ê=ëâ~=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=~åé~ëë~ë=ë™=~íí=ÇÉå=î~êÉ=ëáÖ=®ê=Ñ∏ê=ä®íí=ÉääÉê=Ñ∏ê=
ëî™êK==
=
eìê=Ö∏ê=Çì=å®ê=ÉäÉîÉå=Ü~ê=ä™Ö=ëíìÇáÉãçíáî~íáçå\=h~å=Çì=ÖÉ=ÉñÉãéÉä\=
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=N=E™ê=OFW=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=Ñ™åÖ~=ÉäÉîÉêå~=ÖÉåçã=ë®ííÉí=~íí=ìåÇÉêîáë~K=
i®ê~êÉåë=ëí∏êëí~=ÉÖÉåëâ~é=®ê=~íí=î~ê~=åóÑáâÉå=é™=ÉäÉîÉåë=íáÇáÖ~êÉ=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=çÅÜ=áåíêÉëëÉå=
çÅÜ=™íÉêâåóí~=íáää=ÇÉëë~=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=e™êÇêçÅâëíê∏àçêå~ë=ëóãÄçäÉê=â~å=~åî®åÇ~ë=íáää=
~íí=âåóí~=~å=íáää=®ãåÉí=êÉäáÖáçåK=råÇÉêîáëåáåÖÉå=Ñ™ê=ÜÉääÉê=~äÇêáÖ=Ääá=Ñ∏ê=ä®íí=Ñ∏ê=Ç™=ìééëí™ê=
â®åëä~å=~î=~íí=áåÖÉå=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖ=ëâÉê=Üçë=ÉäÉîÉåK==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=O=E™ê=OFW=båëâáäÇ=Çá~äçÖ=ìåÇÉê=Ü~åÇäÉÇåáåÖëë~ãí~ä=Ç®ê=ä®ê~êÉå=ÒéÉéé~ê=
ÉäÉîÉåÒ=ãçíîÉêâ~ê=ä™Ö=ëíìÇáÉãçíáî~íáçåK=e~åÇäÉÇåáåÖëë~ãí~äÉí=ã™ëíÉ=ìíÑçêã~ë=ë™=~íí=
Ü®åëóå=í~ë=íáää=áåÇáîáÇÉåë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=çÅÜ=ã™äÉå=ìíÑçêã~ë=ÉÑíÉê=ÇÉëë~K==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=P=E™ê=NFW=i®ê~êÉå=éç®åÖíÉê~ê=~íí=ÇÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ÄóÖÖ~=ìéé=Éíí=Ñ∏êíêçÉåÇÉ=
íáää=ÉäÉîÉå=á=~ää~=ë~ãã~åÜ~åÖK=bäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=Ö∏ê=î~Ç=ÇÉ=â~å=çÅÜ=éêáçêáíÉê~ê=Äçêí=
ëâçä~êÄÉíÉí=®ê=ä®ê~êÉå=íìÑÑ~êÉ=ãçí=ãÉÇ~å=ÉäÉîÉê=ëçã=â~å=ãáåÇêÉ=ãÉå=Ñ∏êë∏âÉê=Ñ™ê=ãÉê=
ìééãìåíê~å=~î=ä®ê~êÉåK=i®ê~êÉå=éÉéé~ê=ë~ãíäáÖ~=ÉäÉîÉê=ÖÉåçã=~íí=éç®åÖíÉê~=~íí=ÇÉ=â~åK==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=N=E™ê=SFW=i®ê~êÉå=ìíî®êÇÉê~ê=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=Ñ∏êë∏âÉê=~åé~ëë~=
~êÄÉíëë®ííÉí=ÉÑíÉê=ÉäÉîÉåK=lã=ÇÉíí~=áåíÉ=Üà®äéÉê=âçåí~âí~ê=ä®ê~êÉå=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=k®ê=ÒáåÖÉí=
Üà®äéÉêÒ=Ñ∏ê=~íí=∏â~=ëíìÇáÉãçíáî~íáçåÉå=í~ê=ä®ê~êÉå=Üà®äé=~î=pâçäÜ®äë~åK=qáää=ëáëí=®ê=ÇÉí=
ÉäÉîÉå=ëà®äî=ëçã=~îÖ∏ê=å®ê=ÇÉååÉ=®ê=êÉÇç=~íí=íáääÖçÇçÖ∏ê~=ëáÖ=âìåëâ~éÉåI=ãÉåW=Òk®ê=ã~å=
=
=
QU
= =
ìíåóííà~í=~ää~=êÉëìêëÉê=ëçã=Ñáååë=á=ëâçä~å=çÅÜ=ëíìÇáÉáåíêÉëëÉí=®åÇ™=áåíÉ=áåÑáååÉê=ëáÖÒ=Ü~ê=
ä®ê~êÉå=ÒÇê~Öáí=Ñê~ã=îáëë~=ÉäÉîÉêKÒ==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=O=E™ê=SFW=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=Ñ™=ÉäÉîÉêå~=Ò~íí=ëÉ=åóíí~å=~î=ÇÉí=ÇÉ=ä®ê=ëáÖÒK=bå=
áåÇáîáÇ~åé~ëë~Ç=ìåÇÉêîáëåáåÖ=ëçã=~åÖêáéÉê=ÇÉí=ëçã=®ê=íóåÖëí=Üçë=ÉäÉîÉå=Ö∏ê=ÇÉí=êçäáÖ~êÉ=
~íí=ä®ê~W=aÉ=ÉäÉîÉê=ëçã=áåíÉ=â~å=ëâêáî~=Ñáåí=ëâêáîÉê=~ääíáÇ=ëåóÖÖí=é™=Ç~íçêåI=îáäâÉí=äÉÇÉê=íáää=
Éå=ëà®äîìééÑóää~åÇÉ=éêçÑÉíá~=~íí=à~Ö=â~å=éêçÇìÅÉê~=Éíí=ëåóÖÖí=ëâêáîêÉëìäí~í=Ñ~ëí=é™=Éíí=~åå~í=
ë®íí=çÅÜ=ÇÉí=ëí®êâÉê=ëà®äîâ®åëä~åK=Òk®ê=ã~å=ëÉê=ëáå~=Ñê~ãëíÉÖ=âçããÉê=äìëíÉå=~íí=ä®ê~KÒ==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=P=E™ê=SFW=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=ìíî®êÇÉê~=ëáíí=ÉÖÉí=~êÄÉíëë®íí=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=å®ê=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~=áåíÉ=áåÑáååÉê=ëáÖK=i®ê~êÉå=â~å=Üà®äé~=ÉäÉîÉê=~íí=ëÉ=Ñê~ã™í=ÖÉåçã=~íí=ë®íí~=ìéé=
ëã™=ÇÉäã™ä=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=ÉäÉîÉåK=aÉê~ë=Òí®îäáåÖëáåëíáåâíÒ=Üà®äéÉê=ÇÉã=ëÉÇ~å=~íí=å™=
ã™äÉåK==
=
e~ê=Çì=ÑìåÇÉê~í=∏îÉê=î~êÑ∏ê=Çì=~êÄÉí~êL~ÖÉê~ê=ëçã=Çì=Ö∏ê=á=ÇÉ=ëéÉÅáÑáâ~=ëáíì~íáçåÉê=ëçã=Çì=
ÉñÉãéäáÑáÉê~í\=
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=NW=Òaì=Ü~ê=ÑäÉê=ã∏àäáÖÜÉíÉê=çã=Çì=Ü~ê=éê∏î~í=çäáâ~=ë~âÉêI=ãÉå=Ñ∏ê=î~êàÉ=
Ö™åÖ=ã™ëíÉ=Çì=Ü~=Éíí=áåíêÉëëÉ=á=î~Ç=éÉêëçåÉå=ë®ÖÉêKÒ=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=éê∏î~=ëáÖ=Ñê~ã=çÅÜ=
áåíÉ=äìí~=ëáÖ=íáääÄ~â~=çÅÜ=íêç=~íí=ã~å=®ê=Ñ®êÇáÖ=á=óêâÉëêçääÉåK=aÉíí~=Ñ∏ê=~íí=ÇÉí=Ñ∏ê=î~êàÉ=Ö™åÖ=
ìééëí™ê=åó~=ÑÉåçãÉå=á=åó~=ëáíì~íáçåÉêK=j~å=Ñ™ê=áåíÉ=áÖåçêÉê~=™ëáâíÉê=å®ê=ÉäÉîÉêå~=îáää=Ö∏ê~=
ìééÖáÑíÉê=é™=ëáíí=ë®íí=Ä~ê~=Ñ∏ê=ã~å=éêçî~í=ë®ííÉí=Ñ∏êìí=çÅÜ=ã®êâí=~íí=ÇÉí=áåíÉ=ÑìåÖÉê~íK=j~å=
ã™ëíÉ=éêçî~=é™=åóíí=çÅÜ=ëÉI=îáÇ=î~êàÉ=íáääÑ®ääÉX=ÒÜìê=Ñ™åÖ~ê=à~Ö=ÇÉã\=Üìê=î®ÅâÉê=à~Ö=ÇÉê~ë=
áåíêÉëëÉ\Ò=rí~å=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=®ê=ã~å=áåÖÉå=Äê~=ä®ê~êÉK=Òj~å=ã™ëíÉ=Äêáåå~=äáíÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=
~åå~êë=Ääáê=óêâÉëêçääÉå=Ö~åëâ~=íê™âáÖ=çÅÜ=Ç™=Ääáê=áååÉÜ™ääÉí=á=äÉâíáçåÉêå~=çÅâë™=íê™âáÖíKÒ==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=OW=bäÉîÉê=ëçã=Ü~ê=ä®íí=Ñ∏ê=®ãåÉí=ã™ëíÉ=çÅâë™=Ñ™=Ü∏ÖêÉ=ìíã~åáåÖ~ê=çã=
äìëíÉå=~íí=ä®ê~=ëâ~=Ñê®ãà~ëK=Ò^ää~=ëâ~=îÉí~=Üìê=ÇÉ=â~å=ìíîÉÅâä~ëÒ=çÅÜ=Ò~ää~=á=ä®ê~êä~ÖÉí=ëâ~=
Üà®äé~ë=™í=~íí=ëí®êâ~=ÉäÉîÉêå~ë=ëà®äîÑ∏êíêçÉåÇÉÒ=Òa™=ëÉê=çÅâë™=ÉäÉîÉêå~=~íí=îá=ä®ê~êÉ=ëÉê=íáää=
ÜÉäÜÉíÉå=çÅÜ=áåíÉ=Ä~ê~=î™ê~=Éåâä~=ëé™êÒK==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=P=E™ê=NFW=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=à®ãÑ∏ê~=ÉÖå~=ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê=Ñê™å=ëâçä~å=çÅÜ=
ìåÇîáâ~=ÇÉ=ãáëëí~Ö=ëçã=ã~å=ëà®äî=íóÅâíÉ=î~ê=Ç™äáÖ~=Ñ∏ê=ä®ê~åÇÉíK=i®ê~êÉåë=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=
®ãåÉí=ëãáíí~ê=~î=ëáÖ=é™=ÉäÉîÉå=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉå=îáë~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖK=i®ê~êÉå=ã™ëíÉ=
áåÑ∏ê~=Üìãçê=á=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ÇÉí=~îÇê~ã~íáëÉê~=~ääî~êÉí=çÅÜ=ä∏ëÉê=ìéé=ëé®ååáåÖ~ê=ëçã=
ÄäçÅâÉê~ê=ÉäÉîÉêå~=á=í®åâ~åÇÉíK==
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=N=E™ê=SFW=Òeçë=ãáÖ=ìééëí™ê=Éå=Ñêìëíê~íáçåÒ=ÇÉåå~=ÇêáîÉê=ä®ê~êÉå=~íí=í~=
êÉÇ~=é™=î~Ç=ÉäÉîÉåë=Äêáëí~åÇÉ=äìëí=~íí=ä®ê~=ÄÉêçê=é™K=i®ê~êÉå=ìíî®êÇÉê~ê=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=Ñ∏êëí=
çÅÜ=éêçî~ê=çã=ÇÉí=Üà®äéÉêK=Òg~Ö=Ñê™Ö~ê=ãáÖ=î~Ç=à~Ö=Ö∏ê=Ñ∏ê=ÑÉä=çÅÜ=å®ê=ã~å=â®ååÉê=~íí=ã~å=
éêçî~í=~ääí=í~ê=ã~å=Üà®äé=~î=~ää~=êìåí=çãâêáåÖI=Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=pâçäÜ®äë~åKÒ=k®ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=
ÇÉíí~=Üà®äéÉê=ë®ÖÉê=ëáÖ=ä®ê~êÉå=Éåë~ãí=ÒÇê~=Ñê~ã=ÉäÉîÉåÒK=
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=O=E™ê=SFW=ríî®êÇÉêáåÖ=~î=~êÄÉíëë®ííÉí=â~å=äÉÇ~=íáää=Ñê®ãà~åÇÉ=~î=ÉäÉîÉåë=
äìëí=~íí=ä®ê~K==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=P=E™ê=SFW=Òpçã=ä®ê~êÉ=®ê=ÇÉí=îáâíáÖí=~íí=ÑìåÇÉê~=∏îÉê=ëáíí=~êÄÉíëë®íí=çÅÜ=
ìíî®êÇÉê~=ÇÉíí~=ÜÉä~=íáÇÉå=çÅÜ=ÇÉí=Ö∏ê=ã~åKÒ=i®ê~êÉ=ã∏íÉê=ÜÉä~=íáÇÉå=åó~=éÉÇ~ÖçÖáëâ~=
ìíã~åáåÖ~ê=ÒãÉå=ÇÉí=®ê=ÇÉí=ëçã=Ö∏ê=àçÄÄÉí=êçäáÖíKÒ=^ää~=ÖêìééÉê=ã~å=ã∏íÉê=®ê=ÜÉäí=çäáâ~=
î~ê~åÇê~K=ÒbäÉîÉê=Ü~ê=∏îÉêä~Ö=Éå=çíêçäáÖ=ÉåÉêÖá=çÅÜ=Çêáîâê~ÑíI=ãÉå=ÇÉí=Ö®ääÉê=~íí=ä®ê~êÉå=
î®åÇÉê=ÇÉå=ÉåÉêÖáå=íáää=~íí=çãÑ~íí~=ëíìÇáÉêå~=çÅÜ=áåÖÉåíáåÖ=~åå~íKÒ=a®êÑ∏ê=ÑìåÇÉê~ê=
ä®ê~êÉå=à®ãí=é™=Éíí=Äê~=ë®íí=~íí=ìåÇÉêîáë~=çÅÜ=ìíî®êÇÉê~ê=~êÄÉíëë®ííÉíK=Òp™=ä®åÖÉ=ÇÉå=
=
=
QV
= =
éêçÅÉëëÉå=é™Ö™ê=á=Éå=ëçã=ä®ê~êÉ=ë™=ëâ~=ã~å=Ñçêíë®íí~=ãÉÇ=óêâÉí=ãÉå=å®ê=ÇÉå=~îëí~åå~ê=ëâ~=
ã~å=ëäìí~KÒ==
=
£îêáÖí=ëçã=Çì=~åëÉê=îáâíáÖí=Ñ∏ê=ÉäÉîÉåë=äìëí=~íí=ä®ê~\==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=N=E™ê=OFW=f=ã∏íÉí=ã™ëíÉ=ÉäÉîÉå=ëÉë=ëçã=Éå=ã®ååáëâ~=çÅÜ=áåíÉ=êÉÇìÅÉê~ë=íáää=
çÄàÉâíK=i®ê~êÉå=Ñê~ãÜ™ääÉê=~íí=î~êàÉ=åó=ëáíì~íáçå=çÅÜ=åóíí=ã∏íÉ=®ê=ìåáâí=Ç®êÑ∏ê=â~å=ä®ê~êÉå=
~äÇêáÖ=â∏ê~=îáÇ~êÉ=á=Ö~ãä~=Üàìäëé™êK=s~êàÉ=Ö™åÖ=ã™ëíÉ=ä®ê~êÉå=é™=åóíí=í®åâ~=ÒÜìê=Ñ™åÖ~ê=à~Ö=
ÇÉã=çÅÜ=Üìê=î®ÅâÉê=à~Ö=ÇÉê~ë=áåíêÉëëÉÒ=çÅÜ=î~ê~=åóÑáâÉå=çÅÜ=áåíêÉëëÉê~Ç=~î=î~êàÉ=åó=áåÇáîáÇ=
á=ã∏íÉí=çÅÜ=ëà®äî=îáäà~=ä®ê~=â®åå~=ÇÉååÉ=ëçã=éÉêëçåK==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=O=E™ê=OFW=Òi®ê~êÉ=Ñ™ê=áåíÉ=Ö™=é™=á=ë~ãã~=Ñçíëé™ê=ìí~å=ã™ëíÉ=ëÉ=~íí=ÇÉí=®ê=
çäáâ~=ÖêìééÉê=çÅÜ=çäáâ~=áåÇáîáÇÉê=ã~å=ã∏íÉê=ÜÉä~=íáÇÉåKÒ=sáÇ~êÉ=ëâ~=ä®êçãÉÇÉä=î~ê~=êçäáÖ~=
çÅÜ=áåíÉ=Ñ∏äà~ë=ëä~îáëâíI=ä®êçãÉÇÉä=ÄÉÜ∏îÉê=î~êáÉê~ëK==
=
• dóãå~ëáÉä®ê~êÉ=P=E™ê=NFW=^ää~=ÖêìééÉê=®ê=çäáâ~=çÅÜ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=ã™ëíÉ=î~êáÉê~ë=çÅÜ=
~åé~ëë~ë=ÉÑíÉê=ÇÉå=ëáíì~íáçå=ëçã=ê™ÇÉê=îáÇ=ÇÉí=~âíìÉää~=íáääÑ®ääÉíK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=ä®ê~êÉå=
Òä®ê=â®åå~=ÖêìééÉå=çÅÜ=ÇÉí=í~ê=íáÇI=ÇÉí=®ê=Ñ∏êëí=åì=ÉÑíÉê=Éíí=Ü~äî™ê=ëçã=à~Ö=ä®êí=â®åå~=
ÖêìééÉåÒK==
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=N=E™ê=SFW=i®ê~êÉå=â~å=íóÇäáÖÖ∏ê~=âìåëâ~éëìíîÉÅâäáåÖÉå=ìåÇÉê=
ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~ä=ÖÉåçã=~íí=ÉäÉîÉå=Ñ™ê=êÉÑäÉâíÉê~=∏îÉê=î~Ç=ÇÉ=ä®êí=ëáÖ=Ñê™å=Ò™ê=N=çÅÜ=Ñê~ã=
íáää=áÇ~ÖÒK=a™=ëÉê=ÉäÉîÉêå~=Ò~íí=âìåëâ~éÉêå~=âçããÉê=~íí=äÉÇ~=íáää=å™ÖçíÒ=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=
ÇÉã=êÉåí=âçåâêÉíK=
=
• dêìåÇëâçää®ê~êÉ=O=E™ê=SFW=dçíí=âäáã~í=á=âä~ëëÉåI=Öä®ÇàÉI=Üìãçê=çÅÜ=ã~å=ëâ~=Ü~=êçäáÖí=
íáääë~ãã~åë=∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉíK==
=
=
=
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= =
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